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ПЕРЕДМОВА
У виданні представлені різні статистичні матеріали, що дають уявлення про те, як застосовується чинний Кримінальний 
кодекс України 2001 року (далі – КК). Назва видання «Кримінально-правове регулювання в Україні: реалії та перспективи 
(аналітичні матеріали)» акцентує увагу на питанні, як держава врегульовує кримінально-правові відносини, що виникають у 
зв’язку із вчиненням злочину.
Що значить «застосовувати КК» і яке це має відношення до кримінально-правового регулювання? Це означає, що повноважні 
органи держави (оперативно-розшукові, органи досудового розслідування, сторона обвинувачення і сторона захисту, суди тощо) 
реєструють факт вчинення протиправного діяння, розпочинають досудове розслідування, у рамках якого надають кримінально-
правову кваліфікацію скоєного, передають до суду обвинувальний акт; суд визнає особу винною у вчиненні певного злочину, 
ухвалює обвинувальний вирок, призначає засудженій особі покарання, звільняє її від його відбування з випробуванням або, 
навпаки, направляє для реального відбування призначеного покарання; потім засуджена особа може бути умовно-дострокова 
звільнена від подальшого відбування покарання, із неї суд може достроково зняти судимість, або особа може бути амністована 
чи помилувана - і, таким чином, завершуються кримінально-правові відносини між злочинцем та державою.
Зазначені етапи застосування КК із вказівкою на кількість зареєстрованих злочинів, їх кваліфікацію, кількість засуджених 
осіб та звільнених від відбування покарання (дорослих, неповнолітніх, жінок та чоловіків тощо) дають реальне уявлення про 
те, як на основі КК держава врегульовує конкретні кримінально-правові відносини з окремими злочинцями. На основі таких 
даних робляться висновки про те, наскільки ефективною є правозастосовна діяльність уповноважених органів держави, які 
кримінально-правові норми застосовуються частіше, а які – рідше, які – узагалі є «мертвими нормами» тощо. Такі показники є 
важливими зараз, коли в Україні розгортається робота з реформування кримінального законодавства.
Указом Президента України від 21.06.2019 р. № 421/2019 утворена Комісія з питань правової реформи як консультативно-
дорадчий орган при Президентові України; зазначено, що її основним завданням є сприяння подальшому розвитку правової 
системи України на основі конституційних принципів верховенства права, пріоритетності прав і свобод людини і громадянина з 
урахуванням міжнародних зобов’язань України (п.2 Указу). Одним із пріоритетних напрямів роботи Комісії визначено підготовку 
та подання Президентові України пропозицій щодо удосконалення законодавства про кримінальну відповідальність (п.3 Указу). 
Указом Президента України від 07.08.2019 р. у складі цієї Комісії утворена робоча група з розвитку кримінального права. Ця група 
розпочала свою діяльність у вересні 2019 року в місті Яремча і з того часу до лютого 2020 року провела сім очних зустрічей, чотири 
відеоконференції, а 19-20 жовтня 2019 року презентувала на міжнародній науково-практичній конференції у м. Харкові робочий 
варіант Концепції щодо реформування законодавства про відповідальність про публічні правопорушення, який публікується 
в цьому виданні. Згідно з цією Концепцією, передбачається підготовка трьох кодексів: Кримінального кодексу, Кодексу про 
проступки, Кодексу про адміністративні порушення.
Якщо виходити з того, що кожен із названих Кодексів передбачає певні обмеження з боку держави прав і свобод особи, 
яка вчинила публічне правопорушення, а ці обмеження різняться між собою лише певними видами і ступенями суворості, то, 
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по суті, мова йде про таке. Підставою публічної юридичної відповідальності є вчинення особою публічного правопорушення 
різного ступеня тяжкості (порушення, проступок або злочин), а сутністю такої відповідальності є обмеження різного виду і різного 
ступеня суворості прав і свобод правопорушника. Треба погодитися з Д.Азаровим, який, виходячи із принципу пропорційності, 
поділяє за характером впливу обмежень на правопорушника два види юридичної відповідальності:  відновлювальну 
(компенсаційну) і  каральну (штрафну)1, та підтримати позицію, що адміністративні проступки за своєю природою є кримінальними 
правопорушеннями, а адміністративно-деліктна відповідальність походить від кримінальної.2 
Врешті-решт, усе це явище – публічні правопорушення і відповідальність за них – можна об’єднати єдиною назвою – 
«кримінальне право» (Ю.Пономаренко). Звичайно, це не те кримінальне право, як ми сьогодні його розуміємо, а кримінальне 
право в широкому сенсі, а саме: це така система юридичних т.зв. охоронювальних норм, яка передбачає в якості підстави 
юридичної (штрафної) відповідальності вчинення публічного правопорушення (злочину, проступку, порушення), а суттю такої 
відповідальності є різні за видами та розмірами обмеження прав і свобод публічного правопорушника. Аналогом такого підходу є 
КК Французької Республіки, у статті 111-1 якого передбачається, що, залежно від ступеня тяжкості, кримінальні правопорушення 
поділяються на злочини, проступки і порушення, а в ст.ст. 131-1, 131-12 передбачено різного ступеня суворості кримінальні 
покарання за злочини і проступки, а також за порушення.
Подібна ситуація складається і в Україні. Відмінність полягає у тому, що планується розробка трьох кодексів, кожен з яких 
призначений окремому виду публічного правопорушення – злочину, проступку і порушенню,  а також правовим наслідкам їх 
учинення.
Для того, щоб визначати, які правові наслідки можуть бути ефективними, треба проаналізувати реальну ситуацію, яка 
склалася в нашій країні при застосуванні з 2001 року чинного КК, а також Кодексу України про адміністративні правопорушення 
(КУпАП). У цьому виданні – статистичні дані про застосування КК України (М.В’юник), аналітика його застосування у 2018 році 
(М.Карчевський, О.Арланова). Аналізування застосування КУаПА –  завдання для наступних дослідників.
Завершує видання робочий варіант проєкту Концепції реформування КК України та інших актів законодавства про 
відповідальність за правопорушення в публічній сфері (проєкт), яким керується робоча група з розвитку кримінального права в 
своїй діяльності при підготовці зазначених трьох кодексів.
Робоча група заздалегідь вдячна всім, хто відгукнеться на матеріал, що пропонується в цьому виданні.
Члени робочої групи вдячні Консультативній місії Європейського Союзу в Україні за технічну підтримку групи в її діяльності 
з оновлення законодавства України в галузі відповідальності за публічні правопорушення. 
Голова робочої групи 
з розвитку кримінального права
проф.                  Ю.В. Баулін 
1  Азаров Денис. Кримінальна та адміністративно-деліктна відповідальність. – Наукові записки Києво-Могилянської академії. 2019. №   , 
с.105.
2  Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення/ колектив авторів. Від ред. Ю.Баулін. – Донецьк: ПП «ВД 
«Кальміус», 2013, с.220; Колапаков В.К. Деліктний феномен в адміністративному праві України: дис…д-ра юрид.наук/В.К.Колпаков.- К., 2005, 
с. 117; Азаров Д., зазн. стаття, с.105
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Кількість громадян України, засуджених до 



























Статистичні дані листа-відповіді Міністерства закордонних справ України №71/ВКЗ/19-540-61753 від 16.09.2019 р. 
на запит щодо отримання доступу до публічної інформації.
За даними закордонних дипломатичних установ України за межами України в 2016 році було заарештовано 17239 
громадян України, з яких 3986 засуджено. Дані за 2017 рік відсутні. У 2018 р. було заарештовано 20746 громадян України, 
з яких 3058 засуджено. За даними листа-відповіді Міністерства закордонних справ України №71/ВКЗ/19-091-1944 від 
16.01.2020 р. на запит щодо отримання доступу до публічної інформації у 2019 р. було заарештовано 19655 громадян. 
Кількість засуджених осіб уточнюється. 
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Кількість злочинів, вчинених іноземними громадянами 
на території України













































Питома вага – відсоток % від загальної кількості вчинених злочинів. Дані станом на 20.11.2012 р.
Статистичні дані з 2001 до 2012 р.р. із листа-відповіді Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки 
Національної поліції України №19зі/27/04/2-2020 від 24.01.2020 р. на запит щодо отримання публічної інформації.
Статистичні дані з 2013 до 2019 р.р. із листа-відповіді Управління організації прийому громадян розгляду звернень 
та запитів Офісу Генерального прокурора №27/3-290вих-20 від 14.01.2020 р. на запит щодо отримання доступу до 
публічної інформації.
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Кількість засуджених іноземних громадян, які 
вчинили злочини на території України
Статистичні дані систематизовано та узагальнено на підставі Форми статистичної звітності № 7 «Звіт про склад 
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Кількість іноземних громадян та осіб без громадянства 
в кримінально-виконавчих установах України
Х – дані відсутні.
За даними листа-відповіді Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України
№1/4-35-20/6-Пі від 28.01.2020 р. на запит щодо отримання доступу до публічної інформації.
Кількість
Станом на Іноземних нромадян
Осіб без 
громадянсьва Усього
01.01.2007 2637 1438 4075
01.01.2008 2454 9144 11598
01.01.2009 2322 7626 9948
01.01.2010 2234 6787 9021
01.01.2011 Х Х Х
01.01.2012 2257 3131 5388
01.01.2013 2421 1017 3438
01.01.2014 2152 653 2805
01.01.2015 978 327 1305
01.01.2016 937 294 1231
01.01.2017 644 233 877
01.01.2018 543 197 740
01.01.2019 554 195 749
01.01.2020 481 166 647
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Кількість злочинів, вчинених на території України 
(з 2001 до 2019 р.р.)
Статистичні дані про кількість вчинених злочинів за 2012 р. (період) станом на 20.11.2012 р.
Статистичні дані про кількість вчинених злочинів з 2001 до 2012 р.р. за даними листа-відповіді Департаменту 
інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України №339зі/27/04/2-2019 від 09.08.2019 р. на запит щодо 
отримання публічної інформації. 
Статистичні дані про кількість вчинених злочинів з 2013 до 2019 р. за даними «Єдиного звіту про кримінальні 
правопорушення. Форма №1», розміщеного на сайті Генеральної прокуратури України: [електронний ресурс]: https://
old.gp.gov.ua/ua/statinfo.html та листа-відповіді Генеральної прокуратури України № 19/4-1520вих-19 від 26.09.2019 р. на 
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Кількість вчинених злочинів із урахуванням ступеня їх тяжкості 
(ст. 12 КК). Зведена таблиця 
Тут і далі – статистичні дані про кількість вчинених злочинів за ступенем тяжкості з 2001 до 2012 р.р. за даними 
листа-відповіді Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України №339зі/27/04/2-2019 
від 09.08.2019 р. на запит щодо отримання доступу до публічної інформації. 
Тут і далі – статистичні дані про кількість вчинених злочинів за ступенем тяжкості з 2013 до 2019 р.р. за даними 
«Єдиного звіту про кримінальні правопорушення. Форма №1», розміщеного на сайті Генеральної прокуратури України: 
[електронний ресурс]: https://old.gp.gov.ua/ua/statinfo.html та листа-відповіді Генеральної прокуратури України № 19/4-
1520вих-19 від 26.09.2019 р. на запит щодо доступу до публічної інформації.
Питома вага – відсоток % від загальної кількості вчинених злочинів.
















2001 503676 47231 9,4 243247 48,3 194776 38,7 15019 3,0
2002 450661 45914 10,2 172252 38,2 210718 46,8 21777 4,8
2003 556351 60693 10,9 209181 37,6 260655 46,9 25822 4,6
2004 520105 60648 11,7 202089 38,9 236556 45,5 20812 4,0
2005 485725 66809 13,8 198077 40,8 202408 41,7 18431 3,8
2006 420900 71374 17,0 174472 41,5 158915 37,8 16139 3,8
2007 401293 78789 19,6 172251 42,9 135646 33,8 14607 3,6
2008 384424 80852 21,0 167394 43,5 122782 31,9 13396 3,5
2009 434678 76858 17,7 203291 46,8 140932 32,4 13597 3,1
2010 500902 72774 14,5 249181 49,7 166853 33,3 12094 2,4
2011 515833 68511 13,3 265171 51,4 171119 33,2 11032 2,1
2012 443665 57426 12,9 231233 52,1 145733 32,8 9273 2,1
2013 563560 161669 28,7 231983 41,2 156131 27,7 13776 2,4
2014 529139 133259 25,2 215792 40,8 154216 29,1 25872 4,9
2015 565182 129022 22,8 236792 41,9 177855 31,5 21513 3,8
2016 592604 123644 20,9 236418 39,9 213521 36,0 19021 3,2
2017 523911 106827 20,4 202424 38,6 198074 37,8 16586 3,2
2018 487133 106768 21,9 196688 40,4 167986 34,5 15691 3,2
2019 444130 110483 24,9 177811 40,0 140468 31,6 15368 3,5
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Кількість вчинених злочинів невеликої тяжкості
Питома вага – відсоток % від загальної кількості вчинених злочинів.
Статистичні дані про кількість вчинених злочинів за 2012 р. (період) станом на 20.11.2012 р.
Статистичні дані про кількість вчинених злочинів з 2001 до 2012 р.р. за даними листа-відповіді Департаменту 
інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України №339зі/27/04/2-2019 від 09.08.2019 р. на запит щодо 
отримання публічної інформації. 
Статистичні дані про кількість вчинених злочинів з 2013 до 2019 р. за даними «Єдиного звіту про кримінальні 
правопорушення. Форма №1», розміщеного на сайті Генеральної прокуратури України: [електронний ресурс]: https://
old.gp.gov.ua/ua/statinfo.html та листа-відповіді Генеральної прокуратури України № 19/4-1520вих-19 від 26.09.2019 р. на 
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Кількість вчинених злочинівсередньої тяжкості
Питома вага – відсоток % від загальної кількості вчинених злочинів.
Статистичні дані про кількість вчинених злочинів за 2012 р. (період) станом на 20.11.2012 р.
Статистичні дані про кількість вчинених злочинів з 2001 до 2012 р.р. за даними листа-відповіді Департаменту 
інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України №339зі/27/04/2-2019 від 09.08.2019 р. на запит щодо 
отримання публічної інформації. 
Статистичні дані про кількість вчинених злочинів з 2013 до 2019 р. за даними «Єдиного звіту про кримінальні 
правопорушення. Форма №1», розміщеного на сайті Генеральної прокуратури України: [електронний ресурс]: https://
old.gp.gov.ua/ua/statinfo.html та листа-відповіді Генеральної прокуратури України № 19/4-1520вих-19 від 26.09.2019 р. на 
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Кількість вчинених тяжких злочинів
Питома вага – відсоток % від загальної кількості вчинених злочинів.
Статистичні дані про кількість вчинених злочинів за 2012 р. (період) станом на 20.11.2012 р.
Статистичні дані про кількість вчинених злочинів з 2001 до 2012 р.р. за даними листа-відповіді Департаменту 
інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України №339зі/27/04/2-2019 від 09.08.2019 р. на запит щодо 
отримання публічної інформації. 
Статистичні дані про кількість вчинених злочинів з 2013 до 2019 р. за даними «Єдиного звіту про кримінальні 
правопорушення. Форма №1», розміщеного на сайті Генеральної прокуратури України: [електронний ресурс]: https://
old.gp.gov.ua/ua/statinfo.html та листа-відповіді Генеральної прокуратури України № 19/4-1520вих-19 від 26.09.2019 р. на 
запит щодо доступу до публічної інформації.
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Кількість вчинених особливо тяжких злочинів
Питома вага – відсоток % від загальної кількості вчинених злочинів.
Статистичні дані про кількість вчинених злочинів за 2012 р. (період) станом на 20.11.2012 р.
Статистичні дані про кількість вчинених злочинів з 2001 до 2012 р.р. за даними листа-відповіді Департаменту 
інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України №339зі/27/04/2-2019 від 09.08.2019 р. на запит щодо 
отримання публічної інформації. 
Статистичні дані про кількість вчинених злочинів з 2013 до 2019 р. за даними «Єдиного звіту про кримінальні 
правопорушення. Форма №1», розміщеного на сайті Генеральної прокуратури України: [електронний ресурс]: https://
old.gp.gov.ua/ua/statinfo.html та листа-відповіді Генеральної прокуратури України № 19/4-1520вих-19 від 26.09.2019 р. на 
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Кількість осіб, засуджених за злочини певного ступеня тяжкості
Дані про кількість засуджених осіб відображені лише за статтями Кримінального кодексу України 2001р. 
Статистичні дані з 2008 до 2018 р.р. за даними сайту Судова влада України [електронний ресурс]:https://court.gov.
ua/inshe/sudova_statystyka/
При наведенні статистичних даних щодо засуджених осібвраховано оброблені та систематизовані дані за вироками, 
що набрали законної сили у звітному періоді.
Дані з 2014 до 2018 р.р. наведені без урахування показників тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Рік Усього Невеликої Середньої Тяжкі Ос. тяжкі
2001 106208 4543 16375 85290
2002 186813 20723 71613 94477
2003 199521 22988 73206 103327
2004 204794 29222 78378 97194
2005 176934 24696 70049 82188
2006 160865 27672 66331 66862
2007 152772 27793 63828 61151
2008 146858 30271 63943 46946 5698
2009 146383 26827 64846 48905 5805
2010 168774 25931 79184 58008 5651
2011 154356 22898 74593 52739 4373
2012 162881 23742 83425 51484 4251
2013 122973 24614 58286 36287 3786
2014 102170 21228 49741 28856 2345
2015 94798 14894 49248 28907 1749
2016 76217 10993 38513 25276 1435
2017 76804 10091 39949 25473 1291
2018 73659 9857 39363 23393 1046
2019 70375 10038 37824 21571 942
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Співвідношення кількості вчинених злочинів 
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Кількість злочинів, попереджених на стадії 
готування та замаху (ст. ст. 14, 15 КК)
]Статистичні дані з 2001 до 2012 р.р. із листа-відповіді Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки 
Національної поліції України №410зі/27/01/2-2019 від 16.09.2019 р. на запит щодо отримання доступу до публічної 
інформації.
Статистичні дані з 2013 до 2019 р. із листа-відповіді Генеральної прокуратури України № 19н/1408вих.19 від 
06.09.2019 року на запит щодо отримання доступу до публічної інформації та даними «Єдиного звіту про кримінальні 
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Загальна кількість виявлених осіб за всі види злочинів
Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини з урахуванням кримінальних проваджень минулих років.
Статистичні дані з 2013 до 2019 р.р. з листа-відповіді Офісу Генерального прокурора № 27/3-290вих-20 від 14.01.2020р. 
на запит щодо отримання доступу до публічної інформації.
Статистичні дані опубліковані в статистичних збірниках «Регіони України» Державного комітету статистики України 
за 2009, 2014 та 2019 р.р.
Період Кількість Жінки Чоловіки Неповнолітні
2002 270307
2003 259721
2004 260702 33478 227224 26410
2005 237187 31316 205871 22767
2006 214507 28057 186450 16966
2007 214093 27256 186837 15572
2008 207740 27419 180321 13541
2009 212090 29065 183025 12956
2010 226385 31457 194928 13950
2011 225517 30489 195028 13654
2012 194992 25019 169973 10703
2013 178853 19874 129686 7360
2014 151696 15886 108360 5835
2015 141196 13841 101992 5725
2016 126950 11796 87511 4218
2017 145679 13860 104087 4510
2018 145285 14183 102888 3980
2019 135412
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Загальна кількість засуджених осіб за всі види злочинів
Кількість засуджених осіб, судові рішення щодо яких набрали законної сили у звітному періоді.
Дані з 2014 до 2018 р.р. без урахування показників тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. 
Севастополь та частини тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Статистичні дані з 2001 до 2018 р.р. із листа-відповіді Державної судової адміністрації України № інф/В29-20-38/20 від 
20.01.2020 р. на запит щодо доступу до публічної інформації. Статистичні дані систематизовано та узагальнено на підставі 
Форми статистичної звітності №6 «Звіт про осіб притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального 
покарання» та Форми статистичної звітності № 7 «Звіт про склад засуджених» Державної судової адміністрації України 
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Загальна кількість осіб, які відбувають покарання в кримінально-
виховних установах, виховних колоніях та слідчих ізоляторах
КВ – кримінально-виконавчі установи.
ВЦ – виправні центри.
За даними листа-відповіді Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України №1/4-34-20/2-Пі від 






01.01.2007 160725 125605 4911
01.01.2008 149690 115393 5000
01.01.2009 145946 109961 4874
01.01.2010 147716 108187 4364
01.01.2011 154027 113230 4756
01.01.2012 154029 115068 5274
01.01.2013 147112 114994 5397
01.01.2014 126935 103896 4871
01.01.2015 73431 56954 2384
01.01.2016 69997 53034 2559
01.01.2017 60399 42600 2089
01.01.2018 57100 37676 1683
01.01.2019 55078 35442 1533
01.01.2020 52863 33788 1396
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Кількість виявлених жінок, які вчинили злочини 
(за регіонами України)
З 2004 до 2012 р.р. за даними Міністерства внутрішніх справ України, з 2010 р. – із урахуванням даних Державної 
податкової служби України; із 2013 р. – за даними Генеральної прокуратури України; 2014 р. – із урахуванням даних 
тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя за січень–березень 2014 р. та всіх 
повідомлень про злочини, що вчинені на тимчасово окупованих територій та зареєстровані іншими територіальними 
органами досудового розслідування; з 2015 до 2018 р.р. - із урахуванням усіх повідомлень про злочини, які вчинені на 
тимчасово окупованих територіях та зареєстровані іншими територіальними органами досудового розслідування.
Найменування регіонів 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Усього по Україні 33478 31316 28057 27256 27419 29065 31457 30489 25019 19874 15886 13841 11796 13860 14183
АР Крим 1532 1451 1219 1234 1334 1370 1427 1460 1279 950 83 0 1 0 1
Вінницька 1280 1420 1522 1423 1714 1514 1331 1201 887 662 718 583 591 568 505
Волинська 561 652 591 482 434 555 553 539 423 328 308 337 283 275 349
Дніпропетровська 2826 2280 2328 2364 2075 2280 2673 2459 1934 1622 1525 1487 1119 1355 1371
Донецька 2973 2570 2259 2163 2213 2681 3043 3043 2694 2154 1221 754 739 845 870
Житомирська 1123 1102 964 827 982 1062 1027 956 735 466 440 417 434 491 480
Закарпатська 569 547 494 475 514 521 632 614 498 448 503 441 308 506 453
Запорізька 1537 1520 1260 1406 1400 1506 1525 1346 1072 1044 826 750 594 631 743
Івано-Франківська 659 560 575 532 475 545 610 597 479 386 274 263 263 310 254
Київська 950 935 961 761 736 830 904 833 661 597 629 520 457 641 578
Кіровоградська 771 722 634 684 671 708 665 659 586 500 416 414 394 345 386
Луганська 2111 1932 1502 1672 1829 1924 2187 2221 1743 1474 591 295 419 420 417
Львівська 1424 1351 1366 1302 1170 1240 1091 1144 1094 791 762 781 714 689 667
Миколаївська 1034 1272 997 806 820 789 850 801 605 567 557 499 270 434 460
Одеська 1794 1721 1529 1408 1495 1449 1742 1621 1271 830 806 809 462 631 687
Полтавська 1280 1139 975 981 823 716 750 857 709 645 560 524 506 549 518
Рівненська 740 756 640 562 487 541 575 532 400 394 339 263 211 327 338
Сумська 753 617 532 536 546 651 772 740 599 547 574 511 494 481 532
Тернопільська 354 341 391 461 486 539 579 657 598 472 456 410 346 365 329
Харківська 2096 1887 1605 1547 1638 1662 1868 1817 1353 1277 1111 953 779 953 922
Херсонська 938 1022 784 721 778 779 862 916 730 620 488 455 399 450 486
Хмельницька 704 714 660 733 726 863 896 802 536 399 442 412 326 385 473
Черкаська 894 797 647 640 779 730 787 773 647 424 397 411 328 391 368
Чернівецька 511 514 519 509 470 516 563 544 439 273 263 204 230 257 205
Чернігівська 1135 867 758 707 696 603 693 758 568 488 450 360 298 383 363
Київ 1224 1026 1001 915 990 1332 1631 1580 1481 932 899 885 826 1170 1405
м. Севастополь 219 185 184 223 238 255 259 213 176 152 19 0 0 0 0
Усього по областям 31992 29900 26897 26074 26519 28161 30495 29683 24287 19442 15647 13738 11791 13852 14160
Усього по залізницям 1486 1416 1160 1182 900 904 962 806 732 432 239 103 5 8 23
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Кількість жінок, засуджених за всі види злочинів











































8909 8655 8680 8617
Кількість осіб, судові рішення щодо яких набрали законної сили у звітному періоді
Питома вага – відсоток % від числа всіх засуджених осіб.
Станом на 01.07.2019 р. відбували покарання у вигляді позбавлення волі 1803 жінки (на кінець 2018 р. - 1 896 жінок).
Статистичні дані систематизовано та узагальнено на підставі Форми статистичної звітності №6 «Звіт про осіб 
притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального покарання» та Форми статистичної звітності № 7 
«Звіт про склад засуджених» Державної судової адміністрації України [електронний ресурс]: https://court.gov.ua. 
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Кількість осіб в кримінально-виконавчих 
установах України
За даними листа-відповіді Адміністрації Державної 
кримінально-виконавчої служби України №1/4-35-20/6-








01.01.2007 125605 118008 93,95 7597 6,05
01.01.2008 115393 108511 94,04 6882 5,96
01.01.2009 109961 103590 94,21 6371 5,79
01.01.2010 108187 101876 94,17 6311 5,83
01.01.2011 113230 106499 94,06 6731 5,94
01.01.2012 115068 108206 94,04 6862 5,96
01.01.2013 114994 108010 93,93 6984 6,07
01.01.2014 103896 97469 93,81 6427 6,19
01.01.2015 56954 53721 94,32 3233 5,68
01.01.2016 53034 50238 94,73 2796 5,27
01.01.2017 42600 40370 94,77 2230 5,23
01.01.2018 37676 35780 94,97 1896 5,03
01.01.2019 35442 33731 95,17 1711 4,83
01.01.2020 33788 32196 95,29 1592 4,71
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Кількість злочинів, вчинених неповнолітніми 
або за їх участю
Вчинено неповнолітніми – кількість злочинів, вчинених неповнолітніми або за їх участі на території України у 
звітному періоді.
Питома вага - у відсотковому співвідношенні кількості злочинів, вчинених неповнолітніми або за їх участю до 
кількості злочинів, вчинених усього за звітний період. Тут і далі – статистичні дані про кількість вчинених злочинів з 2001 
до 2012 р.р. за даними листа-відповіді Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України 
№339зі/27/04/2-2019 від 09.08.2019 р. на запит щодо отримання публічної інформації. 
Тут і далі – статистичні дані про кількість вчинених злочинів з 2013 до 2019 р.р. за даними «Єдиного звіту про 
кримінальні правопорушення. Форма №1», розміщеного на сайті Генеральної прокуратури України: [електронний 
ресурс]: https://old.gp.gov.ua/ua/statinfo.html та листа-відповіді Генеральної прокуратури України № 19/4-1520вих-19 від 
26.09.2019 на запит щодо доступу до публічної інформації.
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Кількість неповнолітніх осіб, 
засуджених за всі види злочинів
Кількість осіб, судові рішення щодо яких набрали законної сили у звітному періоді.
Питома вага – відсоток % від числа всіх засуджених осіб.
Статистичні дані систематизовано та узагальнено на підставі форм статистичної звітності № 8 «Звіт про неповнолітніх 
засуджених» (річний) Державної судової адміністрації України [електронний ресурс]: https://court.gov.ua.








































3474 3088 2798 2406
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Вік засуджених осіб на момент 
вчинення злочину
За даними річної форми звітності 
№7 Звіт про склад засуджених 










2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019























2008 2418 7660 40455 26778 56911 10805 1831
2009 2152 6403 39726 27983 58046 10648 1425
2010 2989 7894 43196 32493 67844 12914 1444
2011 2466 6220 37900 30091 63998 12467 1214
2012 2540 6470 37820 31613 69563 13755 1120
2013 1694 4217 26243 24448 54340 10985 1046
2014 1385 3490 20998 19114 46545 9723 915
2015 1418 3171 20116 17498 43564 8187 844
2016 1012 2462 15509 14047 35730 6737 720
2017 870 2218 14654 13526 37937 6765 834
2018 824 1974 13431 12245 37408 7015 762
2019 744 1662 12352 11122 36799 6907 789
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Кількість засуджених осіб з урахуванням 
додаткових характеристик
Статистичні дані систематизовано та узагальнено на основі форм статистичної звітності №7 «Про склад засуджених» 








































































































































2008 20512 811 3604 604 277 193 15 2989 2609 5799 2701 3130 5285 8000
2009 17017 828 3841 558 223 176 23 2907 1830 4936 2668 2624 4728 4464
2010 17871 1069 4931 533 227 205 13 3555 2066 6758 3179 2178 5330 5278
2011 14924 1193 4247 360 210 190 15 3085 1991 5515 2664 1932 4594 6210
2012 16833 1097 3293 354 157 162 16 2322 1830 5756 2732 1907 5075 6553
2013 12172 1054 2680 251 192 186 10 1816 1422 3905 2032 1580 4113 5720
2014 8983 718 2213 535 184 157 12 1641 1238 3130 1879 1685 3459 4533
2015 7605 477 1503 2645 188 186 10 1112 1030 2949 1855 2029 2939 2011
2016 6048 366 846 2836 126 117 6 797 678 2132 1508 1815 2527 1337
2017 6474 304 686 3042 100 112 1 761 715 1737 1409 1766 2689 1217
2018 6604 219 649 2963 113 96 5 712 631 1519 1302 1844 2576 1258
2019 6331 188 588 2947 85 73 0 532 488 1134 1017 2445 2460 956
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Кількість неосудних осіб, до яких застосовано примусові заходи 
медичного характеру (ст. 19 КК)
Кількість осіб, судові рішення щодо яких набрали законної сили у звітному періоді. 
За даними листа-відповіді Державної судової адміністрації України № інф./В212-20-218/20 від 16.03.2020 на запит 
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Кількість злочинів, вчинених в стані 
алкогольного сп’яніння
Відомості про кількість зареєстрованих злочинів з 2001 до 2012 р.р. за розділами Кримінального кодексу України за 
даними листа-відповіді Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України № 339зі/27/04/2-
2019 від 09.08.2019 р. на запит щодо отримання доступу до публічної інформації.
Тут і далі – статистичні дані про кількість вчинених злочинів за ступенем тяжкості з 2013 до 2019 р.р. за даними 
«Єдиного звіту про кримінальні правопорушення (форма №1), розміщеного на сайті Генеральної прокуратури України: 
[електронний ресурс]: https://old.gp.gov.ua/ua/statinfo.html та листа-відповіді Генеральної прокуратури України № 19/4-
1520вих-19 від 26.09.2019 р. на запит щодо доступу до публічної інформації.
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Кількість засуджених осіб, які вчинили злочин у стані 
алкогольного сп’яніння (ст. 21 КК)
Статистичні дані систематизовано та узагальнено на підставі річних форм статистичної звітності № 7 «Про склад 
засуджених» Державної судової адміністрації України [електронний ресурс]: https://court.gov.ua.
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Кількість засуджених осіб, які вчинили злочин у стані 
наркотичного сп’яніння (ст. 21 КК)
Статистичні дані систематизовано та узагальнено на підставі річних форм статистичної звітності № 7 «Про склад 
засуджених» Державної судової адміністрації України [електронний ресурс]: https://court.gov.ua.
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Кількість злочинів, вчинених групою осіб
Статистичні дані з 2013 до 2018 р.р. за даними листа-відповіді Генеральної прокуратури України № 19н/1408вих.19 
від 06.09.2019 р. на запит щодо отримання доступу до публічної інформації.
Статистичні дані за 2019 р. з Форми статистичної звітності № 1-ОЗ Офісу Генерального прокурора «Звіт про результати 
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Кількість виявлених організованих 
груп та злочинних організацій
Статистичні дані з 2013 до 2018 р.р. за даними листа-відповіді Генеральної прокуратури України № 19н/1408вих.19 
від 06.09.2019 р. на запит щодо отримання доступу до публічної інформації.
Статистичні дані за 2019 р. з Форми статистичної звітності № 1-ОЗ Офісу Генерального прокурора «Звіт про результати 
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Кількість виявлених організованих груп та злочинних організацій  
(за регіонами України)
З 2001 до 2012 р.р за даними Міністерства внутрішніх справ України.
З 2013 до 2018 р.р. за даними Генеральної прокуратури України.
З урахуванням даних з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та м. Севастополь (за 
січень–березень 2014 р.) та всі повідомлення про злочини, які вчинені на тимчасово окупованих територіях та злочини 
зареєстровані іншими територіальними органами досудового розслідування. 
Регіон 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Усього
Усього по Україні 770 722 634 695 551 466 420 378 379 397 395 258 185 166 135 136 210 288 7185
АР Крим 34 43 27 38 39 32 27 21 15 13 19 11 7 3 0 0 0 0 329
Вінницька 10 10 8 13 10 12 11 9 9 11 9 5 5 5 2 5 6 6 146
Волинська 6 3 7 11 11 11 9 9 9 9 12 8 3 5 4 3 7 9 136
Дніпропетровська 101 86 69 69 30 30 33 29 36 38 26 12 5 6 7 3 10 18 608
Донецька 97 99 92 87 68 49 34 36 36 35 35 25 14 9 10 12 14 16 768
Житомирська 13 19 11 17 17 8 8 14 15 14 15 2 5 6 4 6 6 8 188
Закарпатська 24 21 12 16 14 8 9 6 7 8 9 8 4 6 6 4 7 8 177
Запорізька 38 33 42 43 23 25 24 23 24 24 25 12 10 6 5 5 8 14 384
Івано-Франківська 21 20 21 20 10 10 7 7 8 8 5 8 8 5 3 7 6 9 183
Київська 16 15 13 14 6 3 7 4 5 7 11 10 4 3 3 5 7 12 145
Кіровоградська 16 14 13 16 13 11 11 8 10 14 12 5 8 6 6 6 8 10 187
Луганська 30 47 43 43 43 43 28 28 28 30 31 21 16 8 3 3 10 9 464
Львівська 23 21 16 18 20 8 14 9 12 8 13 9 6 6 8 8 13 17 229
Миколаївська 15 16 16 16 10 13 12 9 10 8 8 6 5 4 4 3 5 6 166
Одеська 33 21 15 26 29 26 26 25 25 28 15 16 15 12 9 12 10 12 355
Полтавська 22 38 37 42 31 16 15 16 20 20 15 9 4 8 5 5 10 12 325
Рівненська 13 12 10 11 5 6 4 8 10 9 7 3 6 4 5 4 7 9 133
Сумська 28 15 8 9 11 8 5 6 8 9 9 7 2 5 3 5 10 13 161
Тернопільська 25 10 12 8 9 9 8 7 7 5 7 5 6 5 4 3 5 5 140
Харківська 47 51 54 53 44 38 38 31 22 26 30 15 5 10 10 8 10 19 511
Херсонська 19 5 10 9 10 7 8 9 9 7 9 3 5 3 5 2 6 6 132
Хмельницька 16 15 9 14 11 12 7 2 6 8 7 4 1 6 4 2 7 7 138
Черкаська 13 13 12 16 17 15 12 9 8 10 11 8 6 6 5 3 8 9 181
Чернівецька 15 12 12 10 10 10 12 12 10 10 11 6 4 8 3 5 4 8 162
Чернігівська 14 14 11 11 9 9 10 10 5 9 9 7 3 4 6 3 5 8 147
м. Київ 28 30 22 22 16 14 17 18 17 17 24 24 7 14 10 10 17 22 329
м. Севастополь 9 4 3 9 11 10 10 8 6 9 9 3 3 0 0 0 0 0 94
Усього за областяи 726 687 605 661 527 453 406 373 377 394 393 254 167 163 134 132 206 273 6931
Усього за залізницями 43 35 29 34 24 13 14 5 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 208
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Кількість злочинів, вчинених організованими групами та 
злочинними організаціями
Статистичні дані з 2001 до 2012 р.р. з листа-відповіді Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки 
Національної поліції України № 410зі/27/01/2-2019 від 16.09.2019 р. на запит щодо доступу до публічної інформації.
Статистичні дані з 2013 до 2018 р.р. за даними листа-відповіді Генеральної прокуратури України № 19н/1408вих.19 
від 06.09.2019 р. на запит щодо отримання доступу до публічної інформації.
Статистичні дані за 2019 р. з Форми статистичної звітності № 1-ОЗ Офісу Генерального прокурора «Звіт про результати 
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Кількість виявлених осіб,  які вчинили злочини в складі 
організованих груп та злочинних організацій
Статистичні дані з 2001 до 2012 р.р. з листа-відповіді Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки 
Національної поліції України № 410зі/27/01/2-2019 від 16.09.2019 року на запит щодо доступу до публічної інформації.
Статистичні дані з 2013 до 2018 р.р. за даними листа-відповіді Генеральної прокуратури України № 19н/1408вих.19 
від 06.09.2019 р. на запит щодо отримання доступу до публічної інформації.
Статистичні дані за 2019 р. з Форми статистичної звітності № 1-ОЗ Офісу Генерального прокурора «Звіт про результати 
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Кількість засуджених осіб, які вчинили 
злочини в складі групи осіб
Кількість засуджених осіб, судові рішення щодо яких набрали законної сили у звітному періоді.
Статистичні дані із листа-відповіді Державної судової адміністрації України № тер/В656-19-783/19 від 16.09.2019 р. 
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Кількість засуджених осіб, які вчинили злочини 
в складі організованої групи
Кількість засуджених осіб, судові рішення щодо яких набрали законної сили у звітному періоді.
Статистичні дані із листа-відповіді Державної судової адміністрації України № тер/В656-19-783/19 від 16.09.2019 р. 
на запит щодо отримання доступу до публічної інформації. Статистичні дані систематизовано та узагальнено на підставі 
Форми статистичної звітності №6 «Звіт про осіб притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального 
покарання» та Форми статистичної звітності № 7 «Звіт про склад засуджених» Державної судової адміністрації України 
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Кількість засуджених осіб, які вчинили злочини 
в складі злочинної організації
Кількість засуджених осіб, судові рішення щодо яких набрали законної сили у звітному періоді.
Статистичні дані з листа-відповіді Державної судової адміністрації України № тер/В656-19-783/19 від 16.09.2019 р. 
на запит щодо отримання доступу до публічної інформації. Статистичні дані систематизовано та узагальнено на підставі 
Форми статистичної звітності №6 «Звіт про осіб притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального 
покарання» та Форми статистичної звітності № 7 «Звіт про склад засуджених» Державної судової адміністрації України 
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Кількість злочинів, вчинених особами, 
які раніше вчиняли злочини 
Питома вага – відсоток % від загальної кількості облікованих злочинів у звітному періоді.
Статистичні дані з 2013 до 2019 р.р. за даними листа-відповіді Генеральної прокуратури України № 19н/1408вих.19 
від 06.09.2019 р. на запит щодо отримання доступу до публічної інформації.
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Кількість засуджених осіб, які вчинили злочини 
під час відбування чи виконання покарання
Питома вага – відсоток % від загальної кількості засуджених осіб у звітному періоді.
Статистичні дані систематизовано та узагальнено на підставі Форми статистичної звітності №6 «Звіт про осіб 
притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального покарання» та Форми статистичної звітності № 7 
«Звіт про склад засуджених» Державної судової адміністрації України [електронний ресурс]: https://court.gov.ua. 
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Кількість засуджених осіб, які вчинили новий злочин, 
маючи незняту або непогашену судимість
Питома вага – відсоток % від загальної кількості засуджених осіб у звітному періоді.
Статистичні дані систематизовано та узагальнено на підставі Форми статистичної звітності №6 «Звіт про осіб 
притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального покарання» та Форми статистичної звітності № 7 
«Звіт про склад засуджених» Державної судової адміністрації України [електронний ресурс]: https://court.gov.ua. 
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Кількість осіб звільнених від кримінальної відповідальності 
у зв’язку з дійовим каяттям (ст. 45 КК)
За даними листа-відповіді Державної судової адміністрації України № інф./В212-20-218/20 від 16.03.2020 р. на запит 
щодо отримання доступу до публічної інформації. 
Статистичні дані систематизовано та узагальнено на підставі Форми статистичної звітності №6 «Звіт про осіб 
притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального покарання» та Форми статистичної звітності № 7 
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Кількість осіб, звільнених від кримінальної відповідальності у 
зв’язку з примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК)
За даними листа-відповіді Державної судової адміністрації України № інф./В212-20-218/20 від 16.03.2020 р. на запит 
щодо отримання доступу до публічної інформації.
Статистичні дані систематизовано та узагальнено на підставі Форми статистичної звітності №6 «Звіт про осіб 
притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального покарання» та Форми статистичної звітності № 7 
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Кількість осіб звільнених від кримінальної відповідальності 
у зв’язку з передачею особи на поруки (ст. 47 КК)
За даними листа-відповіді Державної судової адміністрації України № інф./В212-20-218/20 від 16.03.2020 р. на запит 
щодо отримання доступу до публічної інформації.
Статистичні дані систематизовано та узагальнено на підставі Форми статистичної звітності №6 «Звіт про осіб 
притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального покарання» та Форми статистичної звітності № 7 
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Кількість осіб звільнених від кримінальної відповідальності 
у зв’язку із зміною обстановки (ст. 48 КК)
За даними листа-відповіді Державної судової адміністрації України № інф./В212-20-218/20 від 16.03.2020 р. на запит 
щодо отримання доступу до публічної інформації.
Статистичні дані систематизовано та узагальнено на підставі Форми статистичної звітності №6 «Звіт про осіб 
притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального покарання» та Форми статистичної звітності № 7 
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Кількісні показники застосування судами покарання у виді 
штрафу як основного покарання (ст. 53 КК)
Покарання призначене за останнім вироком (без урахування частини 4 статті 70 та статті 71 КК України).
Питома вага – відсоток % від загальної кількості застосування всіх видів покарань.
Статистичні дані за результатами систематизації та аналізу Форми статистичної звітності № 6 (річна) «Звіт про осіб, 
притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального покарання» Державної судової адміністрації 
України [електронний ресурс]: https://court.gov.ua.
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Кількісні показники застосування судами покарання у виді 
штрафу як додаткового покарання (ст. 53 КК)
Х – дані відсутні.
Покарання призначене за останнім вироком (без урахування частини 4 статті 70 та статті 71 КК України).
Питома вага – відсоток % від загальної кількості застосування всіх видів покарань. 
Статистичні дані за результатами систематизації та аналізу Форми статистичної звітності № 6 (річна) «Звіт про осіб, 
притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального покарання» Державної судової адміністрації 
України[електронний ресурс]: https://court.gov.ua.
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Кількісні показники застосування судами покарання у виді 
позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 
кваліфікаційного класу (ст. 54 КК)
Х – дані відсутні.
Покарання призначене за останнім вироком (без урахування частини 4 статті 70 та статті 71 КК України).
Питома вага – відсоток % від загальної кількості застосування всіх видів покарань. 
Статистичні дані за результатами систематизації та аналізу Форми статистичної звітності № 6 (річна) «Звіт про осіб, 
притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального покарання» Державної судової адміністрації 
України[електронний ресурс]: https://court.gov.ua.
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Кількісні показники застосування судами покарання у виді 
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю як основного виду покарання (ст. 55 КК)
Х – дані відсутні.
Покарання призначене за останнім вироком (без урахування частини 4 статті 70 та статті 71 КК України).
Питома вага – відсоток % від загальної кількості застосування всіх видів покарань. 
Статистичні дані за результатами систематизації та аналізу Форми статистичної звітності № 6 (річна) «Звіт про осіб, 
притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального покарання» Державної судової адміністрації 
України [електронний ресурс]: https://court.gov.ua.
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Кількісні показники застосування судами покарання у виді 
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю як додаткового виду покарання (ст. 55 КК)
Х – дані відсутні.
Покарання призначене за останнім вироком (без урахування частини 4 статті 70 та статті 71 КК України).
Питома вага - відсоток % від загальної кількості застосування всіх видів покарань. 
Статистичні дані за результатами систематизації та аналізу Форми статистичної звітності № 6 (річна) «Звіт про осіб, 
притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального покарання» Державної судової адміністрації 
України [електронний ресурс]: https://court.gov.ua.
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Кількісні показники застосування судами покарання у виді 
громадських робіт (ст. 56 КК)
Х – дані відсутні.
Покарання призначене за останнім вироком (без урахування частини 4 статті 70 та статті 71 КК України).
Питома вага - відсоток % від загальної кількості застосування всіх видів покарань. 
Статистичні дані за результатами систематизації та аналізу Форми статистичної звітності № 6 (річна) «Звіт про осіб, 
притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального покарання» Державної судової адміністрації 
України[електронний ресурс]: https://court.gov.ua.
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Кількісні показники застосування судами покарання у виді 
виправних робіт (ст. 57 КК)
Покарання призначене за останнім вироком (без урахування частини 4 статті 70 та статті 71 КК України).
Питома вага - відсоток % від загальної кількості застосування всіх видів покарань.
Статистичні дані за результатами систематизації та аналізу Форми статистичної звітності № 6 (річна) «Звіт про осіб, 
притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального покарання» Державної судової адміністрації 
України [електронний ресурс]: https://court.gov.ua.
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Кількісні показники застосування судами покарання у виді 
службових обмежень для військовослужбовців (ст. 58 КК)
Х – дані відсутні.
Покарання призначене за останнім вироком (без урахування частини 4 статті 70 та статті 71 КК України).
Питома вага – відсоток % від загальної кількості застосування всіх видів покарань. 
Статистичні дані за результатами систематизації та аналізу Форми статистичної звітності № 6 (річна) «Звіт про осіб, 
притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального покарання» Державної судової адміністрації 
України [електронний ресурс]: https://court.gov.ua.
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Кількісні показники застосування судами 
покаранняу виді арешту (ст. 60 КК)
Х – дані відсутні.
Покарання призначене за останнім вироком (без урахування частини 4 статті 70 та статті 71 КК України).
Питома вага - відсоток % від загальної кількості застосування всіх видів покарань. 
Статистичні дані за результатами систематизації та аналізу Форми статистичної звітності № 6 (річна) «Звіт про осіб, 
притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального покарання» Державної судової адміністрації 
України [електронний ресурс]: https://court.gov.ua.
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Кількість осіб, які відбувають покарання в арештних домах, 
створених при виправних колоніях та слідчих ізоляторах
За даними листа-відповіді Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України №1/4-34-20/2-Пі від 
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Кількісні показники застосування судами покарання 
у виді обмеження волі (ст. 61 КК)
Х – дані відсутні.
Покарання призначене за останнім вироком (без урахування частини 4 статті 70 та статті 71 КК України).
Питома вага - відсоток % від загальної кількості застосування всіх видів покарань. 
Статистичні дані за результатами систематизації та аналізу Форми статистичної звітності № 6 (річна) «Звіт про осіб, 
притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального покарання» Державної судової адміністрації 
України [електронний ресурс]: https://court.gov.ua.
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Кількісні показники застосування судами покарання у виді тримання 
в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців (ст. 62 КК)
Х – дані відсутні.
Покарання призначене за останнім вироком (без урахування частини 4 статті 70 та статті 71 КК України).
Питома вага - відсоток % від загальної кількості застосування всіх видів покарань. 
Статистичні дані за результатами систематизації та аналізу Форми статистичної звітності № 6 (річна) «Звіт про осіб, 
притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального покарання» Державної судової адміністрації 
України [електронний ресурс]: https://court.gov.ua.
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Кількісні показники застосування судами покарання у виді 
позбавлення волі на певний строк (ст. 63 КК)
Покарання призначене за останнім вироком (без урахування частини 4 статті 70 та статті 71 КК України).
Питома вага - відсоток % від загальної кількості застосування всіх видів покарань.
Статистичні дані за результатами систематизації та аналізу Форми статистичної звітності № 6 (річна) «Звіт про осіб, 
притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального покарання» Державної судової адміністрації 
України [електронний ресурс]: https://court.gov.ua.
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Кількісні показники застосування позбавлення волі на певний 
строк залежно від диференціації строку
Покарання призначене за останнім вироком (без урахування частини 4 статті 70 та статті 71 КК України). Питома 
вага від загальної кількості призначень позбавлення волі за звітний період. За даними листа-відповіді Державної 
судової адміністрації України № інф./В212-20-218/20 від 16.03.2020 р. на запит щодо отримання доступу до публічної 
інформації. Статистичні дані за результатами систематизації та аналізу Форми статистичної звітності № 6 (річна) «Звіт про 
осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального покарання» Державної судової адміністрації 
України [електронний ресурс]: https://court.gov.ua.
У діапазоні 1-2, 2-3, 3-5 років і т.д. треба розуміти так: дані вказані «понад» число, яке вказано першим та «включно» 
щодо числа вказаного другим.  











2004 54212 3341 6,2 7387 13,6 13020 24,0 19993 36,9 9553 17,6 904 1,7 14 0,026
2005 45739 2707 5,9 6028 13,2 10385 22,7 17307 37,8 8423 18,4 879 1,9 10 0,022
2006 38565 2418 6,3 5178 13,4 8010 20,8 14520 37,7 7553 19,6 871 2,3 15 0,039
2007 38210 2278 6,0 5231 13,7 7490 19,6 14400 37,7 7653 20,0 1142 3,0 16 0,042
2008 32895 2776 8,4 5394 16,4 7021 21,3 11279 34,3 5609 17,1 809 2,5 7 0,021
2009 35500 2668 7,5 5771 16,3 7679 21,6 12536 35,3 6042 17,0 804 2,3 0 0,000
2010 40819 3247 8,0 6485 15,9 9898 24,2 14192 34,8 6168 15,1 829 2,0 0 0,000
2011 44201 3825 8,7 7433 16,8 11256 25,5 14997 33,9 6149 13,9 536 1,2 5 0,011
2012 42938 4206 9,8 7575 17,6 10968 25,5 14149 33,0 5509 12,8 530 1,2 1 0,002
2013 30479 2685 8,8 5038 16,5 7058 23,2 10322 33,9 4857 15,9 518 1,7 1 0,003
2014 20872 1781 8,5 3220 15,4 4950 23,7 7364 35,3 3207 15,4 350 1,7 0 0,000
2015 19765 1602 8,1 3247 16,4 4889 24,7 6863 34,7 2839 14,4 325 1,6 0 0,000
2016 16140 1312 8,1 2497 15,5 3952 24,5 5877 36,4 2234 13,8 266 1,6 2 0,012
2017 16143 1278 7,9 2498 15,5 4122 25,5 5862 36,3 2125 13,2 258 1,6 0 0,000
2018 13765 700 5,1 1639 11,9 3082 22,4 6127 44,5 2040 14,8 175 1,3 2 0,015
2019 13230 697 5,3 1541 11,6 2823 21,3 5908 44,7 2062 15,6 196 1,5 3 0,020
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Кількість засуджених осіб до покарання у виді позбавлення волі 
на строк від 10 до 15 років у кримінально-виконавчих установах
Х- дані відсутні.
За даними листа-відповіді Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України №1/4-34-20/2-Пі від 
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Кількісні показники застосування судами покарання у виді 
довічного позбавлення волі (ст. 64 КК)
Покарання призначене за останнім вироком (без урахування частини 4 статті 70 та статті 71 КК України).
Питома вага - відсоток % від загальної кількості застосування всіх видів покарань.
Статистичні дані за результатами систематизації та аналізу Форми статистичної звітності № 6 (річна) «Звіт про осіб, 
притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального покарання» Державної судової адміністрації 
України [електронний ресурс]: https://court.gov.ua.
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Кількість осіб, які тримаються в секторах максимального рівня 
безпеки для тримання засуджених до довічного позбавлення волі
За даними листа-відповіді Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України №1/4-34-20/2-Пі від 
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Кількісні показники призначення покарання із застосуванням 
ст. 69 КК України
Питома вага – відсоток % від засуджених осіб за всі види злочинів.
Кількість осіб, судові рішення щодо яких набрали законної сили у звітному періоді.
Статистичні дані систематизовано та узагальнено на підставі річних форм статистичної звітності № 6 «Звіт про осіб, 
притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального покарання» Державної судової адміністрації 
України [електронний ресурс]: https://court.gov.ua.
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Кількість осіб, яким призначено покарання 
за сукупністю злочинів (ст. 70 КК)
Кількість осіб, судові рішення щодо яких набрали законної сили у звітному періоді.
Статистичні дані систематизовано та узагальнено на підставі річних форм статистичної звітності № 6 «Звіт про осіб, 
притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального покарання» Державної судової адміністрації 
України [електронний ресурс]: https://court.gov.ua.
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Кількість осіб, яким призначено покарання 
за сукупністю вироків
Кількість осіб, судові рішення щодо яких набрали законної сили у звітному періоді.
Статистичні дані систематизовано та узагальнено на підставі річних форм статистичної звітності № 6 «Звіт про осіб, 
притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального покарання» Державної судової адміністрації 
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Кількість осіб, звільнених від покарання 
з випробуванням (ст. 75 КК)
Х – дані відсутні. Питома вага – відсоток % від загального числа засуджених.
Інформація про кількість осіб, судові рішення щодо яких набрали законної сили у звітному періоді.
Статистичні дані з листа-відповіді Державної судової адміністрації № тер/В656-19-783/19 від 16.09.2019 р. на запит 
щодо отримання доступу до публічної інформації. 
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Кількісні показники розглянутих кримінальних 
проваджень на підставі угод (ч. 2 ст. 75 КК)
Кількість розглянутих місцевими загальними судами кримінальних проваджень на підставі угод (за правилами КПК 
2012 р.) з 2012 до 2018 р.р. (за вироками, що набрали і не набрали законної сили).
*Відмовлено в затвердженні угоди й повернуто прокурору для продовження досудового розслідування.
Питома вага – відсоток % від кількості розглянутих кримінальних проваджень із ухваленням вироку.
Стан здійснення судочинства в Україні судами кримінальної юрисдикції в 2018 р.. Відділ аналізу судової статистики 
у кримінальних справах правового управління (III) департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду.
Статистичні показники за 2018 р. як і аналогічні показники за 2017 р. відображено без урахування статистичних 
даних розгляду справ і матеріалів судами АР Крим, м. Севастополь, деякими суами Донецької та Луганської областей.
Найменування показника 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Розглянуто кримінальних




із ухваленням вироку, усього, з 




примирення 9716 9008 7793 8244 8193
визнання 
вини 13579 9611 7305 9689 9901
усього 58 25610 23295 18619 15098 17933 18094
питома вага 17,3% 23,5% 23,14% 19,6% 19,01% 21,3% 21,9%
відмовлено в затвердженні
угоди* 904 710 441 396 292
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Кількість засуджених, звільнених від покарання 
умовно-достроково (ст. 81 КК)
Кількість засуджених осіб, судові рішення щодо яких набрали законної сили у звітному періоді.
Статистичні дані з листа-відповіді Державної судової адміністрації України № тер/В656-19-783/19 від 16.09.2019 р. 
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Кількість осіб, які підлягали умовно-достроковому 
звільненню та які були звільнені умовно-достроково
За даними листа-відповіді Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України №1/4-35-20/6-Пі від 







01.01.2007 50764 30761 60,6
01.01.2008 49805 30583 61,4
01.01.2009 45017 25774 57,3
01.01.2010 40527 20890 51,5
01.01.2011 42109 21237 50,4
01.01.2012 43238 18812 43,5
01.01.2013 44469 19711 44,3
01.01.2014 45821 21639 47,2
01.01.2015 28054 15016 53,5
01.01.2016 21878 10336 47,2
01.01.2017 22464 9244 41,2
01.01.2018 16522 7236 43,8
01.01.2019 14670 6250 42,6
01.01.2020 13109 4895 37,3
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Кількість осіб, звільнених від покарання 
за хворобою (ст. 84 КК)
Питома вага – відсоток % задоволених клопотань від розглянутих за звітний період. Інформація про кількість осіб, 
судові рішення щодо яких набрали законної сили у звітному періоді. За даними листа-відповіді Державної судової 
адміністрації України №тер/В630-19-762/19 від 04.09.2019 р. на запит щодо отримання публічної інформації.








































































2003 1384 1380 - 1087 78,8 5
2004 1590 1585 - 1214 76,6 10
2005 1846 1849 - 1364 73,8 7
2006 1189 1158 35 902 77,9 3
2007 1238 1184 51 884 74,7 6
2008 1340 1288 49 904 70,2 9
2009 1383 1337 46 1035 77,4 9
2010 1394 1338 53 995 74,4 12
2011 1267 1209 53 862 71,3 17
2012 1483 1426 50 1063 74,5 28
2013 1420 1356 55 986 72,7 30
2014 989 978 52 619 63,3 38
2015 764 755 71 379 50,2 46
2016 512 510 45 254 49,8 47
2017 593 575 53 244 42,4 63
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Кількість осіб, матеріали кримінального провадження 
щодо яких закрито у зв’язку з амністією
Інформація про кількість осіб, судові рішення щодо яких набрали законної сили у звітному періоді.
Статистичні дані з листа-відповіді Державної судової адміністрації України №тер/В630-19-762/19 від 04.09.2019 р. на 
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Кількість засуджених осіб, яких звільнено від покарання 
внаслідок амністії
Інформація про кількість осіб, судові рішення щодо яких набрали законної сили у звітному періоді.
За даними з листа-відповіді Державної судової адміністрації України №тер/В630-19-762/19 від 04.09.2019 р. на 
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Кількість осіб, до яких застосовано помилування 
Президентами України (ст. 87 КК)
Статистичні дані з 2001 до 2018 р.р. з листа-відповіді Департаменту доступу до публічної інформації Офісу Президента 
України №12-09/4071 від 05.09.2019 р. на запит щодо отримання доступу до публічної інформації.
Статистичні дані за 2019 р. із листа-відповіді Департаменту доступу до публічної інформації Офісу Президента 
України № 12-09/127 від 13.01.2020 р. на запит щодо отримання доступу до публічної інформації.




2004 1191 252 939
2005 507 130 377
2006 1018 295 723
2007 962 241 721
2008 855 209 646
2009 573 140 433
2010 146 43 103
2011 4 1 3
2012 21 8 13
2013 16 3 13
2014 2 0 2
2015 67 25 42
2016 67 28 39
2017 139 20 119
2018 14 9 5
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Кількість осіб, виправданих під час судового розгляду 
Статистичні дані систематизовано та узагальнено на підставі річних форм статистичної звітності № 6 «Звіт про осіб, 
притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального покарання» Державної судової адміністрації 
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Кількість засуджених осіб, до яких 
застосовано примусове лікування (ст. 96 КК)
Кількість осіб, судові рішення щодо яких набрали законної сили у звітному періоді.
Статистичні дані систематизовано та узагальнено на підставі річних форм статистичної звітності № 6 «Звіт про осіб, 
притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального покарання» Державної судової адміністрації 
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Кількісні показники застосування спеціальної 
конфіскації (ст. 96-1 КК)
З 2013 до 2016 р.р. інформація щодо показників застосування спеціальної конфіскації не обліковувалася.
У 2017 р. спеціальна конфіскація застосована 400 разів, у 2018 р. – 4584 рази, у 2019 р. – 461 раз. 
За даними листа-відповіді Державної судової адміністрації №інф/В714-19-844/19 від 10.10.2019 р. на отримання 
публічної інформації щодо надання статистичних показників застосування спеціальної конфіскації 
Кількісні показники застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб
З 2013 до 2017 р.р. показник кількості заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб не 
обліковувався.
У 2018 р. заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб не застосовувалися.
За даними листа-відповіді Державної судової адміністрації № інф/В712-19-841/19 від 10.10.2019 р. на отримання 
публічної інформації щодо кількісних показників застосування заходів кримінально-правового характеру щодо 
юридичних осіб.
У 2019 р. заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб не застосовувалися
За даними листа-відповіді Державної судової адміністрації України № інф./В212-20-218/20 від 16.03.2020 р. на запит 
щодо отримання доступу до публічної інформації.
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Кількість виявлених неповнолітніх по регіонам України, 
які вчинили злочини
З 2004 до 2012 р.р. за даними Міністерства внутрішніх справ України. З 2010 р. – з урахуванням даних Державної 
податкової служби України, з 2013 р. – за даними Генеральної прокуратури України. 2014 р.- з урахуванням даних 
тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополь (за січень–березень 2014 р.) та всіх 
повідомлень про злочини, які вчинені на тимчасово окупованих територіях та зареєстровані іншими територіальними 
органами досудового розслідування. З 2015 до 2018 р.р. - з урахуванням усіх повідомлень про злочини, які вчинені на 
тимчасово окупованих територіях та зареєстровані іншими територіальними органами досудового розслідування.
Регіон 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
АР Крим 1308 1188 776 692 673 577 590 611 510 287 17 0 0 0 0
Вінницька область 870 754 532 573 555 486 491 414 279 348 291 285 224 249 206
Волинська область 432 424 373 358 335 349 332 283 264 156 162 202 115 104 66
Дніпропетровська область 2232 1895 1411 1346 1072 994 1023 918 649 491 427 347 238 259 225
Донецька область 2967 2615 1940 1811 1507 1431 1435 1313 1079 785 390 354 288 288 316
Житомирська область 786 568 460 496 435 461 548 546 453 239 264 295 256 240 206
Закарпатська область 452 369 258 261 288 280 340 310 262 226 200 167 164 226 182
Запорізька область 1713 1589 1106 989 765 728 798 717 537 338 316 282 194 181 163
Івано-Франківська область 339 379 315 201 246 231 272 281 185 164 160 121 95 98 110
Київська область 923 753 485 430 438 444 498 561 377 216 234 238 199 171 147
Кіровоградська область 765 673 488 454 419 417 447 390 350 217 183 264 216 189 166
Луганська область 2590 1869 1280 1143 1062 911 951 858 618 505 187 149 142 164 112
Львівська область 831 771 560 462 384 430 395 419 370 254 234 254 205 161 168
Миколаївська область 830 733 521 471 352 378 539 483 380 268 269 252 124 218 214
Одеська область 1247 1160 992 1000 918 872 872 841 692 431 400 424 206 333 265
Полтавська область 710 651 517 468 353 321 350 439 380 271 200 259 175 153 160
Рівненська область 387 364 297 282 253 266 316 367 247 214 202 187 147 153 119
Сумська область 694 547 416 379 318 407 435 391 341 209 220 268 217 183 158
Тернопільська область 269 239 182 189 160 137 170 177 145 110 87 130 98 91 86
Харківська область 1859 1464 1154 966 821 698 818 823 647 416 373 364 257 312 235
Херсонська область 672 733 489 454 412 356 390 446 337 227 176 122 85 73 58
Хмельницька область 407 550 507 317 269 319 360 391 317 188 154 152 124 157 152
Черкаська область 531 422 321 337 271 254 258 247 188 157 131 110 67 108 78
Чернівецька область 371 279 204 212 190 190 248 287 215 148 122 90 108 106 69
Чернігівська область 557 367 296 299 211 229 232 331 223 158 151 115 65 64 44
м. Київ 795 719 529 463 389 426 421 432 391 187 193 237 204 221 273
м. Севастополь 177 133 152 144 109 91 76 48 35 49 2 0 0 0 0
Усього за областями 25714 22208 16561 15197 13205 12683 13605 13324 10471 7259 5745 5668 4213 4502 3978
Усього за залізницями 696 559 405 375 336 273 345 330 232 101 90 57 5 8 2
Усього по Україні 26410 22767 16966 15572 13541 12956 13950 13654 10703 7360 5835 5725 4218 4510 3980
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Кількість засуджених неповнолітніх осіб із урахуванням їх віку 
на момент вчинення злочину
Злочини вчинені неповнолітніми із урахуванням їх віку на момент вчинення злочину (засуджено осіб).
Статистичні дані систематизовано та узагальнено на підставі річних форм статистичної звітності № 8 «Звіт про 













2001 19741 4810 24,4 14931 75,6
2002 20104 5741 28,6 14363 71,4
2003 21111 6109 28,9 15002 71,1
2004 21086 6478 30,7 15328 72,7
2005 17556 5056 28,8 12500 71,2
2006 13939 3715 26,7 10224 73,3
2007 11170 2737 24,5 8433 75,5
2008 10078 2418 24,0 7660 76,0
2009 8555 2152 25,2 6403 74,8
2010 10883 2989 27,5 7894 72,5
2011 8686 2466 28,4 6220 71,6
2012 9010 2540 28,2 6470 71,8
2013 5911 1694 28,7 4217 71,3
2014 4875 1385 28,4 3490 71,6
2015 4589 1418 30,9 3171 69,1
2016 3474 1012 29,1 2462 70,9
2017 3088 870 28,2 2218 71,8
2018 2798 824 29,4 1974 70,6
2019 2406 744 30,9 1662 39,1
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Кількість засуджених неповнолітніх осіб чоловічої статі
Питома вага – відсоток % від загальної кількості засуджених неповнолітніх осіб.
Статистичні дані систематизовано та узагальнено на підставі річних форм статистичної звітності № 8 «Звіт про 
неповнолітніх засуджених» (річний) Державної судової адміністрації України [електронний ресурс]: https://court.gov.ua.
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Кількість засуджених неповнолітніх дівчат
Питома вага – відсоток % від загальної кількості засуджених неповнолітніх осіб.
Статистичні дані систематизовано та узагальнено на підставі річних форм статистичної звітності № 8 «Звіт про неповнолітніх 
засуджених» (річний) Державної судової адміністрації України [електронний ресурс]: https://court.gov.ua.
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Кількість засуджених неповнолітніх осіб за вчинення 
певних видів злочинів
Статистичні дані систематизовано та узагальнено на підставі річних форм статистичної звітності № 8 «Звіт про 
неповнолітніх засуджених» (річний) Державної судової адміністрації України [електронний ресурс]: https://court.gov.ua.
Стаття 
КК Назва статті КК України 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
115 Умисне вбивство 108 88 90 23 31 31 20 23 22 14 9 11
ч. 2 ст. 
115 
Умисне вбивство за обтяжуючих 
обставин 74 60 66 12 20 18 10 16 15 10 6 9
117 Умисне вбивство матір`ю своєї новонародженої дитини 1 1 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0
121 Умисне тяжке тілесне ушкодження 198 154 134 94 86 63 46 47 43 29 27 38
122 Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження 153 109 140 112 112 87 50 35 36 27 23 25
152 Зґвалтування 65 66 46 35 29 18 7 5 5 5 1 3
ч. 3, ч. 4 
ст. 152 
Зґвалтування, вчинене за 
обтяжуючих обставин 54 58 41 25 27 13 4 4 4 3 1 3
185-198 Злочини проти власності (усього) 7106 6222 8800 6989 7311 4508 3673 3510 2 734 2 453 2 269 1936
185 Крадіжка 4161 3751 6802 5582 5972 3509 2966 2879 2 258 1 927 1 876 1553
186 Грабіж 2113 1763 1342 1011 959 646 494 449 319 356 290 271
187 Розбій 512 484 391 261 196 190 106 82 65 85 40 65
289 Незаконне заволодіння транспортним засобом 602 558 445 414 445 500 477 495 321 253 173 153
296 Хуліганство 630 428 386 271 267 217 141 87 89 55 48 42
305-320
Злочини у сфері обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів або прекурсорів  (усього)
625 536 446 424 471 234 170 164 74 94 90 74
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Кількість засуджених неповнолітніх осіб, які вчинили злочини 
в стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння
Графік –кількість засуджених неповнолітніх осіб, які вчинили злочин у стані алкогольного сп’яніння.
Статистичні дані систематизовано та узагальнено на підставі річних форм статистичної звітності № 8 «Звіт про 










2001 19741 3046 15,4 410 2,08
2002 20104 3396 16,9 126 0,63
2003 21111 3563 16,9 57 0,27
2004 21086 4094 19,4 37 0,18
2005 17556 3285 18,7 26 0,15
2006 13939 2948 21,1 28 0,20
2007 11170 2560 22,9 22 0,20
2008 10078 2438 24,2 20 0,20
2009 8555 2114 24,7 11 0,13
2010 10883 2120 19,5 18 0,17
2011 8686 1490 17,2 14 0,16
2012 9010 1415 15,7 17 0,19
2013 5911 863 14,6 5 0,08
2014 4875 527 10,8 6 0,12
2015 4589 368 8,0 3 0,07
2016 3474 229 6,6 2 0,06
2017 3088 165 5,3 3 0,10
2018 2798 121 4,3 2 0,07
























229 165 121 108
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Кількість засуджених неповнолітніх осіб, які вчинили злочин 
у співучасті
Статистичні дані систематизовано та узагальнено на підставі річних форм статистичної звітності № 8 «Звіт про 
неповнолітніх засуджених» (річний) Державної судової адміністрації України [електронний ресурс]: https://court.gov.ua.






дорослих Орг. групою Злоч. орг.
2001 19741 14 870 75,3 7 944 6 926 4
2002 20104 14 399 71,6 7 910 6 489 43
2003 21111 15 016 71,1 8 484 6 532 36
2004 21086 15 073 71,5 8 455 6618 63
2005 17556 12 031 68,5 6 603 5 428 45
2006 13939 8 859 63,6 4 801 4058 28
2007 11170 6 955 62,3 3 763 3 192 30
2008 10078 5890 58,4 3236 2647 7 0
2009 8555 4992 58,4 2732 2241 19 0
2010 10883 6342 58,3 3272 3061 9 0
2011 8686 4991 57,5 2633 2338 20 3
2012 9010 4869 54,0 2532 2324 13 0
2013 5911 3081 52,1 1629 1449 3 0
2014 4875 2308 47,3 1302 999 7 1
2015 4589 2284 49,8 1283 1001 0 0
2016 3474 1 565 45,0 836 729 0 0
2017 3088 1371 44,4 794 574 3 0
2018 2798 1239 44,3 764 474 1 0
2019 2406 920 38,2 557 360 3 0
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Кількісні показники застосування окремих видів покарань 
до неповнолітніх (ст. 98 КК)
Статистичні дані систематизовано та узагальнено на підставі річних форм статистичної звітності № 8 «Звіт про 
неповнолітніх засуджених» (річний) Державної судової адміністрації України [електронний ресурс]: https://court.gov.ua.









2001 92 9 12 15 4 743
2002 307 81 98 98 4569
2003 236 186 37 52 4632
2004 305 295 46 88 4384
2005 296 265 25 62 3626
2006 447 211 21 65 2697
2007 369 170 13 41 2387
2008 540 246 12 68 1977 0 3
2009 401 282 2 67 1886 0 4
2010 535 522 3 85 2030 0 4
2011 451 395 1 53 1915 5 6
2012 558 483 4 68 1496 3 0
2013 468 355 2 38 1153 1 1
2014 365 282 1 34 725 1 2
2015 387 305 0 30 585 0 3
2016 316 287 0 33 495 0 3
2017 351 197 0 18 416 0 1
2018 334 159 0 14 257 0 0
2019 402 123 1 12 283 0 3
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Кількісні показники звільнення неповнолітніх осіб від 
покарання з випробуванням (ст. 104 КК)
Статистичні дані систематизовано та узагальнено на підставі річних форм статистичної звітності № 8 «Звіт про 






2001 19741 8547 43,3
2002 20104 13613 67,7
2003 21111 15000 71,1
2004 21086 16221 76,9
2005 17556 12691 72,3
2006 13939 10194 73,1
2007 11170 7797 69,8
2008 10078 7045 69,9
2009 8555 5680 66,4
2010 10883 7555 69,4
2011 8686 5684 65,4
2012 9010 6145 68,2
2013 5911 3637 61,5
2014 4875 2684 55,1
2015 4589 2812 61,3
2016 3 474 1 991 57,3
2017 3088 1639 53,1
2018 2798 1471 52,6
2019 2406 1266 52,6
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Кількість неповнолітніх, засуджених повторно
Статистичні дані систематизовано та узагальнено на підставі річних форм статистичної звітності № 8 «Звіт про 
неповнолітніх засуджених» (річний) Державної судової адміністрації України [електронний ресурс]: https://court.gov.ua.
Період
Кількість осіб, які до скоєння останнього злочину мали такий статус
не судились, 
але були 

































з них особи, які мають незняту і не 
погашену судимість, були звільнені







2008 633 292 132 355 1229 910 92 23
2009 488 257 102 304 1133 827 85 24
2010 605 303 98 302 1286 921 80 15
2011 464 218 85 244 1253 945 45 8
2012 440 172 97 364 1127 765 51 28
2013 252 80 57 208 925 648 34 2
2014 202 81 40 230 688 441 28 14
2015 194 76 36 199 537 314 18 26
2016 134 53 24 109 424 253 15 6
2017 104 24 15 112 335 199 5 4
2018 90 45 13 92 232 103 5 5
2019 96 38 18 60 231 102 16 5
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Кількість осіб, які не досягли 18-річного віку, в кримінально-
виконавчих установах України
За даними листа-відповіді Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України №1/4-35-20/6-Пі від 
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Особлива частина Кримінального кодексу України. 
Назви розділів.
№ розділу Статті Назва розділу
Розділ I статті 109-114-1 Злочини проти основ національної безпеки України
Розділ II статті 115-145 Злочини проти життя та здоров’я особи
Розділ III статті 146-151 Злочини проти волі, честі та гідності особи
Розділ IV статті 152-156 Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи
Розділ V статті 157-184 Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
Розділ VI статті 185-198 Злочини проти власності
Розділ VII статті 199-235 Злочини у сфері господарської діяльності
Розділ VIII статті 236-254 Злочини проти довкілля
Розділ IX статті 255-270 Злочини проти громадської безпеки
Розділ X статті 271-275 Злочини проти безпеки виробництва
Розділ XI статті 276-292 Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
Розділ XII статті 293-304 Злочини проти громадського порядку та моральності
Розділ XIII статті 305-327 Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення
Розділ XIV статті 328-337 Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації
Розділ XV статті 338-360 Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян
Розділ XVI статті 361-363-1 Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) систем та комп’ютерних мереж
Розділ XVII статті 364-370 Злочини у сфері службової діяльності
Розділ XVIII статті 371-400 Злочини проти правосуддя
Розділ XIX статті 402-435 Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)
Розділ XX статті 436-447 Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
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Коментарі щодо даних про кількість вчинених злочинів за 
розділами Кримінального кодексу (за регіонами України)
Х - формами звітності не передбачено або дані відсутні.
Питома вага – відсоток % кількості облікованих злочинів певного виду (за розділами КК) до кількості облікованих 
злочинів усього у відповідному періоді (календарному році).
Дані за 2012 р. станом на 20.11.2012 р.
Відомості про кількість зареєстрованих злочинів ыз 2001 до 2012 р.р. за розділами Кримінального кодексу 
України на пыдставі листа-відповіді Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України № 
339зі/27/04/2-2019 р. від 09.08.2019 р. на запит щодо отримання доступу до публічної інформації.
Відомості про кількість злочинів, зареєстрованих на території України з 2001 до 2012 р.р. за регіонами 
України на пыдставі листа-відповіді Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України 
№450зі/27/04/2-2019 від 23.10.2019 р. щодо отримання доступу до публічної інформації. Дані наведено на підставі форми 
звітності №1 «Звіт про злочинність» та № 1-А «Про зареєстровані злочини і результати роботи», узагальнено МВС до 
набрання чинності КПК 2012 р.
Відомості про кількість облікованих злочинів (кримінальних правопорушень) за розділами Кримінального 
кодексу України з 2013 до 2018 р.р. із листа-відповіді Генеральної прокуратури України №19/4-1291вих-19 від 16.08.2019 
р. на запит щодо отримання доступу до публічної інформації.
Відомості про кількість облікованих злочинів (кримінальних правопорушень) за розділами Кримінального 
кодексу України з 2013 до 2018 р.р. за регіонами України на підставі листа-відповіді Генеральної прокуратури України 
№19/4-1646вих-19 від 11.10.2019 р. із листа-відповіді № 19/4-2001ви-19 від 18.11.2019 р., за 2019 р. із листа-відповіді Офісу 
Генерального прокурора № 27/3-427вих-20 від 21.01.2020 р. на запит щодо отримання доступу до публічної інформації. 
Дані підготовлені на підставі Форми статистичної звітності №1 «Єдиний звіт про кримінальні правопорушення».
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Відомості про кількість зареєстрованих злочинів проти основ 
національної безпеки України
Дані з 2001 до 2009 р.р. не включені до графи «Усього». Рядок «Усього» - сумарний показник даних із 2010 до 2019 р. 
Дані з 2001 до 2009 р.р. на підставі листа-відповіді Головного слідчого управління Служби безпеки України №6/12831 
від 16.10.2014 р. Кількість справ, що розслідувалися Службою безпеки України.
ст. КК 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Усього
1 0 0 8 527 473 302 325 428 379 2443
0 0 2 144 130 151 110 154 148 839
0 0 2 186 190 90 143 184 133 928
0 0 4 197 153 61 72 90 98 675
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ст.109 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 91 48 45 52 22 52 316
ст.110 0 0 0 1 0 1 2 3 3 1 0 0 0 285 217 93 136 165 135 1032
ст.110-2 6 7 10 29 37 41 130
ст.111 2 3 3 2 1 1 0 0 0 1 65 80 126 89 127 123 611
ст.112 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 5 6 1 5 5 25
ст.113 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 59 41 11 8 11 9 139
ст.114 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 2 2 6 8 9 34
ст.114-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 73 9 4 3 5 106
доповнено згідно із Законом № 1533-VII від 19.06.2014
Диверсія
Шпигунство
Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил 










Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 
конституційного ладу або на захоплення державної 
влади
Посягання на територіальну цілісність і недоторканість 
України
Фінансування дій, вчинених з метою насильницької 
зміни чи повалення конституційного ладу або 
захоплення державної влади, змін меж території або 
державного кордону України
Державна зрада
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Відомості про кількість зареєстрованих злочинів проти 
основ національної безпеки України (за регіонами)
Найменування регіонів 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Усього
АР Крим 0 0 0 0 31 31 60 32 49 203
Вінницька область 0 0 0 0 2 3 0 2 0 7
Волинська область 0 0 0 0 0 7 9 7 5 28
Дніпропетровська область 0 0 0 0 14 11 14 10 22 71
Донецька область 0 0 0 0 116 72 44 88 53 373
Житомирська область 0 0 0 0 3 2 1 1 0 7
Закарпатська область 0 0 0 0 6 5 4 9 9 33
Запорізька область 0 0 0 0 16 8 8 16 10 58
Івано-Франківська область 0 0 0 1 0 4 2 2 0 9
Київська область 0 0 0 0 4 3 6 3 13 29
місто Київ 1 0 0 2 36 32 36 47 64 218
Кіровоградська область 0 0 0 1 6 15 4 4 3 33
Луганська область 0 0 0 0 152 76 26 15 88 357
Львівська область 0 0 0 0 3 20 4 7 2 36
Миколаївська область 0 0 0 0 9 15 3 2 0 29
Одеська область 0 0 0 0 22 46 15 10 19 112
Полтавська область 0 0 0 0 3 3 1 1 8 16
Рівненська область 0 0 0 0 2 6 2 6 3 19
місто Севастополь 0 0 0 2 13 15 19 9 12 70
Сумська область 0 0 0 0 7 4 8 7 6 32
Тернопільська область 0 0 0 0 6 3 3 3 1 16
Харківська область 0 0 0 2 40 47 19 23 35 166
Херсонська область 0 0 0 0 12 8 4 2 7 33
Хмельницька область 0 0 0 0 2 1 1 4 2 10
Черкаська область 0 0 0 0 5 15 2 4 1 27
Чернігівська область 0 0 0 0 5 4 6 2 12 29
Чернівецька область 0 0 0 0 0 3 1 9 4 17
Усього по областях 1 0 0 8 527 473 302 325 428 2 064
Усього по залізницях 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усього по Україні 1 0 0 8 527 473 302 325 428 2 064
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Відомості про кількість зареєстрованих злочинів 
проти життя та здоров’я особи
ст. КК 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Усього
21597 21709 25251 24014 23776 23800 23727 22321 20410 19017 18824 16402 71749 61760 53794 45979 38274 39164 41101 612669
4162 3872 3632 3195 3101 2793 2606 2396 2300 2437 2042 5862 11466 8224 5993 5145 5557 5465 80248
6276 6542 6058 5957 5524 5682 5254 4289 3934 3580 3168 3127 3231 2601 2359 2220 2304 2094 74200
8483 11203 10700 10700 10893 10727 9833 9247 8663 8692 7627 6249 4695 4045 3946 3645 3732 3373 136453
2788 3634 3624 3924 4282 4525 4628 4478 4120 4115 3565 56511 42368 38924 33681 27264 27571 30169 300171
ст.115 4517 4162 3875 3632 3194 3093 2790 2609 2395 2300 2432 2048 5861 11466 8224 5992 5145 5557 5465 84757
ст.116 35 41 34 17 37 25 30 22 12 18 11 13 4 7 7 5 6 4 328
ст.117 20 29 23 17 18 21 16 17 14 20 7 12 14 11 14 11 12 19 295
ст.118 79 96 99 87 72 70 52 44 30 36 34 37 48 38 38 19 25 20 924
ст.119 212 213 223 234 208 270 260 181 196 188 183 219 186 169 180 134 137 118 3511
ст.120 8 20 16 26 21 19 24 30 27 29 27 250 158 86 133 109 114 109 1206
ст.121 6032 6294 5855 5698 5283 5486 5055 4141 3777 3441 3065 3026 3132 2511 2256 2096 2130 1940 71218
ч. 2 ст. 121 1919 1856 1866 1689 1850 1633 1118 999 848 724 796 763 680 698 613 661 579 19292
ст.122 8054 10722 10225 10216 10416 10225 9344 8879 8314 8326 7289 5402 4123 3462 3295 3077 3139 2804 127312
ст.123 27 29 27 25 19 14 17 8 6 11 5 7 3 2 2 3 0 1 206
ст.124 148 186 173 171 157 207 159 161 134 146 133 140 135 129 138 129 107 98 2651
ст.125 743 995 1054 1188 1326 1324 1507 1516 1382 1310 1049 50018 37840 34730 29959 23789 23447 24399 237576
ст.126 75 92 118 113 107 97 133 112 104 104 67 3001 1826 1461 1030 815 1320 1661 12236
ст. 126-1 1068 1068
ст.127 54 46 40 61 78 56 70 63 60 64 47 51 54 73 62 82 163 140 1264
ст.128 613 835 914 1029 1157 1335 1368 1345 1208 1225 1190 911 758 747 791 805 873 933 18037
ст.129 1001 1274 1085 1129 1252 1215 1136 1083 1021 1010 893 1714 1274 1274 1049 926 1086 1248 20670
ст.130 12 23 15 39 15 11 14 15 12 4 9 12 7 14 5 4 6 13 230
ст.131 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 3 4 2 1 1 4 0 2 22
ст.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 3 8
ст.133 17 12 10 10 6 4 5 7 3 0 0 0 4 2 1 1 1 0 83
ст.134 6 11 8 3 3 5 3 3 3 1 1 3 2 4 1 3 2 3 65
ст.135 336 353 339 384 373 369 354 253 269 284 210 196 186 148 232 237 258 221 5002
ст.136 18 23 20 20 30 19 12 7 10 25 11 40 15 27 22 33 28 28 388
ст.137 11 26 26 25 33 39 36 37 28 26 24 106 51 75 70 67 61 58 799
ст.138 5 2 0 3 4 2 5 0 1 2 6 7 4 4 3 8 3 8 67
ст.139 11 9 8 12 7 13 6 2 7 6 6 47 26 39 46 39 27 55 366
ст.140 26 45 66 68 81 110 104 89 95 89 83 656 436 549 642 725 655 669 5188
ст.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5
ст.142 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ст.143 0 0 4 4 4 1 1 0 2 25 1 9 3 5 0 2 2 2 65
ст.144 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
ст.145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 9 4 3 10 35
Домашнє насильство доповнено статтею 126-1 згідно із Законом № 2227-VIII від 06.12.2017
Незаконне проведення дослідів над людиною
Порушення порядку трансплантації органів
Насильницьке донорство
Незаконне розголошення лікарської таємниці
Порушення прав пацієнта
Зараження вірусом імунодефіциту людини
Неналежне виконання професійних обов’язків




Ненадання допомоги особі,  яка  перебуває НДЖС
Неналежне виконання обов’язків щодо охорони 
Незаконна лікувальна діяльніст
Ненадання допомоги хворому медичним 












Вбивство в стані сильного душевного хвил.
Вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини
Вбивство при перевищенні меж необхідної 
Вбивство через необережність
Доведення до самогубства
Умисне тяжке тілесне ушкодження
Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження
ТТУ заподіяне в стані сильного душевного  хвил.
ТТУ у разі перевищення меж НО
Умисне легке тілесне ушкодження
Побої і мордування
Катування
Необережне тяжке або середньої тяжкості ТУ
у т.ч. що спричинило смерть потерпілого 
Усього зареєстровано злочинів
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Відомості про кількість вчинених злочинів, передбачених 
різними пунктами ч. 2 ст. 115 КК (з 2010 до 2019 р.р)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Усього 2300 2432 2048 5861 11466 8224 5992 5145 5557 5465
п. 1 ч. 2 107 111 101 96 634 321 96 70 66 70
п. 2 ч. 2 29 40 28 44 61 66 68 65 96 77
п. 3 ч. 2 0 2 2 1 3 5 6 0 2 0
п. 4 ч. 2 40 51 37 41 24 22 19 27 17 21
п. 5 ч. 2 12 3 7 5 277 361 38 36 31 21
п. 6 ч. 2 174 160 165 140 149 112 126 98 92 90
п. 7 ч. 2 31 35 20 20 32 22 17 26 26 29
п. 8 ч. 2 2 3 1 1 6 5 2 1 2 1
п. 9 ч. 2 23 27 7 24 19 17 17 10 8 8
п. 10 ч. 2 14 19 9 11 13 8 9 8 12 7
п. 11 ч. 2 19 17 8 7 13 11 13 11 13 20
п. 12 ч. 2 95 101 81 89 217 147 128 134 102 86
п. 13 ч. 2 63 78 57 65 99 80 97 79 76 67
п. 14 ч. 2 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0
вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком 
вбивства, передбаченого статтями 116-118 цього Кодексу
Кваліфіковані види умисного вбивства, ч. 2 ст.115 КК
з н
их
двох або більше осіб
малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у 
стані вагітності
заручника або викраденої людини
з особливою жорстокістю
способом, небезпечним для життя багатьох осіб
з корисливих мотивів
з хуліганських мотивів
з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості
особи чи її близького родича у зв'язку з виконанням цією особою 
службового або громадського обов'язку
з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення
поєднане із згвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої 
пристрасті неприродним способом
на замовлення
за попередньою змовою групою осіб
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Динаміка кількості злочинів проти життя та здоров’я 
особи з 2001 до 2019 р.р.
Питома вага – відсоток% кількості злочинів окремого виду до загальної кількості злочинів, зафіксованих за певний 
звітний період.
Період Усього Кількість Питома вага %
2001 503676 21597 4,3
2002 450661 21709 4,8
2003 556351 25251 4,5
2004 520105 24014 4,6
2005 485725 23776 4,9
2006 420900 23800 5,7
2007 401293 23727 5,9
2008 384424 22321 5,8
2009 434678 20410 4,7
2010 500902 19017 3,8
2011 515833 18824 3,6
2012 443665 16402 3,7
2013 563560 71749 12,7
2014 529139 61760 11,7
2015 565182 53794 9,5
2016 592604 45979 7,8
2017 523911 38274 7,3
2018 487133 39164 8,0
2019 444130 41101 9,3
Усього 9319350 612669 6,6
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Відомості про кількість зареєстрованих злочинів проти життя 
та здоров’я особи (за регіонами)
Найменування регіонів 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Усього
АР Крим 1236 1123 1284 1146 1148 1109 1331 1173 1035 1166 1130 1019 3 134 1 322 23 17 11 10 18417
Вінницька область 571 568 652 663 638 651 735 677 632 614 618 504 2 801 2 333 2 529 1 964 1 624 1 569 20343
Волинська область 302 340 384 370 433 482 515 495 446 369 381 360 1 917 1 139 1 119 911 735 712 11410
Дніпропетровська область 2026 1702 1969 1908 1808 1712 1793 1518 1389 1273 1195 1028 5 422 4 605 3 908 2 713 2 263 2 967 41199
Донецька область 3921 4026 4638 4376 4222 4128 3782 3725 3356 3131 3126 2606 8 028 9 372 4 353 2 470 2 164 2 108 73532
Житомирська область 529 516 617 593 625 653 613 643 594 492 559 496 1 453 1 253 1 392 1 498 1 280 1 353 15159
Закарпатська область 391 453 507 512 535 532 554 471 473 424 425 423 2 366 2 146 1 632 1 272 1 195 1 114 15425
Запорізька область 854 968 1139 954 929 1049 1054 957 826 785 721 628 2 536 2 001 1 816 1 786 1 221 1 335 21559
Івано-Франківська область 305 389 421 359 399 396 381 342 311 290 267 240 2 061 1 134 1 130 1 097 981 905 11408
Київська область 684 667 772 748 715 760 763 788 782 745 734 637 2 344 1 899 2 452 2 119 1 795 1 573 20977
місто Київ 690 638 778 801 800 740 686 643 598 519 522 478 2931 3 985 4 680 3 401 2 907 2 747 28544
Кіровоградська область 487 442 558 527 553 574 541 584 601 574 459 425 2 172 2 379 1 791 1 629 1 240 1 243 16779
Луганська область 1453 1493 1685 1650 1584 1497 1526 1331 1266 1092 1127 907 5 514 4 280 1 247 1 131 939 917 30639
Львівська область 694 789 872 733 800 831 810 728 710 656 625 575 3 045 2 656 3 025 3 300 2 177 2 224 25250
Миколаївська область 618 587 704 673 722 722 672 657 581 514 474 408 1 852 1 517 1 986 1 283 1 574 1 702 17246
Одеська область 1056 1070 1087 1171 1097 1136 1141 947 909 887 790 819 2 936 2 371 2 100 1 931 1 808 1 956 25212
Полтавська область 640 644 827 714 771 856 738 700 679 619 582 525 1 892 1 914 2 095 2 101 1 753 1 785 19835
Рівненська область 259 302 435 407 449 383 436 477 385 323 366 268 1 279 1 254 1 229 1 048 1 046 956 11302
місто Севастополь 169 156 263 230 223 201 234 230 165 167 173 165 891 325 0 2 2 4 3600
Сумська область 468 486 591 617 646 655 677 653 565 514 494 443 2 778 2 591 2 395 2 274 1 123 1 006 18976
Тернопільська область 223 282 304 221 235 276 287 273 261 247 232 199 977 867 904 989 1 069 1 152 8998
Харківська область 1296 1378 1611 1515 1421 1389 1382 1294 1180 1088 1426 1219 4 735 3 233 3 843 3 929 2 414 2 586 36939
Херсонська область 810 731 871 772 696 707 719 705 597 576 600 500 2 363 1 779 1 707 1 736 1 627 1 628 19124
Хмельницька область 408 436 569 578 583 605 662 668 611 573 478 439 1 496 1 455 1 446 1 140 1 249 1 365 14761
Черкаська область 644 670 689 696 668 645 651 574 523 461 433 395 1 669 1 458 1 708 1 771 1 581 1 445 16681
Чернігівська область 528 522 613 682 619 655 649 628 490 500 498 377 1 695 1 359 1 936 1 589 1 622 1 864 16826
Чернівецька область 259 263 326 322 380 374 316 371 379 373 340 276 1 062 841 1 240 869 849 913 9753
Усього по областях 21521 21641 25166 23938 23699 23718 23648 22252 20344 18972 18775 16359 71 350 61 760 53 794 45 979 38 274 39 164 570354
Усього по залізницях 73 68 85 77 77 82 79 69 66 45 49 43 399 1212
Усього по Україні 21597 21709 25251 24015 23776 23800 23727 22321 20410 19017 18824 16402 71 748 61 760 53 794 45 979 38 274 39 164 571568
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Відомості про кількість зареєстрованих злочинів проти волі, 
честі та гідності особи
ст. КК 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Усього
239 369 521 464 631 639 637 628 739 668 559 421 483 2202 1032 734 918 939 981 13804
160 266 264 385 358 337 308 264 255 194 148 106 113 100 98 323 254 296 4229
43 71 33 54 54 50 52 76 63 52 33 54 194 114 75 96 113 183 1410
163 181 162 190 220 244 257 378 330 298 226 304 1887 803 544 492 548 484 7711
3 3 5 2 7 6 11 21 20 15 14 19 8 15 17 7 24 18 215
ст. 146 139 177 205 172 178 233 256 279 338 292 259 221 283 1974 873 576 556 605 563 8179
ст. 147 8 12 10 12 6 11 4 7 8 9 9 3 4 46 19 7 7 6 8 196
ст. 148 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 10
ст. 149 89 169 289 269 415 376 359 322 279 257 197 155 131 118 110 115 342 270 320 4582
ст. 150 10 17 9 29 15 17 17 27 14 14 2 11 4 2 6 1 16 9 220
ст. 150-1 87 94 80 40 41 53 12 14 5 7 7 440
ст. 151 1 0 1 0 4 1 3 0 0 0 0 12 6 16 15 7 16 13 95
ст. 151-2 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 60 74
доповнено згідно із Законом № 894-VI від 15.01.2009

















Використання малолітньої дитини для заняття 
жебрацтвом
Незаконне поміщення в заклад з надання 
психіатричної допомоги
Усього зареєстровано злочинів
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Динаміка кількості злочинів проти волі, честі та гідності особи 
з 2001 до 2019 р.р.
Питома вага – відсоток% кількості злочинів окремого виду до загальної кількості злочинів, зафіксованих за певний 
звітний період.
Період Усього Кількість Питома вага %
2001 503676 239 0,05
2002 450661 369 0,08
2003 556351 521 0,09
2004 520105 464 0,09
2005 485725 631 0,13
2006 420900 639 0,15
2007 401293 637 0,16
2008 384424 628 0,16
2009 434678 739 0,17
2010 500902 668 0,13
2011 515833 559 0,11
2012 443665 421 0,09
2013 563560 483 0,09
2014 529139 2202 0,42
2015 565182 1032 0,18
2016 592604 734 0,12
2017 523911 918 0,18
2018 487133 939 0,19
2019 444130 981 0,22
Усього 9319350 13804 0,15
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Відомості про кількість зареєстрованих злочинів проти волі, 
честі та гідності особи (за регіонами)
Найменування регіонів 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Усього
АР Крим 18 29 52 39 33 31 32 25 45 32 23 51 29 37 38 64 30 21 629
Вінницька область 6 9 15 4 6 7 16 16 16 13 11 6 19 12 8 12 15 17 208
Волинська область 2 4 10 14 61 38 24 25 23 25 21 13 7 9 11 6 21 32 346
Дніпропетровська область 16 41 59 47 53 52 59 57 71 64 27 23 25 38 54 46 40 72 844
Донецька область 21 48 44 53 45 56 57 83 78 103 66 49 47 1 097 329 102 77 91 2446
Житомирська область 4 4 15 17 19 25 22 18 19 13 16 9 6 21 20 9 17 14 268
Закарпатська область 2 5 6 6 13 10 6 4 35 50 45 12 19 10 20 19 16 11 289
Запорізька область 8 21 11 12 18 24 31 15 36 30 23 10 22 25 25 21 40 23 395
Івано-Франківська область 3 5 5 10 11 11 13 11 8 8 8 5 5 1 8 3 8 32 155
Київська область 8 13 14 6 12 13 15 24 18 25 17 17 12 29 24 31 50 70 398
місто Київ 25 25 14 20 24 34 38 19 32 28 65 29 42 132 79 105 199 127 1037
Кіровоградська область 13 5 8 17 25 18 11 20 16 9 9 10 19 9 12 5 11 14 231
Луганська область 25 31 37 30 45 39 47 53 57 52 32 14 18 576 154 55 61 53 1379
Львівська область 6 11 6 9 21 23 21 14 34 16 13 15 9 15 25 20 20 21 299
Миколаївська область 3 7 11 10 16 27 21 13 22 13 2 7 10 12 17 15 29 29 264
Одеська область 7 22 20 12 28 30 28 31 44 43 40 31 42 38 63 77 95 105 756
Полтавська область 6 3 57 34 25 27 20 15 8 8 9 4 8 13 12 12 16 10 287
Рівненська область 1 3 5 14 23 30 15 7 9 14 5 6 7 8 5 10 7 20 189
місто Севастополь 3 4 13 13 21 16 15 12 14 9 8 1 3 5 0 9 3 2 151
Сумська область 4 15 10 11 14 13 16 16 25 15 13 10 14 6 7 8 13 28 238
Тернопільська область 1 2 9 5 10 6 10 13 5 6 4 8 8 8 25 7 13 8 148
Харківська область 16 24 41 26 35 35 35 40 30 17 32 34 38 38 46 44 53 69 653
Херсонська область 12 13 14 26 22 14 28 29 19 15 11 7 13 13 16 20 22 16 310
Хмельницька область 11 7 12 12 8 12 16 9 20 11 15 4 5 4 3 3 10 15 177
Черкаська область 8 6 11 6 8 19 20 15 16 13 17 16 12 16 15 16 30 18 262
Чернігівська область 8 3 10 8 20 17 17 33 24 19 10 13 33 12 11 11 16 18 283
Чернівецька область 0 7 11 2 10 8 3 11 8 10 9 9 2 2 5 4 6 3 110
Усього по областях 237 367 520 463 626 635 636 628 732 661 551 413 483 2 202 1 032 734 918 939 12777
Усього по залізницях 2 2 1 1 5 4 1 0 7 7 8 8 0 0 0 0 0 0 46
Усього по Україні 239 369 521 464 631 639 637 628 739 668 559 421 483 2 202 1 032 734 918 939 12823
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Відомості про кількість зареєстрованих злочинів проти 
статевої свободи та статевої недоторканності особи
ст. КК 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Усього
1948 1994 2180 1988 1929 2114 1898 1995 1698 1348 1348 1232 1126 897 788 887 849 821 750 27790
637 602 585 573 669 583 566 464 383 381 334 268 213 171 195 243 158 191 7216
553 566 548 478 505 436 494 436 360 322 290 344 271 268 319 340 363 311 7204
753 921 796 803 868 801 838 721 563 593 561 511 407 346 372 260 297 236 10647
51 91 59 75 72 78 97 77 42 52 47 3 6 3 1 6 7 12 779
ст.152 1051 1043 1048 964 924 993 878 880 758 635 630 486 508 421 323 349 259 203 355 12708
ст.153 656 667 749 699 658 767 651 675 598 450 383 376 292 212 192 214 249 253 69 8810
ст.154 1 8 5 2 4 0 3 11 4 2 7 3 6 3 1 6 7 12 85
ст.155 52 71 48 61 68 62 90 69 52 61 69 71 49 37 51 50 84 64 1109
ст.156 191 231 304 272 284 282 307 347 262 207 272 294 252 209 233 272 285 274 250 5028











Насильницьке задоволення статевої пристрасті
Примушування до вступу в статевий зв’язок
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Динаміка кількості злочинів проти статевої свободи та 
статевої недоторканності особи з 2001 до 2019 р.р.
Період Усього Кількість Питома вага %
2001 503676 1948 0,39
2002 450661 1994 0,44
2003 556351 2180 0,39
2004 520105 1988 0,38
2005 485725 1929 0,40
2006 420900 2114 0,50
2007 401293 1898 0,47
2008 384424 1995 0,52
2009 434678 1698 0,39
2010 500902 1348 0,27
2011 515833 1348 0,26
2012 443665 1232 0,28
2013 563560 1126 0,20
2014 529139 897 0,17
2015 565182 788 0,14
2016 592604 887 0,15
2017 523911 849 0,16
2018 487133 821 0,17
2019 444130 750 0,17
Усього 9319350 27790 0,30
Питома вага – відсоток% кількості злочинів окремого виду до загальної кількості злочинів, зафіксованих за певний 
звітний період.
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Найменування регіонів 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Усього
АР Крим 124 110 103 110 124 121 158 125 114 78 89 75 69 13 0 0 0 1 1414
Вінницька область 42 41 76 57 56 66 69 63 59 49 24 33 39 40 38 26 21 29 828
Волинська область 35 31 41 29 24 44 37 47 29 29 39 20 23 26 9 19 17 10 509
Дніпропетровська область 187 159 149 143 131 137 133 124 105 73 93 108 82 81 76 62 49 54 1946
Донецька область 253 218 281 249 227 264 239 378 200 169 182 123 112 55 37 34 36 112 3169
Житомирська область 52 66 55 42 73 53 61 51 38 28 69 40 36 14 21 26 22 29 776
Закарпатська область 48 42 30 22 41 49 42 31 41 29 23 23 29 23 37 22 24 19 575
Запорізька область 100 120 94 87 65 78 84 75 92 55 55 40 41 33 28 22 56 34 1159
Івано-Франківська область 39 42 59 67 29 57 39 31 32 14 15 17 24 8 17 15 13 21 539
Київська область 71 64 73 73 54 71 59 59 85 75 65 57 52 71 49 61 95 103 1237
місто Київ 74 80 77 80 97 133 66 75 81 59 73 85 72 89 69 97 105 55 1467
Кіровоградська область 40 30 58 44 31 39 32 50 47 43 19 38 33 32 19 19 16 26 616
Луганська область 118 126 171 109 130 114 108 93 84 83 55 50 64 29 19 17 13 7 1390
Львівська область 102 140 87 136 83 118 103 72 79 59 53 57 35 41 31 71 24 21 1312
Миколаївська область 42 56 48 47 55 67 53 63 67 46 22 15 31 36 37 41 59 44 829
Одеська область 86 97 108 89 110 120 98 100 94 72 64 69 66 62 45 72 68 48 1468
Полтавська область 34 32 57 61 55 40 57 30 34 36 30 28 36 29 26 32 24 25 666
Рівненська область 15 26 35 20 34 35 26 24 31 18 16 17 20 14 13 23 28 21 416
місто Севастополь 22 18 33 26 23 19 23 73 26 30 26 39 11 4 0 0 0 0 373
Сумська область 41 45 59 40 48 61 40 38 35 33 52 31 44 13 16 20 18 13 647
Тернопільська область 41 47 20 30 21 34 23 26 14 11 5 5 14 20 12 7 10 4 344
Харківська область 193 143 171 175 123 129 112 114 86 60 84 78 49 41 54 68 52 59 1791
Херсонська область 50 64 65 66 54 48 53 51 63 54 47 38 34 14 34 21 24 27 807
Хмельницька область 41 60 69 49 61 66 56 57 43 46 27 31 26 16 18 19 11 5 701
Черкаська область 33 52 50 49 51 46 33 45 30 32 34 26 34 38 21 38 36 24 672
Чернігівська область 40 35 39 47 48 50 64 51 35 21 34 29 18 25 35 33 15 19 638
Чернівецька область 16 36 48 23 28 32 26 38 45 44 43 55 28 15 16 22 13 11 539
Усього по областях 1939 1980 2156 1970 1876 2091 1894 1984 1689 1346 1338 1227 1 126 897 788 887 849 821 26858
Усього по залізницях 9 14 24 18 53 23 4 11 9 2 10 5 0 0 0 0 0 0 182
Усього по Україні 1948 1994 2180 1988 1929 2114 1898 1995 1698 1348 1348 1232 1 126 897 788 887 849 821 27040
Відомості про кількість зареєстрованих злочинів проти статевої 
свободи та статевої недоторканності особи (за регіонами)
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ст. КК 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Усього
3970 6677 9549 10924 13966 14414 14894 15356 13139 11583 10319 7863 14495 9628 6706 6497 5615 7059 7219 189873
3 3 2 26 3 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 42
20 5 21 305 15 13 43 64 142 111 36 51 75 139 75 55 69 134 1373
476 1057 1453 2822 1256 1101 1144 1186 1273 988 373 575 547 435 488 431 508 626 16739
6178 8484 9448 10813 13140 13787 14169 11889 10166 9218 7453 13869 9006 6132 5934 5129 6482 6459 167756
ст.157 13 3 55 119 17 4 9 3 13 1 12 8 130 53 19 12 7 52 530
ст.158 21 4 72 1767 88 3 1 11 15 3 3 14 38 43 13 4 2 37 2139
ст. 158-1 0 5 0 0 0 14 44 27 5 0 62 157
Незаконне знищення виборчої документації ст.158-2  доп. Законом № 3169-IV від 01.12.2005 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 5 10
ст.159 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ст159-1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 7 1 7 23
ст.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 47 15 15 5 32 121
ст.161 2 2 5 3 3 2 8 4 8 3 4 16 26 40 41 52 99 98 416
ст.162 122 204 267 914 2271 2780 3398 1385 552 251 196 1077 1037 1358 2012 1732 2119 2498 24173
ст.163 7 1 1 11 2 5 2 2 2 1 1 18 11 13 27 41 23 25 193
ст.164 3604 5062 6973 7392 8258 8781 8706 8243 7414 5947 6047 6124 7943 4890 2770 2314 2089 2970 2546 108073
ст.165 0 1 3 4 1 3 6 3 5 6 1 4 2 3 9 5 6 4 66
ст.166 127 542 709 749 746 750 841 898 967 757 165 262 182 172 185 155 163 161 8531
ст.167 4 11 19 20 29 18 12 21 8 4 7 13 7 8 9 3 4 5 202
ст.168 5 12 9 5 7 2 6 8 1 6 5 9 5 7 4 3 3 5 102
ст.169 1 9 7 14 5 3 2 0 9 1 3 2 2 1 3 3 2 2 69
ст.170 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 27 13 14 32 24 58 68 243
ст.171 0 1 0 3 2 2 1 6 9 3 4 52 80 72 102 129 106 106 678
ст.172 88 166 208 337 831 1210 1702 1821 2294 1700 446 1052 1027 702 607 542 536 541 15810
ст.173 6 3 5 6 8 13 7 14 11 5 0 30 19 24 14 10 16 13 204
ст.174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 5
ст.175 67 898 1265 1785 1406 1304 926 642 1011 1118 963 462 3304 1655 908 685 476 578 489 19942
ст.176 114 278 297 310 298 271 417 435 476 579 527 401 452 339 250 157 95 126 148 5970
ст.177 20 19 18 20 19 15 12 10 7 9 12 26 16 20 19 16 15 12 285
ст.178 2 2 0 1 1 2 2 6 1 1 3 3 7 3 3 5 2 5 49
ст.179 1 0 2 0 1 5 1 3 0 1 2 5 3 2 10 7 5 10 58
ст.180 0 0 3 2 4 3 3 1 2 0 0 0 1 7 6 1 4 15 52
ст.181 8 6 4 3 0 1 0 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 4 40
ст.182 5 4 3 6 7 5 2 2 4 3 1 128 75 120 152 174 197 250 1138
ст.183 3 3 7 8 3 1 8 5 7 15 6 10 12 4 6 1 0 5 104
ст.184 3 20 37 11 12 12 12 33 17 10 4 36 23 15 21 7 9 13 295
181 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183
Порушення порядку фінансування політичної партії доп. Законом № 3504-IV від 23.02.2006
Незаконне використання виборчого бюлетеня доповнено  Законом № 1616-VI від 21.08.2009
Посягання на здоров’я під приводом релігійних 
Порушення недоторканності приватного життя
Порушення права на отримання освіти
Порушення права на безоплатну медичну допомогу
Інші
Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною
Зловживання опікунськими правами
Перешкоджання здійсненню релігійного обряду
Незаконні дії  щодо усиновлення (удочеріння)
Перешкоджання  законній діяльності професійних спілок
Перешкоджання законній діяльності журналістів
Грубе порушення законодавства про працю
Грубе порушення угоди про працю
Примушування або перешкоджання до участі у страйку  
Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії
Порушення авторського права і суміжних прав
Порушення прав на винахід, корисну модель
Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків




Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей

















Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)
Перешкоджання здійсненню виборчого права
Надання неправдивих відомостей до ДРВ
Порушення таємниці голосування
Підкуп виборця, учасника референдуму
Відомості про кількість зареєстрованих злочинів проти виборчих, 
трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
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Динаміка кількості злочинів проти виборчих, трудових та інших 
особистих прав і свобод людини і громадянина  з 2001 до 2019 р.р.
Питома вага – відсоток% кількості злочинів окремого виду до загальної кількості злочинів, зафіксованих за певний 
звітний період.
Період Усього Кількість Питома вага %
2001 503676 3970 0,79
2002 450661 6677 1,48
2003 556351 9549 1,72
2004 520105 10924 2,10
2005 485725 13966 2,88
2006 420900 14414 3,42
2007 401293 14894 3,71
2008 384424 15356 3,99
2009 434678 13139 3,02
2010 500902 11583 2,31
2011 515833 10319 2,00
2012 443665 7863 1,77
2013 563560 14495 2,57
2014 529139 9628 1,82
2015 565182 6706 1,19
2016 592604 6497 1,10
2017 523911 5615 1,07
2018 487133 7059 1,45
2019 444130 7219 1,63
Усього 9319350 189873 2,04
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Відомості про кількість зареєстрованих злочинів проти виборчих, 
трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина 
(за регіонами)
Найменування регіонів 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Усього
АР Крим 160 417 384 350 380 494 515 573 403 414 305 182 420 147 39 57 12 31 5283
Вінницька область 75 66 115 180 226 369 455 559 561 481 334 236 380 225 198 189 156 238 5043
Волинська область 41 49 88 125 190 274 355 380 245 250 218 103 211 187 139 136 136 137 3264
Дніпропетровська область 711 965 1080 1262 1170 1070 1031 1232 1153 1053 1030 818 1 634 970 686 541 448 597 17451
Донецька область 535 1368 1725 1817 1808 1902 1923 1970 1850 1724 1721 1535 1 644 1 351 597 406 375 483 24734
Житомирська область 60 106 275 320 382 502 688 616 553 459 457 493 290 310 222 195 210 222 6360
Закарпатська область 26 34 59 100 125 144 137 152 190 207 175 99 232 148 117 113 150 174 2382
Запорізька область 216 443 611 623 1074 691 670 616 548 449 334 228 677 480 393 489 259 298 9099
Івано-Франківська область 49 147 199 247 334 358 419 490 468 393 238 189 190 176 106 110 124 127 4364
Київська область 142 197 230 204 314 373 408 398 440 389 280 152 359 284 254 229 261 347 5261
місто Київ 176 148 199 282 257 198 160 199 185 223 237 117 2 169 1 102 827 848 667 730 8724
Кіровоградська область 53 113 129 144 324 304 354 348 245 222 172 98 123 180 106 156 94 130 3295
Луганська область 453 575 1221 1681 1680 1483 1424 1602 1475 1388 1378 1359 1 864 937 276 269 277 360 19702
Львівська область 64 184 230 305 367 529 657 573 510 430 377 197 503 385 426 494 295 323 6849
Миколаївська область 149 196 274 224 477 419 292 285 266 190 165 66 228 167 205 104 172 209 4088
Одеська область 120 157 327 360 496 412 473 546 404 417 379 212 495 387 270 290 330 466 6541
Полтавська область 86 127 165 152 502 544 599 489 394 278 259 184 319 191 210 205 122 218 5044
Рівненська область 51 65 100 155 222 256 289 280 249 176 210 115 205 193 99 91 107 101 2964
місто Севастополь 66 51 86 68 57 63 72 99 88 79 82 45 112 25 0 2 1 1 997
Сумська область 73 216 270 290 404 464 445 426 337 270 195 140 312 228 174 212 120 146 4722
Тернопільська область 7 34 72 91 152 178 152 198 179 163 132 72 115 112 92 75 84 78 1986
Харківська область 159 296 581 529 931 862 908 890 530 433 405 266 795 420 437 476 336 376 9630
Херсонська область 176 201 297 360 536 560 567 587 445 342 278 221 324 192 191 250 228 338 6093
Хмельницька область 62 80 139 291 524 672 579 575 470 306 224 112 79 89 74 97 85 172 4630
Черкаська область 165 248 428 441 520 580 515 568 374 288 280 242 403 334 262 237 291 293 6469
Чернігівська область 58 68 84 135 279 398 404 262 149 161 160 145 164 111 161 133 172 317 3361
Чернівецька область 35 100 130 144 192 239 284 291 282 261 212 214 169 241 128 92 102 147 3263
Усього по областях 3968 6651 9498 10880 13923 14338 14775 15204 12993 11446 10237 7840 14 495 9 628 6 706 6 497 5 615 7 059 181753
Усього по залізницях 2 25 51 44 43 76 119 152 146 137 82 23 0 0 0 0 0 0 900
Усього по Україні 3970 6676 9549 10924 13966 14414 14894 15356 13139 11583 10319 7863 14 495 9 628 6 706 6 497 5 615 7 059 182653
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Відомості про кількість зареєстрованих злочинів проти власності
Доповнено1 - Кодекс доповнено статтею 188-1 згідно із Законом № 2598-IV від 31.05.2005
Доповнено2  - Кодекс доповнено статтею 194-1 згідно із Законом № 2598-IV від 31.05.2005
ст. КК 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Усього
325514 267724 353909 317443 278315 215648 187768 173751 242766 318216 339326 296798 334821 311342 362213 405549 335910 303850 257608 5628471
10619 13731 9778 7783 6505 6092 5815 6637 5794 5119 4197 5186 5340 5704 6855 5684 4907 4748 120494
164977 211489 187047 152280 112751 91680 80548 102059 128392 133765 113201 119725 114769 138182 177328 155331 127603 100791 2411918
88627 122138 113291 109100 88083 81851 79633 124103 172292 189210 169011 177824 159983 183735 186906 150749 148682 129265 2474483
3501 6551 7327 9152 8309 8145 7755 9967 11738 11232 10389 32086 31250 34592 34460 24146 22658 22804 296062
ст. 185 245586 200857 267501 233736 186659 132159 114665 110954 175876 254755 277598 241050 242769 226833 273756 312172 261282 238492 197564 4194264
ст. 186 23251 21160 36486 40789 47054 41663 32268 26928 27598 23300 22966 19712 22695 20541 22108 27199 18130 13838 11160 498846
ст. 187 5674 5195 5703 5538 6708 6465 5716 4984 5103 4029 3715 2972 2856 3895 3556 3904 3006 2263 1883 83165
ст.188-1 1 11 19 21 18 20 28 9 46 30 31 41 61 61 79 476
ст.189 2079 2081 1897 1321 1166 917 693 624 563 464 599 399 733 640 590 594 688 605 730 17383
ст.190 16516 15270 19639 19804 23114 21303 21487 20353 23219 24879 24058 23317 47142 41963 45904 46019 37014 33290 32358 536649
ст.191 10322 7993 7307 7403 7442 7371 7193 7171 7832 8240 7977 5998 13193 10397 10211 9787 10756 10713 9074 166380
674 520 354 1135 344 155 187 179 127 110 3785
1001 819 477 639 827 504 404 340 250 276 5537
ст.192 1177 1357 663 288 182 95 80 107 135 104 124 482 766 839 494 496 281 460 8130
ст.193 1 2 1 1 0 2 0 1 3 4 0 8 3 2 3 6 3 2 42
ст.194 15703 3143 2748 1656 1343 1148 1042 960 932 862 839 1531 3007 4582 3226 3105 2714 2551 2653 53745
ст.194-1 1 1 7 21 16 12 8 484 434 372 243 242 216 125 85 2267
ст.195 14 21 15 6 10 17 12 10 11 10 9 15 29 23 33 27 30 41 333
ст.196 7 8 6 7 8 12 11 6 4 2 1 11 3 5 4 4 1 4 104
ст.197 41 51 45 44 49 68 50 55 36 41 10 40 45 24 31 17 15 24 686
ст.197-1 144 357 279 238 281 144 775 774 1210 1408 1076 1200 1207 9093
ст.198 1473 1493 1076 1044 956 980 965 1147 1227 1094 1034 615 469 485 513 417 382 284 15654
6383 45 0 0 1 0 0 0 4 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6440
доповнено2
Порушення обов’язків щодо охорони майна
Самовільне зайняття земельної ділянки
Привласнення, розтрата майна 
з них у великих розмірах
в особливо великих розмірах
Заподіяння майнової шкоди шляхом обману 
Незаконне привласнення знайденого майна
Умисне знищення або  пошкодження майна





















Придбання... майна, одержаного злочинним 
Інші
Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики
Погроза знищення майна




доповнено Законом № 578-V від 11.01.2007
Грабіж
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Відомості про кількісні показники вчинення деяких видів 
крадіжок (з 2010 до 2019 р.р.)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
254755 277598 241050 242769 226833 273629 312172 261282 238492 197564
16217 15249 10569 8278 8073 8418 6106 4987 4487 3345
215443 230074 204381 207967 199805 241625 282947 231931 208182 175758
244 208 162 74 145 94 186 156 147 126
15476 19727 20522 14842 17552 19970 23807 23732 24322 23428
1637 1427 988 833 1105 1084 1083 214 245 244
3908 3463 3184 3447 3144 3664 3689 2272 1560 1241
696 660 674 2109 2148 2624 3650 1904 1962 1929
32781 24930 21443 17450 18992 21376 27204 25171 20228 16634
6020 8212 6712 4532 4700 6478 8737 6674 5171 3940
19598 21693 20976 9638 9659 10789 13612 10641 9619 7282
7257 8150 9024 6798 5695 6619 9604 7043 7926 5725
Крадіжка, ст.185 КК
з квартир 









приватної власності  
в особливо великих розмірах
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Динаміка кількості злочинів проти проти власності 
з 2001 до 2019 р.р.








з 2001 до 
2019 р.р.
Усього Кількість Питома вага %
2001 503676 325514 64,63
2002 450661 267724 59,41
2003 556351 353909 63,61
2004 520105 317443 61,03
2005 485725 278315 57,30
2006 420900 215648 51,23
2007 401293 187768 46,79
2008 384424 173751 45,20
2009 434678 242766 55,85
2010 500902 318216 63,53
2011 515833 339326 65,78
2012 443665 296798 66,90
2013 563560 334821 59,41
2014 529139 311342 58,84
2015 565182 362213 64,09
2016 592604 405549 68,44
2017 523911 335910 64,12
2018 487133 303850 62,38
2019 444130 257608 58,00
Усього 9319350 5628471 60,40
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Найменування регіонів 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Усього
АР Крим 18608 14053 17152 16097 13177 8990 10453 9292 13709 24323 27906 25221 22 886 5 591 47 71 31 22 227629
Вінницька область 8919 8231 9599 9047 6947 5560 4236 3866 4748 6927 7556 5923 8 395 8 514 10 380 10 276 8 574 7 057 134755
Волинська область 4682 4038 5862 5331 4966 3885 3271 2868 4221 5190 5435 3843 4 023 4 352 6 438 8 454 7 078 5 550 89487
Дніпропетровська область 39084 32139 37843 35641 30532 22084 19343 16804 24188 33774 32524 28531 31 575 30 608 33 392 32 070 29 362 29 470 538964
Донецька область 31541 25588 35076 35897 35591 30225 27910 24934 32893 43046 41909 32333 35 409 27 555 17 857 17 052 13 847 12 710 521373
Житомирська область 7752 6303 8530 6278 4675 3676 2607 2508 3897 5612 6150 6400 5 511 5 632 8 817 11 387 9 424 8 720 113879
Закарпатська область 3857 3448 3363 3265 3014 2207 1872 1736 2412 3514 4083 3269 4 853 5 314 5 761 5 094 5 873 5 655 68590
Запорізька область 19495 16084 21763 20509 17927 14871 13824 12014 14987 18816 18609 17421 20 228 24 381 31 609 38 491 23 981 18 810 363820
Івано-Франківська область 4236 4070 4902 4061 3562 2580 1987 1883 2499 2776 2926 2445 3 176 3 934 5 106 6 148 4 138 3 688 64117
Київська область 8900 7043 10013 8703 7228 5929 5363 5135 7467 10404 11467 10012 9 655 9 197 14 908 19 092 15 116 11 409 177041
місто Київ 14239 11495 20903 18716 22997 19121 15444 16120 25029 25689 26640 25789 29 600 34 910 42 776 54 177 45 767 37 585 486997
Кіровоградська область 7809 6132 7224 6114 5421 3817 2902 3274 6137 8553 9316 8000 8 291 11 497 13 446 13 895 12 458 11 042 145328
Луганська область 23188 18271 25930 25885 19416 13903 11936 10551 14174 17307 17448 14632 22 750 14 215 5 614 6 093 5 658 5 309 272280
Львівська область 11728 10881 11222 10892 9953 7802 6425 5853 6659 10215 9704 10106 11 264 12 680 22 487 25 755 18 494 16 403 218523
Миколаївська область 10265 7788 9956 8282 7167 5378 4207 3692 5626 7579 8654 6424 6 900 8 209 11 647 10 014 10 242 12 194 144224
Одеська область 14302 12382 20002 15655 12122 10058 8773 8472 10384 14379 16454 18077 20 009 15 907 19 472 23 887 21 104 20 959 282398
Полтавська область 10414 8328 11829 10595 9294 6802 5901 5325 7822 10887 10184 8211 11 296 11 821 16 149 16 654 15 938 15 339 192789
Рівненська область 4250 3954 5493 4322 4157 2803 2456 2591 4135 4656 4591 3655 4 941 5 857 6 977 8 224 7 110 5 820 85992
місто Севастополь 2409 2216 3381 3128 3102 3036 2513 2722 3419 3697 5133 5014 5 148 1 303 4 3 8 9 46245
Сумська область 9706 7867 9124 7304 6470 4560 4061 3787 5370 6623 6904 5832 7 231 8 365 8 300 8 326 7 494 7 064 124388
Тернопільська область 3483 3003 3611 3774 3256 2864 2228 1938 2357 2768 2888 2009 2 282 2 640 4 211 4 393 4 676 3 943 56324
Харківська область 26041 22596 28901 22920 17668 12707 10825 9860 13314 16872 25076 22017 21 443 20 150 27 777 37 617 24 239 24 808 384831
Херсонська область 8002 5575 9819 7581 6798 4464 3935 3747 5281 7067 8370 7259 8 759 9 046 10 178 10 063 10 814 10 418 137176
Хмельницька область 5617 5265 7766 6844 6126 4886 3306 2971 4555 6679 8037 6206 5 768 6 374 8 514 8 338 7 459 7 019 111730
Черкаська область 8279 5903 7291 6203 4908 3562 3074 2697 4635 5115 6359 5412 7 388 6 896 10 609 12 969 11 532 9 493 122325
Чернігівська область 7308 6820 7860 6347 4872 3313 2772 2897 5444 6121 5560 4947 5 345 5 873 10 276 10 915 9 321 8 332 114323
Чернівецька область 2729 2801 3477 3018 2668 2411 2186 1928 2883 3566 2883 2347 3 747 4 369 5 450 5 034 5 345 4 229 61071
Усього по областях 316843 262274 347892 312409 274014 211494 183810 169465 238245 312155 332766 291335 334 821 311 342 362 213 405 549 335 910 303 850 5306387
Усього по залізницях 8055 5450 6017 5033 4301 4154 3958 4286 4521 6061 6560 5463 0 0 0 0 0 0 63859
Усього по Україні 325514 267724 353909 317443 278315 215648 187768 173751 242766 318216 339326 296798 334 821 311 342 362 213 405 549 335 910 303 850 5370863
Відомості про кількість зареєстрованих злочинів 
проти власності (за регіонами)
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ст. КК 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Усього
6904 8907 8255 9590 8987 8727 9029 8640 8176 8601 10246 7196 11104 8418 7631 6940 6297 6334 5947 155929
458 293 340 332 380 357 288 267 225 235 416 1449 1317 922 1115 688 505 1035 10622
2085 2027 2282 2155 1995 2037 1999 1958 1659 1481 1323 3271 2151 2203 2496 1964 1861 1684 36631
1641 1085 1136 1084 1066 1081 1075 1188 1070 1181 807 1048 887 810 666 942 1277 1272 19316
4723 4850 5832 5416 5286 5554 5278 4763 5647 7349 4650 5336 4063 3696 2663 2703 2691 1956 82456
ст.199 1838 1614 1616 1573 1436 1480 1460 1499 1522 1014 718 460 1233 709 860 1316 1022 915 859 23144
ст.200 30 528 123 55 107 165 154 208 303 159 191 139 278 298 245 176 390 609 711 4869
ст.201 103 108 70 65 60 67 75 61 59 46 3 196 129 110 94 102 125 112 1585
ст.203-1 2 0 115 471 549 496 467 293 238 92 63 23 28 9 13 3 2 2864
ст.203-2 952 926 1248 1084 735 964 469 301 764 7443
ст.204 71 938 1058 1787 1193 1211 1475 1321 1152 1462 1998 2115 947 746 722 798 596 574 562 20726
ст.205-1 24 140 228 292 269 478 1431
ст.206 33 30 26 34 30 29 19 21 16 14 5 78 122 120 127 189 161 158 1212
ст.206-2 15 30 78 82 70 130 405
ст.209 34 347 245 419 374 338 363 382 342 336 344 266 291 296 221 159 243 242 283 5525
ст.209-1 1 3 1 2 2 8 5 0 1 3 5 0 3 0 4 2 40
ст.210 440 201 160 140 145 97 61 48 27 39 37 16 48 34 24 15 21 18 23 1594
ст.211 3 7 3 3 14 9 2 0 2 5 1 0 0 0 2 18 3 4 1 77
ст.212 111 89 96 53 31 39 27 31 81 69 39 3069 1899 1748 1203 1009 1099 852 11545
ст.212-1 1 2 7 9 8 6 5 147 89 53 48 37 48 35 495
ст.213 938 3129 2841 2643 2467 1986 1793 1846 1149 1764 2135 2268 1641 1287 1276 649 661 639 476 31588
доп.1
доповнено згідно із Законом № 2852-VI від 22.12.2010
доповнено згідно із Законом № 642-VII від 10.10.2013





















Виготовлення, ввезення в Україну з метою використання 
при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей
Незаконні дії з документами на переказ, платіжними  
картками та іншими засобами доступу до банківських 
рахунків
Контрабанда
Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, 
матриць, обладнання…
Зайняття гральним бізнесом
Незаконне виготовлення... підакцизних  товарів
Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом
Підроблення документів, які подаються для проведення 
державної реєстрації юридичної особи…
Протидія законній господарській діяльності
Протиправне заволодіння майном підприємства
Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом
Умисне порушення вимог законодавства про запобігання 
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом…
Нецільове використання бюджетних коштів…
Видання нормативно-правових актів, що зменшують 
надходження бюджету або збільшують витрати бюджету 
всупереч закону
Ухилення від сплати податків, зборів
Ухилення від сплати єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
Усього зареєстровано злочинів






Відомості про кількість зареєстрованих злочинів у сфері 
господарської діяльності
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ст.216 124 155 249 164 141 176 167 183 172 130 130 6 2 1 0 0 0 0 1800
ст.218-1 3 14 13 6 1 37
ст.219 20 27 30 53 31 26 26 13 25 21 10 130 48 46 44 59 29 31 669
ст.220-1 0 1 0 0 0 1
ст.220-2 0 1 3 5 0 9
ст.222 992 852 688 756 835 764 697 538 531 547 349 215 337 347 133 63 61 58 76 8839
ст.222-1 1 2 1 1 4 4 0 3 16
ст.223-1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ст.223-2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 4
ст.224 9 16 11 8 9 14 6 5 5 8 1 4 0 2 0 0 0 0 0 98
ст.227 67 54 49 38 28 41 19 23 18 16 6 111 67 66 42 30 29 34 738
ст.229 53 56 45 50 51 77 42 56 78 153 88 327 250 131 168 121 111 62 1919
ст.231 5 3 2 4 3 5 3 2 2 3 4 17 26 14 19 64 272 8 456
ст.232          5 1 2 2 3 1 1 3 1 12 10 5 7 3 11 5 72
ст.232-1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5
ст.232-2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 4
ст.233 2 60 28 53 76 99 89 62 45 26 34 21 26 46 29 10 26 17 22 771
2044 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2055
доповнено Законом № 801-VI від 25.12.2008
Розголошення комерційної або банківської таємниці
Незаконне використання інсайдерської інформації
Приховування інформації про діяльність емітента
доповнено згідно із Законом № 218-VIII від 02.03.2015
доповнено згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015
доповнено згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015
доповнено згідно із Законом № 3267-VI від 21.04.2011
доповнено Законом № 801-VI від 25.12.2008




















Незаконне виготовлення... контрольних марок
Доведення банку до неплатоспроможності
Доведення до банкрутства
Порушення порядку ведення бази даних про вкладників 
або порядку формування звітності
Фальсифікація фінансових документів 
Шахрайство з фінансовими ресурсами
Маніпулювання на фондовому ринку
Умисне введення в обіг на ринку України небезпечної 
продукції
Незаконна приватизація державного, комунального майна
Підроблення документів, які подаються для реєстрації 
випуску цінних паперів
Порушення порядку ведення реєстру власників іменних 
цінних паперів
Виготовлення, збут та використання підроблених 
недержавних цінних паперів
Інші
Незаконне використання знака для товарів і послуг
Незаконне збирання з метою використання або  
використання відомостей, що становлять комерційну або 
банківську таємницю
Доповнено 1 - згідно із Законом № 2953-III від 17.01.2002
Доповнено 2 - згідно із Законом № 430-IV від 16.01.2003
Доповнено 3 - згідно із Законом № 3108-IV від 17.11.2005
Доповнено 4 - згідно із Законом № 3480-IV від 23.02.2006
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Динаміка кількості злочинів у сфері господарської 
діяльності з 2001 до 2019 р.р.
Питома вага – відсоток% кількості злочинів окремого виду до загальної кількості злочинів, зафіксованих за певний 
звітний період.
Період Усього Кількість Питома вага %
2001 503676 6904 1,37
2002 450661 8907 1,98
2003 556351 8255 1,48
2004 520105 9590 1,84
2005 485725 8987 1,85
2006 420900 8727 2,07
2007 401293 9029 2,25
2008 384424 8640 2,25
2009 434678 8176 1,88
2010 500902 8601 1,72
2011 515833 10246 1,99
2012 443665 7196 1,62
2013 563560 11104 1,97
2014 529139 8418 1,59
2015 565182 7631 1,35
2016 592604 6940 1,17
2017 523911 6297 1,20
2018 487133 6334 1,30
2019 444130 5947 1,34
Усього 9319350 155929 1,67
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Найменування регіонів 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Усього
АР Крим 179 293 282 301 205 242 271 246 280 299 411 297 487 96 0 2 1 1 3893
Вінницька область 186 225 182 273 241 279 368 673 542 338 325 160 171 121 144 155 154 102 4639
Волинська область 179 163 183 220 264 251 297 307 181 209 243 211 150 115 125 113 112 106 3429
Дніпропетровська область 1026 813 716 833 710 688 690 667 796 667 666 584 783 641 762 577 455 579 12653
Донецька область 537 756 726 819 655 565 455 659 674 879 1005 748 696 502 396 282 230 173 10757
Житомирська область 137 208 137 236 349 257 226 340 351 386 431 280 210 178 108 96 95 98 4123
Закарпатська область 124 147 135 157 120 115 120 131 123 176 130 80 187 208 163 184 131 125 2556
Запорізька область 287 608 759 700 538 541 570 511 502 492 560 373 610 398 306 345 208 239 8547
Івано-Франківська область 170 281 247 237 297 262 245 177 193 243 258 193 180 146 108 124 134 108 3603
Київська область 152 193 175 265 227 231 301 195 158 125 191 109 396 297 293 278 263 183 4032
місто Київ 628 416 259 312 348 311 397 399 396 410 534 354 2 046 1 933 1 997 1 336 1 561 1 484 15121
Кіровоградська область 136 235 170 172 203 147 188 140 71 76 114 82 165 155 129 101 68 73 2425
Луганська область 327 491 420 503 353 351 510 525 568 568 758 493 535 277 131 124 101 82 7117
Львівська область 488 535 678 683 547 513 595 416 438 438 543 604 516 427 389 569 780 764 9923
Миколаївська область 204 272 279 302 554 658 500 481 319 250 222 176 341 234 279 195 184 273 5723
Одеська область 277 242 288 556 643 574 536 513 349 396 458 330 617 432 397 384 317 296 7605
Полтавська область 107 227 298 399 379 317 306 177 183 202 327 193 292 244 245 188 76 89 4249
Рівненська область 107 159 136 107 122 85 120 116 132 190 227 145 185 193 94 112 130 163 2523
місто Севастополь 18 60 67 84 48 48 56 49 51 77 107 39 150 24 0 0 1 1 880
Сумська область 91 165 150 128 163 178 142 108 111 97 151 124 234 184 98 107 86 110 2427
Тернопільська область 87 94 104 136 116 110 152 115 143 121 136 211 178 169 118 90 49 60 2189
Харківська область 488 915 561 542 524 511 467 393 515 504 424 246 707 495 534 609 269 272 8976
Херсонська область 181 370 220 333 246 153 141 139 122 197 374 198 284 157 192 208 205 131 3851
Хмельницька область 76 130 94 128 119 116 119 106 161 209 242 54 114 95 169 187 114 66 2299
Черкаська область 171 107 70 88 86 82 78 114 100 163 187 90 203 159 127 173 150 283 2431
Чернігівська область 157 167 235 244 184 241 312 178 162 304 552 353 328 250 201 222 295 321 4706
Чернівецька область 44 126 108 168 163 251 248 224 153 206 313 173 196 222 110 163 128 152 3148
Усього по областях 6564 8398 7679 8926 8404 8077 8410 8099 7774 8222 9889 6900 11 104 8 418 7 631 6 940 6 297 6 334 144066
Усього по залізницях 325 509 576 664 583 650 619 541 402 379 357 296 0 0 0 0 0 0 5901
Усього по Україні 6904 8907 8255 9590 8987 8727 9029 8640 8176 8601 10246 7196 11 104 8 418 7 631 6 940 6 297 6 334 149982
Відомості про кількість зареєстрованих злочинів у сфері 
господарської діяльності (за регіонами)
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ст. КК 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Усього
1374 1247 1977 1877 2165 1919 1690 1827 2164 2062 2115 2169 2923 2624 3181 3941 3765 3529 3769 46318
0 6 5 5 9 3 6 2 1 4 10 2 3 3 1 4 0 1 65
9 7 10 5 4 19 6 4 17 22 15 28 11 27 30 42 41 133 430
642 1259 1136 1127 981 764 809 988 1255 1390 1229 1628 1639 2098 2915 2681 2473 2461 27475
596 705 726 1028 925 904 1006 1170 789 699 915 1265 971 1053 995 1038 1015 1174 16974
ст.236 0 3 6 2 1 3 0 1 3 7 1 8 3 21 21 29 27 28 164
ст.237 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 1 0 12
ст.238 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 5 2 7 19
ст.239 24 33 45 78 54 53 59 47 36 50 20 164 75 102 109 167 141 162 1419
ст.239-1 0 1 4 0 38 60 40 59 47 57 59 365
ст.239-2 0 8 0 1 30 36 31 22 30 29 12 199
ст.240 55 158 234 414 414 367 428 451 607 499 72 637 620 623 608 384 358 588 7517
ст.241 1 4 1 5 6 7 5 12 18 14 5 34 31 51 96 70 90 86 536
ст.242 6 11 14 20 9 7 11 11 13 25 10 27 38 68 48 51 46 87 502
ст.243 1 1 0 2 3 4 1 3 5 5 3 5 1 8 5 6 6 1 60
ст.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
ст.245 19 13 9 14 25 63 49 24 86 45 4 42 26 22 32 30 21 21 545
ст.246 521 1122 1022 967 836 604 637 833 646 814 84 982 1030 1487 2313 2276 2088 1961 20223
ст.247 2 1 1 3 3 2 4 3 0 2 2 2 3 0 6 5 9 3 51
ст.248 60 52 32 61 66 45 49 98 60 38 9 40 35 49 64 56 42 56 912
ст.249 546 545 465 526 446 482 519 635 560 589 55 865 616 629 445 538 538 619 9618
ст.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ст.251 1 6 4 1 0 2 0 0 0 1 0 0 3 7 13 9 10 4 61
ст.252 6 17 18 21 23 23 37 21 10 10 1 20 28 16 36 27 17 19 350
ст.253 2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 6 0 0 16
ст.254 3 11 25 49 30 26 27 25 8 11 8 25 18 25 56 28 47 56 478
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
доповнено Законом № 1708-VI від 05.11.2009
доповнено Законом № 1708-VI від 05.11.2009
Інші
Незаконне зайняття рибним, звіриним добувним промислом
Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибзапасів
Порушення ветеринарних правил
Умисне пошкодження територій, взятих під охорону держави
Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля
Безгосподарське використання земель
Забруднення моря
Порушення законодавства про континентальний шельф 
Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу
Незаконна порубка лісу











Порушення правил екологічної безпеки
Порушення правил охорони або використання надр
Забруднення атмосферного повітря
Порушення правил охорони вод
Усього зареєстровано злочинів






Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екозабруднення
Приховування відомостей про екологічний стан
Забруднення або псування земель
Незаконне заволодіння грунтовим покривом земель
Незаконне заволодіння землями водного фонду 
Відомості про кількість зареєстрованих злочинів проти довкілля
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Динаміка кількості злочинів проти довкілля з 2001 до 2019 р.р.
Питома вага – відсоток% кількості злочинів окремого виду до загальної кількості злочинів, зафіксованих за певний 
звітний період.
Період Усього Кількість Питома вага %
2001 503676 1374 0,27
2002 450661 1247 0,28
2003 556351 1977 0,36
2004 520105 1877 0,36
2005 485725 2165 0,45
2006 420900 1919 0,46
2007 401293 1690 0,42
2008 384424 1827 0,48
2009 434678 2164 0,50
2010 500902 2062 0,41
2011 515833 2115 0,41
2012 443665 2169 0,49
2013 563560 2923 0,52
2014 529139 2624 0,50
2015 565182 3181 0,56
2016 592604 3941 0,67
2017 523911 3765 0,72
2018 487133 3529 0,72
2019 444130 3769 0,85
Усього 9319350 46318 0,50
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Найменування регіонів 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Усього
АР Крим 130 62 80 55 61 85 97 112 100 56 62 54 85 21 0 2 1 3 1066
Вінницька область 55 24 39 46 49 44 48 57 57 45 46 21 29 31 50 76 53 46 816
Волинська область 22 21 41 19 69 56 41 42 50 27 38 58 38 86 140 175 123 91 1137
Дніпропетровська область 89 70 70 77 95 100 110 111 159 118 105 128 187 180 252 189 220 330 2590
Донецька область 80 115 130 197 237 173 138 134 115 194 253 102 168 72 115 126 160 202 2711
Житомирська область 48 70 54 60 35 35 29 21 30 46 31 28 59 83 141 327 280 171 1548
Закарпатська область 19 43 171 151 128 106 77 74 79 54 82 86 139 131 147 165 128 120 1900
Запорізька область 62 38 89 68 73 66 97 157 151 138 126 110 151 116 139 211 288 199 2279
Івано-Франківська область 18 44 99 87 106 137 77 101 138 85 86 98 143 152 143 230 202 170 2116
Київська область 40 25 34 26 47 33 26 36 45 45 32 37 107 123 133 214 180 156 1339
місто Київ 21 22 28 31 24 28 27 14 29 22 31 33 33 46 28 49 64 42 572
Кіровоградська область 26 28 29 20 48 50 41 21 30 23 29 25 20 38 44 65 120 123 780
Луганська область 33 60 151 152 191 173 146 146 181 243 172 147 248 78 74 73 108 82 2458
Львівська область 44 68 102 109 83 35 19 39 45 63 47 79 140 151 190 288 168 143 1813
Миколаївська область 134 75 68 48 72 57 49 59 87 88 76 65 82 78 136 117 116 107 1514
Одеська область 97 47 82 98 124 75 79 67 89 63 75 153 185 106 119 116 129 132 1836
Полтавська область 74 49 101 79 110 131 96 124 129 136 130 117 140 144 205 217 244 234 2460
Рівненська область 25 51 118 84 98 73 96 108 102 84 65 123 147 239 262 272 220 171 2338
місто Севастополь 2 6 13 14 7 20 15 10 13 13 13 6 17 2 0 1 0 0 152
Сумська область 28 50 50 47 51 63 46 34 55 44 33 38 56 71 84 141 134 132 1157
Тернопільська область 19 15 25 29 41 24 15 15 22 22 17 15 22 60 35 58 63 75 572
Харківська область 31 72 81 72 81 53 50 43 45 43 54 44 65 71 131 135 218 174 1463
Херсонська область 80 52 56 70 103 76 70 64 86 87 157 253 266 205 167 169 127 165 2253
Хмельницька область 33 29 54 66 72 74 69 79 109 95 88 105 64 82 79 110 78 112 1398
Черкаська область 64 38 76 38 47 60 54 61 73 90 101 114 159 92 146 131 148 136 1628
Чернігівська область 60 49 80 75 61 39 39 47 88 89 89 92 67 65 138 182 137 138 1535
Чернівецька область 21 17 28 33 19 31 18 23 22 19 28 11 36 49 50 93 53 71 622
Усього по областях 1355 1240 1949 1851 2132 1897 1669 1799 2129 2032 2066 2142 2 923 2 624 3 181 3 941 3 765 3 529 42224
Усього по залізницях 6 7 28 26 33 22 21 28 35 30 49 27 0 0 0 0 0 0 312
Усього по Україні 1374 1247 1977 1877 2165 1919 1690 1827 2164 2062 2115 2169 2 923 2 624 3 181 3 941 3 765 3 529 42549
Відомості про кількість зареєстрованих злочинів проти довкілля 
(за регіонами)
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ст. КК 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Усього
9746 11077 12260 11849 11320 11261 11930 12057 11437 11382 11573 10121 7772 11947 11699 10903 11773 10711 10313 211131
106 85 78 56 40 35 37 44 43 36 39 37 1755 1724 1367 1282 914 775 8453
162 175 114 94 98 93 93 106 108 109 613 4970 7892 8362 8151 9017 8512 8325 56994
10666 11777 11498 11059 11021 11707 11854 11202 11090 11233 9247 2573 2035 1375 1122 1227 1050 942 132678
143 223 159 111 102 95 73 85 141 195 222 192 265 238 263 247 235 271 3260
ст.255 17 21 27 23 11 9 16 20 20 10 17 8 5 18 33 88 84 68 495
ст.256 1 1 1 0 0 23 0 0 0 0 0 0 60 103 37 36 42 56 360
ст.257 72 67 52 46 29 25 0 17 17 14 16 12 14 12 17 18 30 22 15 495
ст.258 3 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 4 1499 1295 1865 1385 950 909 7914
ст.258-1 0 0 0 0 0 0 0 7 1 2 1 0 1 12
ст.258-2 0 0 0 0 0 0 1 4 4 2 0 5 2 18
ст.258-3 0 0 0 0 0 0 1 478 849 391 277 175 164 2335
ст.258-4 0 0 0 0 0 0 0 11 7 1 2 0 1 22
ст.258-5 0 0 0 1 54 138 84 74 51 33 435
ст.259 122 95 180 136 83 86 84 62 61 88 170 205 247 982 529 845 619 693 1715 7002
ст.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 457 543 536 431 396 305 2668
ст.261 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 10
ст.262 127 140 120 89 63 61 49 44 47 49 55 36 41 445 207 154 151 102 95 2075
ст.263 9279 10627 11726 11458 11041 10998 11684 11829 11173 11094 11198 9728 6929 7228 7409 6307 8002 7466 6204 181380
ст.263-1 170 196 150 119 198 194 185 1212
ст.264 9 15 15 8 7 6 7 6 7 12 3 6 5 14 10 13 11 8 5 167
ст.265 17 17 23 25 9 19 11 4 9 6 12 6 14 7 6 5 13 9 13 225
ст.265-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ст.266 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ст.267 9 4 13 4 2 4 3 7 4 5 3 5 4 5 6 5 3 2 5 93
ст.267-1 7 21 27 24 32 37 43 45 38 22 30 27 30 383
ст.268 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 11
ст.269 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 10
ст.270 102 82 106 54 59 50 53 50 71 68 54 56 279 399 353 453 413 468 492 3662
ст.270-1 18 6 9 33 13 9 8 16 14 126


















Сприяння учасникам злочинних організацій 
Бандитизм
Терористичний акт
Втягнення у вчинення терористичного акту
Публічні заклики до вчинення терористичного акту
Створення терористичної групи чи терористичної організації
Сприяння вчиненню терористичного акту
Фінансування тероризму
Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці 
громадян, знищення чи пошкодження об’єктів  власності
Створення не передбачених законом воєнізованих або 
збройних формувань
Напад на об’єкти, на яких є предмети, що становлять 
підвищену небезпеку для оточення
Викрадення... вогнепальної зброї, бойових припасів…










Незаконне виготовлення... вогнепольної зброї… 
Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів
Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами
Незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою
Умисне знищення або пошкодження об'єктів ЖКГ
Інші
Погроза вчиненити викрадання... радіоактивні матеріали
Порушення правил поводження з вибуховими... матеріалами
Порушення вимог режиму радіаційної безпеки
Незаконне ввезення на територію України відходів
Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових реч.
Порушення ... вимог пожежної безпеки
доповнено Законом № 5064-VI від 05.07.2012
доповнено Законом № 1071-V від 24.05.2007
доповнено Законом № 966-V від 19.04.2007
доповнено Законом № 2924-VI від 13.01.2011
доповнено Законом № 170-V від 21.09.2006
доповнено Законом № 170-V від 21.09.2006
доповнено Законом № 170-V від 21.09.2006
доповнено Законом № 170-V від 21.09.2006
доповнено Законом № 2258-VI від 18.05.2010
Відомості про кількість зареєстрованих злочинів 
проти громадської безпеки
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Динаміка кількості злочинів проти громадської 
безпеки з 2001 до 2019 р.р.
Питома вага – відсоток% кількості злочинів окремого виду до загальної кількості злочинів, зафіксованих за певний 
звітний період.
Період Усього Кількість Питома вага %
2001 503676 9746 1,93
2002 450661 11077 2,46
2003 556351 12260 2,20
2004 520105 11849 2,28
2005 485725 11320 2,33
2006 420900 11261 2,68
2007 401293 11930 2,97
2008 384424 12057 3,14
2009 434678 11437 2,63
2010 500902 11382 2,27
2011 515833 11573 2,24
2012 443665 10121 2,28
2013 563560 7772 1,38
2014 529139 11947 2,26
2015 565182 11699 2,07
2016 592604 10903 1,84
2017 523911 11773 2,25
2018 487133 10711 2,20
2019 444130 10313 2,32
Усього 9319350 201321 2,16
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Найменування регіонів 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Усього
АР Крим 374 576 696 667 704 655 657 680 545 562 621 558 498 169 4 5 8 3 7982
Вінницька область 200 235 338 465 374 334 356 335 272 274 295 268 217 205 189 241 253 200 5051
Волинська область 75 66 86 100 123 129 93 116 114 93 94 89 100 108 96 81 166 193 1922
Дніпропетровська область 1056 1164 1097 1152 1012 1035 1050 1071 1480 1487 1467 1358 882 1 006 916 755 1 101 1 037 20126
Донецька область 1346 1394 1509 1299 1026 968 984 960 940 866 917 826 599 2 156 2 338 2 623 2 314 1 700 24765
Житомирська область 117 139 155 147 177 161 157 163 160 157 167 155 167 203 211 195 244 215 3090
Закарпатська область 278 314 315 313 262 205 210 225 226 230 251 203 231 220 229 175 258 272 4417
Запорізька область 391 538 562 560 560 570 642 807 547 566 626 544 247 449 512 382 505 461 9469
Івано-Франківська область 156 180 195 143 156 158 151 151 123 120 154 138 158 161 160 190 247 213 2954
Київська область 156 158 239 293 213 177 199 177 200 206 229 180 217 266 401 349 409 327 4396
місто Київ 370 415 402 273 222 194 220 187 191 211 228 145 213 723 758 849 801 888 7290
Кіровоградська область 121 154 177 172 156 162 165 164 176 176 157 125 145 164 165 144 245 239 3007
Луганська область 932 962 1006 987 976 989 1240 1235 1241 1243 1255 1148 624 1 955 1 953 1 522 1 174 942 21384
Львівська область 211 198 227 172 184 206 211 215 236 253 298 249 170 268 245 268 331 282 4224
Миколаївська область 256 277 293 292 333 554 627 693 604 538 503 437 199 303 303 248 290 289 7039
Одеська область 711 793 754 679 729 734 731 745 657 665 610 486 304 408 503 644 697 702 11552
Полтавська область 264 336 393 400 438 436 445 436 372 375 361 337 254 261 288 211 255 224 6086
Рівненська область 106 112 208 188 200 191 187 184 185 188 199 165 180 207 189 146 267 307 3409
місто Севастополь 118 137 128 126 128 128 128 125 122 127 148 125 76 39 2 1 1 0 1659
Сумська область 185 186 181 168 188 198 179 126 168 140 128 158 179 220 253 314 285 233 3489
Тернопільська область 72 116 132 110 118 126 129 132 128 126 143 123 147 139 104 104 162 193 2304
Харківська область 567 612 695 727 654 719 977 913 727 784 729 636 533 644 582 488 523 579 12089
Херсонська область 562 611 717 672 668 638 577 557 515 499 309 186 203 242 214 301 355 380 8206
Хмельницька область 127 125 135 122 157 134 151 159 109 138 146 91 72 103 133 121 153 149 2325
Черкаська область 392 512 569 581 440 396 400 413 426 430 500 473 309 304 314 227 299 232 7217
Чернігівська область 183 186 222 177 200 201 200 203 194 208 273 249 266 302 285 194 198 209 3950
Чернівецька область 38 69 105 86 84 85 84 94 97 109 125 115 139 149 141 103 177 220 2020
Всього по областях 9364 10565 11536 11071 10482 10483 11150 11266 10755 10771 10933 9567 7 772 11 947 11 699 10 903 11 773 10 711 192748
Всього по залізницях 380 512 724 778 838 778 780 791 682 611 640 554 0 0 0 0 0 0 8068
Всього по Україні 9746 11077 12260 11849 11320 11261 11930 12057 11437 11382 11573 10121 7 772 11 947 11 699 10 903 11 773 10 711 200818
Відомості про кількість зареєстрованих злочинів 
проти громадської безпеки (за регіонами)
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ст. КК 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Усього
217 345 331 443 427 458 587 719 843 833 881 530 1457 1084 1008 1233 1147 1600 1424 15567
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 190 244 234 217 296 292 359 284 325 226 470 349 300 336 332 388 365 5405
10 3 4 2 9 3 6 17 30 29 16 28 9 32 22 16 73 27 336
137 138 195 191 232 288 421 467 519 527 288 959 726 676 875 799 1139 1032 9609
ст.271 117 145 192 171 184 210 185 205 182 146 82 487 389 416 427 425 464 435 4862
ст.272 213 180 243 244 260 366 523 609 617 688 427 898 667 525 765 659 1010 906 9800
ст.273 12 3 3 3 6 6 5 20 26 37 18 30 5 23 19 14 69 18 317
ст.274 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 2 8
ст.275 3 3 5 9 8 5 6 9 7 10 3 41 23 43 21 48 56 63 363










Порушення вимог законодавства про охорону праці
Порушення правил безпеки під час виконання робіт з 
підвищеною небезпекою
Порушення правил безпеки на вибуховонебезпечних  
підприємствах або у вибуховонебезпечних цехах
Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки
Порушення правил, що стосуються безпечного 
використання промислової продукції або безпечної 
експлуатації будівель і споруд
Інші
Усього зареєстровано злочинів






Відомості про кількість зареєстрованих злочинів 
проти безпеки виробництва
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Динаміка кількості злочинів проти безпеки 
виробництва з 2001 до 2019 р.р.
Питома вага – відсоток% кількості злочинів окремого виду до загальної кількості злочинів, зафіксованих за певний 
звітний період.
Період Усього Кількість Питома вага %
2001 503676 217 0,04
2002 450661 345 0,08
2003 556351 331 0,06
2004 520105 443 0,09
2005 485725 427 0,09
2006 420900 458 0,11
2007 401293 587 0,15
2008 384424 719 0,19
2009 434678 843 0,19
2010 500902 833 0,17
2011 515833 881 0,17
2012 443665 530 0,12
2013 563560 1457 0,26
2014 529139 1084 0,20
2015 565182 1008 0,18
2016 592604 1233 0,21
2017 523911 1147 0,22
2018 487133 1600 0,33
2019 444130 1424 0,32
Усього 9319350 15567 0,17
—  129 —
Найменування регіонів 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Усього
АР Крим 8 13 31 14 11 17 12 14 27 26 21 8 40 6 0 0 0 0 248
Вінницька область 29 61 14 21 24 26 23 31 28 44 30 12 30 29 45 42 33 37 559
Волинська область 1 5 1 3 1 5 5 14 13 18 34 9 22 7 19 21 31 23 232
Дніпропетровська область 12 22 17 26 30 37 43 49 35 53 106 81 209 166 183 178 118 176 1541
Донецька область 39 92 93 106 74 59 82 153 156 164 153 85 298 197 76 159 176 215 2377
Житомирська область 8 8 5 5 3 7 5 10 11 10 5 5 20 11 15 24 24 51 227
Закарпатська область 1 1 3 3 6 9 6 7 4 9 11 4 10 9 7 7 15 14 126
Запорізька область 11 11 13 27 25 22 29 23 21 24 40 22 42 35 44 50 45 78 562
Івано-Франківська область 1 3 9 26 13 32 35 45 48 83 39 9 15 9 11 24 21 31 454
Київська область 3 2 8 6 13 12 23 53 37 24 33 18 45 31 70 79 107 111 675
місто Київ 6 7 16 20 24 29 31 39 18 29 43 34 103 97 95 107 131 134 963
Кіровоградська область 6 7 3 8 8 10 18 19 12 11 12 10 22 16 20 28 24 36 270
Луганська область 27 45 33 46 42 43 59 65 101 109 118 70 147 87 25 29 18 52 1116
Львівська область 4 3 3 6 15 9 10 10 17 9 13 9 29 23 39 51 41 49 340
Миколаївська область 5 4 2 8 5 2 9 6 12 11 10 9 9 18 48 12 20 26 216
Одеська область 6 4 10 14 6 10 20 4 12 14 40 11 60 53 51 52 55 76 498
Полтавська область 1 3 4 4 7 11 10 13 5 13 14 8 56 56 45 50 46 64 410
Рівненська область 0 0 3 6 6 7 17 12 9 12 13 7 27 25 18 18 18 16 214
місто Севастополь 1 1 1 1 2 0 2 4 2 4 1 2 13 1 0 0 0 0 35
Сумська область 3 6 9 17 21 15 27 19 23 27 17 12 26 32 36 54 39 77 460
Тернопільська область 0 3 5 6 3 3 4 5 7 5 6 4 7 11 8 10 7 20 114
Харківська область 11 11 12 22 20 18 20 24 19 41 36 29 80 56 69 109 88 146 811
Херсонська область 5 3 6 8 9 6 14 14 11 8 14 14 18 19 15 37 9 24 234
Хмельницька область 5 7 3 4 7 12 7 13 7 9 8 3 11 20 13 24 19 28 200
Черкаська область 6 4 2 2 7 5 7 8 5 8 9 5 22 7 23 21 24 27 192
Чернігівська область 1 3 3 6 9 7 6 5 3 4 4 4 15 10 11 25 21 77 214
Чернівецька область 6 1 0 3 1 16 34 34 21 23 25 16 15 15 17 22 16 10 275
Усього по областях 206 330 309 418 392 429 558 693 664 792 855 500 1 457 1 084 1 008 1 233 1 147 1 600 13675
Усього по залізницях 11 15 22 25 35 29 29 26 24 41 26 30 0 0 0 0 0 0 313
Усього по Україні 217 345 331 443 427 458 587 719 688 833 881 530 1 457 1 084 1 008 1 233 1 147 1 600 13988
Відомості про кількість зареєстрованих злочинів проти безпеки 
виробництва (за регіонами)
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ст. КК 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Усього
19052 18382 22075 20348 21570 19850 21489 18387 14927 12902 13831 13894 19521 24497 23837 26010 21904 17375 17210 367061
2670 3672 2494 2111 1542 1367 1087 909 692 632 541 319 2534 2144 2227 1709 1363 1136 29149
8347 8957 8272 8954 8131 8495 7235 5761 4786 5533 5635 6261 7459 7626 8128 6950 5666 5182 127378
2173 2515 2749 3050 3001 3373 3171 2750 2595 2872 3158 4339 6666 5467 5416 3844 2888 2563 62590
5192 6931 6933 7455 7176 8254 6894 5507 4829 4794 4560 8602 7838 8600 10239 9401 7458 8329 128992
ст.276 41 43 50 47 41 47 70 59 56 80 88 53 234 190 296 224 199 242 249 2309
ст.276-1 0 1 0 0 2 0 0 0 3
ст.277 109 104 190 207 258 369 429 375 431 465 392 304 377 156 81 98 126 127 4598
ст.278 0 1 1 0 0 0 2 3 4 1 0 3 4 7 0 12 6 9 53
ст.279 15 11 15 12 17 9 24 6 7 4 10 12 57 26 22 24 41 21 333
ст.280 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
ст.281 3 0 4 2 3 4 3 12 6 9 10 9 5 4 1 8 7 3 93
ст.282 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 2 1 2 15
ст.283 0 1 0 1 0 3 5 1 0 2 0 6 2 2 0 1 0 0 24
ст.284 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
ст.285 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ст.286 10165 9220 11635 11297 12558 11937 13526 11294 8551 7386 7925 7672 11057 10066 10757 11157 10011 8175 8739 193128
ст.287 43 49 56 41 52 67 58 53 34 50 40 48 45 40 39 31 45 46 837
ст.288 7 10 6 6 13 3 9 5 4 3 4 10 4 10 12 26 26 17 175
ст.289 8407 8612 9741 8200 8207 7081 6806 5793 5184 4278 4682 5184 6770 12584 11423 12188 8981 6621 5467 146209
ст.290 34 175 285 225 285 278 369 338 378 392 351 357 794 771 783 1965 2301 1908 2345 14334
ст.291 46 59 41 60 91 170 316 250 176 133 75 89 60 85 54 49 49 74 1877
ст.292 108 129 266 149 71 92 57 53 104 118 97 183 330 245 264 161 127 110 2664
405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405












Незаконне заволодіння транспортним засобом
Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів ТЗ
Порушення чинних на транспорті правил
Пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо- та 
нафтопродуктопроводів
Інші
Порушення правил безпеки руху або експлуатації 
залізничного, водного чи повітряного транспорту
Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів
середньої тяжкості
невеликої тяжкості
Порушення правил безпеки дорожнього  руху 
Порушення правил.. що  стосуються убезпечення дор. рух.
Випуск в експлуатацію технічно несправних ТЗ
Угон або захоплення залізничного рухомого складу, 
повітряного, морського чи річкового судна
Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення 
транспортного підприємства
Примушування працівника транспорту до невиконання своїх 
службових обов’язків
Порушення правил повітряних польотів
Порушення правил використання повітряного простору
Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда
Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха
Неповідомлення капітаном наз. судна при зіткненні суден
Усього зареєстровано злочинів
Здійснення професійної діяльності членом екіпажу або 
обслуговування повітряного руху диспетчиром управління 
повітряним рухом у стані алкогольного сп`яніння або під 
впливом наркотичних речовин
у тому  
числі
особливо тяжких
Відомості про кількість зареєстрованих злочинів проти безпеки 
руху та експлуатації транспорту
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Динаміка кількості злочинів проти безпеки безпеки руху та 
експлуатації транспорту з 2001 до 2019 р.р.
Питома вага – відсоток% кількості злочинів окремого виду до загальної кількості злочинів, зафіксованих за певний 
звітний період.
Період Усього Кількість Питома вага %
2001 503676 19052 3,78
2002 450661 18382 4,08
2003 556351 22075 3,97
2004 520105 20348 3,91
2005 485725 21570 4,44
2006 420900 19850 4,72
2007 401293 21489 5,35
2008 384424 18387 4,78
2009 434678 14927 3,43
2010 500902 12902 2,58
2011 515833 13831 2,68
2012 443665 13894 3,13
2013 563560 19521 3,46
2014 529139 24497 4,63
2015 565182 23837 4,22
2016 592604 26010 4,39
2017 523911 21904 4,18
2018 487133 17375 3,57
2019 444130 17210 3,87
Усього 9319350 367061 3,94
—  132 —
Найменування регіонів 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Усього
АР Крим 778 712 897 700 683 719 803 696 564 588 724 766 1 015 245 4 4 8 6 9912
Вінницька область 587 538 638 509 509 464 560 421 349 272 311 310 387 470 622 729 642 586 8904
Волинська область 443 537 408 339 398 313 343 366 330 233 291 292 350 364 508 572 502 464 7053
Дніпропетровська область 1752 1691 1825 1826 1848 1688 1758 1374 1240 972 1126 1248 1 835 1 961 2 139 2 462 2 063 1 611 30419
Донецька область 2015 1874 2109 2030 2360 2154 2304 2036 1614 1266 1036 1267 1 904 4 141 1 393 1 002 679 604 31788
Житомирська область 420 436 617 540 523 485 563 511 403 360 422 378 492 505 730 1 027 841 744 9997
Закарпатська область 274 243 267 291 395 384 435 366 323 287 271 269 372 445 443 555 493 535 6648
Запорізька область 923 1008 1274 1088 1093 956 1034 741 650 554 621 686 983 989 1 007 1 214 879 716 16416
Івано-Франківська область 387 359 421 360 383 325 310 304 162 127 174 160 230 335 419 512 456 381 5805
Київська область 929 877 1047 999 1055 1117 1289 1184 995 845 952 913 1 145 1 372 1 907 1 780 1 330 1 050 20786
місто Київ 1028 912 1312 1348 1614 1617 1667 1334 1224 1102 1073 958 1 252 2 044 2 685 2 906 2 610 1 896 28582
Кіровоградська область 354 360 382 338 413 341 369 341 304 229 283 226 360 350 435 520 504 354 6463
Луганська область 1224 1120 1260 1137 1037 915 988 809 587 580 662 789 1 228 2 338 631 417 299 234 16255
Львівська область 895 796 1210 1133 1288 1124 1101 813 547 604 549 480 783 939 1 244 1 398 1 026 955 16885
Миколаївська область 573 521 589 517 579 497 526 418 332 300 395 288 455 609 755 897 722 532 9505
Одеська область 1010 936 1257 1033 1084 999 1036 968 833 794 838 872 1 477 1 574 1 959 2 664 2 292 1 556 23182
Полтавська область 604 553 676 685 714 579 669 473 404 331 427 549 815 946 1 051 1 027 727 588 11818
Рівненська область 235 310 378 285 273 277 351 333 248 205 206 205 326 429 550 736 632 468 6447
місто Севастополь 79 127 188 163 188 150 236 230 161 170 187 185 274 63 1 3 1 1 2407
Сумська область 498 504 490 524 522 527 601 538 437 353 331 348 477 679 766 676 545 450 9266
Тернопільська область 279 236 320 304 304 263 267 218 222 152 143 118 188 241 289 309 338 283 4474
Харківська область 1541 1535 1788 1714 1593 1405 1514 1355 1005 813 931 903 1 092 1 147 1 420 1 585 1 307 1 064 23712
Херсонська область 456 441 628 543 590 481 459 435 297 324 358 360 423 432 751 752 744 533 9007
Хмельницька область 380 362 458 438 515 486 509 463 329 248 261 225 325 406 543 597 533 411 7489
Черкаська область 600 646 650 523 567 498 471 446 363 281 297 314 386 422 592 799 929 635 9419
Чернігівська область 485 379 501 462 471 469 558 455 372 266 296 243 219 261 318 345 370 278 6748
Чернівецька область 204 231 335 299 341 320 347 274 211 187 179 155 408 431 548 646 571 484 6171
Усього по областях 18953 18244 21925 20128 21340 19553 21068 17902 14506 12443 13344 13507 19 201 24 138 23 730 26 134 22 043 17 419 345578
Усього по залізницях 85 138 150 220 230 297 421 485 421 459 487 387 521 562 305 36 47 66 5317
Усього по Україні 19052 18382 22075 20348 21570 19850 21489 18387 14927 12902 13831 13894 19 722 24 700 24 035 26 170 22 090 17 485 350909
Відомості про кількість зареєстрованих злочинів проти безпеки 
руху та експлуатації транспорту (за регіонами)
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ст. КК 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Усього
24803 20765 26867 22355 21286 19335 20293 18652 16255 15557 15980 12707 10949 9555 8591 7715 7890 8263 6576 294394
2 0 0 2 5 1 5 2 13 14 8 19 59 89 108 156 678 157 1318
1727 1985 1634 1717 1668 1810 1930 2265 2557 2895 2468 1945 2805 3184 2887 3818 3685 2667 43647
11909 14415 12524 11715 10646 11740 10024 8003 7600 7607 5957 4585 3324 2618 2478 1992 2007 1716 130860
7127 10467 8197 7852 7016 6742 6693 5985 5387 5464 4274 4400 3367 2700 2242 1924 1893 2036 93766
ст.293 4 6 10 14 11 6 9 5 6 7 2 6 38 22 13 15 21 16 211
ст.294 1 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 5 148 24 9 8 12 11 223
ст.295 2 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 5 10 5 5 4 1 4 41
ст.296 17718 14018 20070 15914 14959 13371 12139 11734 10475 9207 8866 7159 6315 4962 4120 3973 3437 3344 3401 185182
ст.297 1704 1861 2160 2385 2305 4138 2979 1901 2373 3340 2549 1860 1608 1932 1662 1815 2030 1085 39687
ст.298 41 42 32 50 30 54 47 33 44 37 23 67 52 57 65 78 77 62 891
ст.298-1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 5
ст.299 30 38 22 33 21 24 56 39 31 26 31 93 41 70 113 105 184 199 1156
ст.300 6 10 47 17 33 93 91 142 149 149 90 107 116 98 62 40 55 34 1339
ст.301 157 235 281 366 571 811 851 870 823 688 521 1021 1152 1028 925 1541 1665 1014 14520
ст.302 215 230 200 289 490 533 584 627 666 655 534 420 509 476 342 234 225 259 7488
ст.303 38 166 230 189 290 221 259 317 259 264 266 182 259 303 233 224 331 412 336 4779
ст.304 4862 4421 4145 3497 2880 2281 2236 1982 1904 1993 1946 1615 791 616 526 322 282 234 154 36687
2185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2185Інші
доповнено Законом № 534-V від 22.12.2006
середньої тяжкості
Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження 
порнографічних предметів
Створення або утримання місць розпусти і звідництво, 
Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією











Групове порушення громадського порядку
Масові заворушення
Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському 
порядку
Хуліганство
Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом 
померлого
Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті 
археологічної спадщини, знищення, руйнування або 
пошкодження об'єктів культурної спадщини
Знищення, пошкодження або приховування документів чи 
унікальних документів Національного архівного фонду
Жорстоке поводження з тваринами
Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що 
пропагують культ насильства  і жорстокості, расову, 
національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію
Усього зареєстровано злочинів




Відомості про кількість зареєстрованих злочинів проти 
громадського порядку та моральності
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Динаміка кількості злочинів проти громадського порядку 
та моральності з 2001 до 2019 р.р.
Питома вага – відсоток% кількості злочинів окремого виду до загальної кількості злочинів, зафіксованих за певний 
звітний періо
Період Усього Кількість Питома вага %
2001 503676 24803 4,92
2002 450661 20765 4,61
2003 556351 26867 4,83
2004 520105 22355 4,30
2005 485725 21286 4,38
2006 420900 19335 4,59
2007 401293 20293 5,06
2008 384424 18652 4,85
2009 434678 16255 3,74
2010 500902 15557 3,11
2011 515833 15980 3,10
2012 443665 12707 2,86
2013 563560 10949 1,94
2014 529139 9555 1,81
2015 565182 8591 1,52
2016 592604 7715 1,30
2017 523911 7890 1,51
2018 487133 8263 1,70
2019 444130 6576 1,48
Усього 9319350 294394 3,16
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Найменування регіонів 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Усього
АР Крим 1179 778 877 934 758 622 856 871 743 706 703 693 507 165 1 0 4 5 10402
Вінницька область 727 703 857 787 605 585 640 589 526 575 520 398 376 257 317 327 301 281 9371
Волинська область 224 254 352 292 363 560 616 647 526 387 339 309 193 135 128 102 89 99 5615
Дніпропетровська область 2575 1713 1890 1723 1486 1112 1157 983 1065 1011 953 852 771 741 681 655 445 656 20469
Донецька область 3804 3250 4900 3779 3532 2878 2468 2318 2338 2389 2453 1878 1 020 909 341 251 273 463 39244
Житомирська область 525 577 761 512 502 460 409 467 443 446 408 320 219 330 268 386 300 266 7599
Закарпатська область 475 535 541 542 550 509 447 449 409 349 330 256 266 247 260 191 315 322 6993
Запорізька область 1247 1170 1586 1242 1088 1175 2059 1575 866 862 853 554 522 535 604 413 419 396 17166
Івано-Франківська область 414 359 461 424 467 472 446 376 362 276 280 242 196 167 170 125 190 343 5770
Київська область 718 580 601 402 373 384 402 305 271 285 329 282 213 210 307 341 457 258 6718
місто Київ 1283 729 1029 917 848 845 788 895 808 774 696 580 599 839 848 962 1 294 1 297 16031
Кіровоградська область 420 348 538 369 527 362 378 332 262 294 303 271 1 104 354 406 465 341 542 7616
Луганська область 2018 1934 2811 2657 2382 1886 1864 1448 1274 1093 1162 903 368 622 177 164 148 131 23042
Львівська область 1404 1209 1140 974 986 970 937 827 721 592 515 397 599 448 366 393 384 264 13126
Миколаївська область 429 429 568 512 537 484 560 541 466 409 418 290 261 277 1 2 0 0 6184
Одеська область 742 669 800 602 653 641 621 652 601 605 570 495 417 381 398 180 219 250 9496
Полтавська область 513 401 480 479 555 450 513 582 357 314 363 372 343 245 413 400 363 454 7597
Рівненська область 202 187 268 174 183 203 216 225 185 226 217 137 153 218 329 230 249 254 3856
місто Севастополь 196 205 276 135 138 148 140 155 135 108 137 68 110 28 167 137 160 194 2637
Сумська область 654 616 691 569 579 663 626 509 456 451 502 356 386 338 274 240 189 211 8310
Тернопільська область 292 210 228 192 223 218 308 372 310 284 270 219 281 232 168 108 116 150 4181
Харківська область 2191 1852 2299 1727 1593 1513 1640 1509 1319 1292 1858 1422 805 645 743 743 777 607 24535
Херсонська область 576 371 662 433 483 350 367 319 287 261 289 249 307 246 248 118 176 135 5877
Хмельницька область 421 420 548 420 433 497 524 504 432 362 304 258 355 227 282 220 157 130 6494
Черкаська область 492 372 593 494 475 341 345 298 265 301 411 288 313 266 282 203 160 197 6096
Чернігівська область 331 279 289 295 263 312 267 234 206 191 222 145 263 258 221 214 156 141 4287
Чернівецька область 189 216 348 364 341 326 366 342 338 359 279 270 153 148 150 161 207 214 4771
Усього по областях 24241 20366 26394 21950 20923 18966 19960 18324 15971 15202 15684 12504 10 723 9 468 8 550 7 711 7 889 8 260 283086
Усього по залізницях 544 399 473 405 363 369 333 328 284 355 296 203 226 87 41 4 1 3 4714
Усього по Україні 24803 20765 26867 22355 21286 19335 20293 18652 16255 15557 15980 12707 10 949 9 555 8 591 7 715 7 890 8 263 287818
Відомості про кількість зареєстрованих злочинів проти 
громадського порядку та моральності (за регіонами)
ст.321 403 342 288 806 767 1446 1637 396 455 494 488 785 608 468 131 188 267 328 10297
ст.321-1 0 28 17 21 27 23 40 29 185
ст.321-2 0 3 2 2 1 3 5 6 22
ст.322 5 2 17 6 7 5 2 4 2 2 2 2 0 1 0 0 0 0 57
ст.323 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
ст.324          2 5 6 0 9 2 1 2 5 1 2 0 1 0 0 0 1 37
ст.325 21 12 12 9 21 20 21 56 53 33 13 56 25 31 41 33 50 70 577
ст.326 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 2 12
 ст.327 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
4731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4731
 доповнено Законом № 3718-VI від 08.09.2011
доповнено Законом № 3718-VI від 08.09.2011
Заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів 











Незаконне виробництво... зберігання з метою збуту або збут … 
сильнодіючих лікарських засобів
Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих ЛЗ
Порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних 
випробувань і державної реєстрації лікарських засобів
Незаконна організація або утримання місць для вживання 
одурманюючих засобів
Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу
Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів
Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним 
захворюванням та масовим отруєнням
Порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими 
біологічними агентами чи токсинами
Відомості про кількість зареєстрованих злочинів у сфері обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення
ст. КК 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Усього
47924 58106 57449 65752 65026 64651 63859 63688 57680 56931 53239 45335 33982 30494 25908 23029 29010 27007 28774 897844
2564 2810 3155 3349 2954 2636 2187 2067 1911 1427 1138 473 469 509 383 632 904 1009 30577
16783 19152 21527 21083 20823 19076 19208 18244 18523 17604 15490 10457 9324 7440 3191 5898 6003 6941 256767
37153 33283 37980 37616 37871 39125 38893 33816 32985 31118 26178 20963 18700 16456 17928 20742 18794 19507 519108
1606 2204 3090 2978 3003 3022 3400 3553 3512 3090 2529 2089 2001 1503 1527 1738 1306 1317 43468
ст.305 18 24 32 48 44 55 41 44 42 32 35 327 158 207 309 251 212 330 2209
ст.306 66 130 98 179 183 163 126 105 101 110 121 116 59 61 47 10 47 120 70 1912
ст.307 10867 14592 17502 17768 18046 17902 17140 16965 16672 16955 16318 14363 9430 8412 6614 2293 5029 5453 6382 238703
ст.308 296 355 344 404 352 327 319 289 252 255 146 59 31 35 31 28 28 21 28 3600
ст.309 31964 36000 31714 36084 35410 35477 36095 35663 31885 30747 28842 24065 18605 16803 14890 17398 20071 18022 18623 518358
ст.310 3140 3311 6277 5228 4917 3391 3685 3524 3222 2731 2476 1782 2013 1637 1766 2017 1555 1610 54282
ст.311 375 437 604 849 1039 1280 1499 1578 1715 1549 1130 1053 602 398 298 438 468 339 15651
ст.312 1 0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 2 3 17
ст.313 142 224 229 208 225 256 263 223 234 216 146 62 106 138 97 120 121 110 3120
ст.314 10 5 3 13 11 8 4 2 3 3 1 2 2 3 7 5 8 5 95
ст.315 398 649 815 965 954 991 825 661 618 553 456 235 233 158 19 44 34 45 8653
ст.316 157 164 191 50 50 105 111 53 60 51 53 44 39 24 10 14 6 10 1192
ст.317 2276 2477 2708 2743 2662 2487 2443 2098 2150 1965 1781 1268 1263 1044 460 590 511 509 31435
ст.318 4 11 11 9 6 8 1 2 25 23 24 22 16 6 0 3 2 2 175
ст.319 18 37 8 32 10 14 8 18 37 20 11 10 2 1 2 6 10 109 353
ст.320 61 92 112 63 69 101 123 110 245 135 115 175 95 185 128 98 95 163 2165
Усього зареєстровано злочинів














Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин…
Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи 
сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих ЛЗ
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 
перевезення, пересилання чи збут  наркотичних засобів…
Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх аналогів…
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 
перевезення наркотичних засобів…  без мети збуту
Посів або вирощування снотворного маку чи конопель
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 
перевезення чи пересилання прекурсорів
Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння 
ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем 
Викрадення... обладнання, призначеного для  виготовлення 
Незаконне введення в організм наркотичних засобів…
Схиляння до вживання наркотичних засобів,  психотропних речовин 
Незаконне публічне вживання наркотичних засобів
Організація або утримання місць для незаконного вживання, 
виробництва чи виготовлення  наркотичних засобів…
Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут 
підроблених документів на отримання наркотичних засобів…
Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів  або прекурсорів
Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів…
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Динаміка кількості злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші 
злочини проти здоров’я населення з 2001 до 2019 р.р.
Питома вага – відсоток% кількості злочинів окремого виду до загальної кількості злочинів, зафіксованих за певний 
звітний період.
Період Усього Кількість Питома вага %
2001 503676 47924 9,51
2002 450661 58106 12,89
2003 556351 57449 10,33
2004 520105 65752 12,64
2005 485725 65026 13,39
2006 420900 64651 15,36
2007 401293 63859 15,91
2008 384424 63688 16,57
2009 434678 57680 13,27
2010 500902 56931 11,37
2011 515833 53239 10,32
2012 443665 45335 10,22
2013 563560 33982 6,03
2014 529139 30494 5,76
2015 565182 25908 4,58
2016 592604 23029 3,89
2017 523911 29010 5,54
2018 487133 27007 5,54
2019 444130 28774 6,48
Усього 9319350 897844 9,63
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Найменування регіонів 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Усього
АР Крим 2332 3055 3094 4016 4539 3965 3726 3797 3293 3303 3447 2912 2 963 711 0 2 2 2 45159
Вінницька область 910 1012 1079 1836 1744 1780 1771 1862 1658 1694 1633 1237 781 926 779 952 996 986 23636
Волинська область 506 576 599 713 896 1211 901 918 706 561 540 441 456 355 346 312 386 369 10792
Дніпропетровська область 6997 7319 5162 5951 4463 4816 4737 5015 5433 5217 4817 4288 3 216 3 173 2 892 2 794 3 832 3 787 83909
Донецька область 3522 4645 5264 5333 5263 5411 5469 5542 5036 4871 4669 4282 3 243 2 420 2 148 2 266 2 568 1 915 73867
Житомирська область 1097 1266 1650 2007 1843 1442 1381 1355 1337 1154 978 932 675 605 682 658 704 523 20289
Закарпатська область 346 427 437 468 390 288 294 341 378 430 431 357 347 335 269 278 396 364 6576
Запорізька область 2056 2449 2921 3312 3252 3492 4589 4274 3252 3117 3395 3276 1 367 1 764 1 579 1 320 1 476 1 373 48264
Івано-Франківська область 588 674 645 694 730 671 639 571 475 523 581 543 540 511 424 336 447 346 9938
Київська область 1347 2021 1715 2323 2185 2243 2123 2191 2074 2049 1837 1591 1 242 1 453 1 566 1 412 1 886 1 671 32929
місто Київ 3543 3802 3937 3564 3205 3246 3432 3331 3808 4241 4554 3265 2 487 2 566 2 613 3 007 2 820 3 159 60580
Кіровоградська область 879 1068 1117 1430 1184 1216 1174 1297 1066 986 878 782 785 845 557 464 686 590 17004
Луганська область 3262 3767 4177 4461 4636 4646 4864 4863 4864 4867 4681 3971 2 633 1 453 676 812 1 006 840 60479
Львівська область 1260 1584 1950 2516 2361 2496 1949 1651 1583 1536 1400 1082 898 757 813 660 732 701 25929
Миколаївська область 1241 1754 1824 2590 2761 2799 2652 2543 1873 1512 1458 1326 1 277 1 457 1 280 629 905 849 30730
Одеська область 2954 4027 2856 3548 4088 3751 3467 3800 3138 2991 2312 1423 1 134 1 202 108 1 289 1 379 1 391 44858
Полтавська область 1996 2829 2717 3392 3597 3503 3480 2958 2104 2055 1601 1367 935 886 1 139 800 1 474 950 37783
Рівненська область 650 1059 1034 1115 1142 1147 877 745 677 682 628 455 520 574 411 296 534 582 13128
місто Севастополь 289 324 386 449 484 501 505 550 515 532 483 465 298 77 0 0 0 0 5858
Сумська область 901 1018 1054 1233 1076 1115 1038 948 1071 1029 867 862 819 726 767 902 1 113 976 17515
Тернопільська область 485 567 577 579 579 609 636 666 674 666 656 653 631 461 369 229 322 282 9641
Харківська область 3203 3652 4399 4255 4042 4201 4428 4838 3849 3977 3034 2609 1 909 2 241 1 662 1 140 1 647 2 127 57213
Херсонська область 1409 1933 1895 2000 2102 2128 1950 1847 1850 1854 1737 1423 767 1 012 990 689 957 833 27376
Хмельницька область 637 787 790 973 1080 1089 1311 1199 1118 990 713 554 368 450 427 365 612 511 13974
Черкаська область 1279 1536 1283 1475 1522 1345 1238 1573 1428 1663 1815 1618 1 101 1 072 1 050 627 1 018 913 23556
Чернігівська область 957 1242 1134 1559 1574 1448 1074 1021 900 929 998 952 297 335 301 249 406 374 15750
Чернівецька область 234 327 395 351 376 391 444 494 527 494 562 489 813 909 754 504 654 579 9297
Усього по областях 44880 54720 54091 62143 61114 60950 60149 60190 54687 53923 50705 43155 32 502 29 276 25 574 22 992 28 958 26 993 827002
Усього по залізницях 3032 3386 3358 3609 3912 3701 3710 3498 2993 3008 2534 2180 1 480 1 218 334 37 52 14 42056
Усього по Україні 47924 58106 57449 65752 65026 64651 63859 63688 57680 56931 53239 45335 33 982 30 494 25 908 23 029 29 010 27 007 869070
Відомості про кількість зареєстрованих злочинів у сфері обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення (по регіонам)
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ст. КК 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Усього
42 76 131 118 63 61 125 155 105 129 69 33 370 959 2926 870 892 1441 1442 10007
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 6 4 14 26 16 28 15 4 11 168 131 138 165 173 303 237 1444
1 2 1 2 5 2 3 6 7 4 3 167 817 2432 210 169 162 203 4196
72 127 111 57 42 97 136 71 107 61 19 35 11 356 495 550 976 1002 4325
ст.328 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 16 14 25 28 35 34 56 211
ст.329 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 12 10 7 4 9 11 62
ст.330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 1 4 3 4 22
ст.332 3 3 7 6 19 28 19 32 18 7 11 210 164 152 183 195 331 252 1640
ст.332-1 1 61 77 31 19 8 197
ст.332-2 0 0 0
ст.333 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 93 56 33 39 61 62 69 419
ст.334 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18 21 4 3 5 5 61
ст.335 32 56 50 106 52 35 84 74 62 103 55 19 35 10 342 448 422 718 683 3386
ст.336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680 2256 36 9 1 3 2985
ст.336-1 10 0 0 0 0 10
ст.337 4 1 0 5 6 13 61 9 3 7 0 0 1 14 47 128 258 319 876










доповнено згідно із Законом № 186-VIII від 12.02.2015
Ухилення від призову за мобілізацією
Ухилення від проходження служби цивільного захисту в 
особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації
Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів
Інші
доповнено згідно із Законом № 1207-VII від 15.04.2014
Незаконне перетинання державного кордону України доповнено згідно із Законом № 2599-VIII від 18.10.2018
Розголошення державної таємниці
Втрата документів, що містять державну таємницю
Передача або збирання відомостей, що становлять службову 
Незаконне переправлення осіб через державний кордон України
Порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію 
Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що 
підлягають державному експортному контролю
Порушення правил міжнародних польотів
Ухилення від призову на строкову військову службу, військову 
службу за призовом осіб офіцерського складу
Усього зареєстровано злочинів






Відомості про кількість зареєстрованих злочинів у сфері охорони 
державної таємниці, недоторканності державних кордонів, 
забезпечення призову та мобілізації
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Динаміка кількості злочинів у сфері охорони державної таємниці, 
недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та 
мобілізації з 2001 до 2019 р.р.
Питома вага – відсоток% кількості злочинів окремого виду до загальної кількості злочинів, зафіксованих за певний 
звітний період.
Період Усього Кількість Питома вага %
2001 503676 42 0,01
2002 450661 76 0,02
2003 556351 131 0,02
2004 520105 118 0,02
2005 485725 63 0,01
2006 420900 61 0,01
2007 401293 125 0,03
2008 384424 155 0,04
2009 434678 105 0,02
2010 500902 129 0,03
2011 515833 69 0,01
2012 443665 33 0,01
2013 563560 370 0,07
2014 529139 959 0,18
2015 565182 2926 0,52
2016 592604 870 0,15
2017 523911 892 0,17
2018 487133 1441 0,30
2019 444130 1442 0,32
Усього 9319350 10007 0,11
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Найменування регіонів 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Усього
АР Крим 0 2 1 0 1 0 3 9 3 3 5 1 10 17 15 41 18 12 141
Вінницька область 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 7 3 76 22 18 26 158
Волинська область 2 4 3 3 2 4 10 5 2 0 0 1 12 12 113 17 40 104 334
Дніпропетровська область 2 2 3 1 0 0 2 5 2         2 3 6 214 282 60 33 123 740
Донецька область 0 1 50 0 0 1 0 2 0 4 3 0 13 9 124 13 32 36 288
Житомирська область 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 21 71 12 20 30 162
Закарпатська область 8 7 10 14 11 3 7 7 3 3 4 2 46 72 113 85 97 137 629
Запорізька область 1 0 0 3 0 1 0 0 6 2 0 0 2 48 142 32 22 35 294
Івано-Франківська область 0 8 5 22 5 2 13 14 8 2 1 5 10 23 66 62 43 52 341
Київська область 1 3 7 3 2 2 0 3 4 2 1 1 24 10 69 40 36 37 245
місто Київ 3 4 5 7 10 11 4 5 2 1 1 2 26 54 237 70 93 93 628
Кіровоградська область 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 46 9 14 12 103
Луганська область 0 3 1 1 1 2 1 4 2 3 2 1 33 22 105 31 42 70 324
Львівська область 13 12 22 30 14 8 14 22 4 10 7 2 34 65 182 73 95 99 706
Миколаївська область 1 0 0 0 0 1 2 0 2 2 2 0 9 66 167 18 15 36 321
Одеська область 1 1 4 1 0 2 18 8 22 41 4 4 29 73 102 35 62 60 467
Полтавська область 1 2 1 8 4 3 7 16 13 14 9 2 4 24 131 9 12 40 300
Рівненська область 0 2 0 1 0 1 2 2 5 4 2 3 9 44 133 22 27 82 339
місто Севастополь 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 7 2 7 10 8 1 39
Сумська область 0 1 2 0 0 2 3 1 0 3 1 0 18 24 58 19 14 36 182
Тернопільська область 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 14 96 14 28 33 196
Харківська область 0 2 0 3 3 0 13 34 0 1 1 4 37 44 183 68 63 122 578
Херсонська область 1 3 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 25 80 14 10 25 164
Хмельницька область 1 5 5 6 0 3 5 0 0 0 1 0 1 5 58 15 11 13 129
Черкаська область 0 0 2 3 0 0 8 3 11 19 19 0 7 9 69 10 9 23 192
Чернігівська область 0 0 0 3 0 0 1 8 10 5 1 0 5 33 97 41 21 68 293
Чернівецька область 5 2 3 5 8 14 10 4 4 6 1 0 18 11 103 28 9 36 267
Усього по областях 41 76 130 117 62 61 125 155 105 129 69 33 370 959 2 925 870 892 1 441 8560
Усього по залізницях 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
Усього по Україні 42 76 131 118 63 61 125 155 105 129 69 33 370 959 2 926 870 892 1 441 8565
Відомості про кількість зареєстрованих злочинів у сфері охорони 
державної таємниці, недоторканності державних кордонів, 
забезпечення призову та мобілізації (за регіонами)
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ст. КК 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Усього
10538 11074 13053 12322 13378 15985 21533 23352 22066 18008 15564 13864 24777 24197 23647 23156 24116 23033 24375 358038
28 44 31 29 26 19 21 20 20 22 18 19 2345 1591 304 246 79 77 4939
75 61 53 55 34 33 26 45 28 37 37 74 51 35 56 71 73 54 898
3218 2946 2881 2777 3003 4464 4623 4343 3350 4140 3129 3490 3809 4230 3700 5066 3507 3586 66262
7753 10002 9357 10517 12922 17017 18682 17658 14610 11365 10680 21194 17992 17791 19096 18733 19374 20658 275401
ст.338 2 1 2 2 5 1 4 3 2 1 2 3 58 26 10 13 17 4 156
ст.339 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ст.340 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 39 21 12 179 14 4 272
ст.341 1 6 9 6 5 5 3 4 2 0 0 14 662 461 273 187 49 27 1714
ст.342 778 424 430 403 441 469 534 588 583 568 426 206 394 321 321 475 362 417 367 8507
ст.343 9 19 12 25 26 17 25 16 17 21 7 34 56 51 74 80 81 112 682
ст.344 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 8 11 5 14 19 66
ст.345 329 426 470 491 500 571 723 719 727 682 529 305 540 684 705 967 1115 817 821 12121
ст.345-1 9 35 35 63 43 185
ст.346 0 0 3 1 2 0 0 0 0 1 1 10 10 17 19 24 12 28 128
ст.347 14 22 15 9 8 14 18 11 9 11 8 3 3 8 10 10 16 10 13 212
ст.347-1 4 4 9 6 6 29
ст.348 43 17 26 19 15 16 10 10 12 11 12 11 12 2260 1568 278 220 63 54 4657
ст.348-1 0 0 1 2 2 5
ст.349 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 62 5 3 2 1 0 78
ст.349-1 0 0 0 0 0 0
ст.350 81 82 58 63 58 50 40 39 23 19 5 17 27 28 36 47 33 33 739
ст.351 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 22 13 31 62 68 85 95 381
ст.351-1 0 0 0 2 3 5
ст.352 0 5 4 2 2 1 1 3 2 0 0 1 2 1 4 4 2 3 37
ст.353 294 235 197 283 277 371 283 332 242 297 228 115 136 198 154 116 159 65 3982
ст.354 41 57 21 16 5 11 16 11 9 4 1 16 21 31 25 40 34 67 426
ст.355 375 277 337 244 236 191 208 172 189 140 118 99 414 329 367 426 389 421 509 5441
ст.356 140 176 128 130 99 88 107 89 70 51 41 2636 2645 3477 3907 3142 3369 3882 24177
ст.357 1877 1976 2902 2055 2097 2197 2409 2317 2135 1756 1603 1549 2470 1923 1828 2145 1603 1854 2135 38831
ст.358 6234 7277 8215 8617 9508 11197 16986 19022 17883 14440 12418 11377 17853 14830 14243 13958 15686 14871 15359 249974
ст.359 3 4 4 4 1 0 2 0 1 2 1 189 75 54 79 87 69 64 639
ст.360 84 69 44 39 849 100 29 29 30 53 28 28 35 183 189 686 568 657 3700
888 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 893
доповнено згідно із Законом № 576-VIII від 02.07.2015
доповнено згідно із Законом № 421-VIII від 14.05.2015
 доповнено згідно із Законом № 421-VIII від 14.05.2015
доповнено згідно із Законом № 421-VIII від 14.05.2015
доповнено згідно із Законом № 421-VIII від 14.05.2015
Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, 
печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання 
службовим становищем або їх пошкодження
Підроблення документів чи  використання підроблених документів
Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних 
засобів отримання інформації
Умисне пошкодження ліній зв’язку
Інші
Перешкоджання діяльності Рахункової палати
Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи 
громадянина, який виконує громадський обов’язок
Самовільне присвоєння владних повноважень або звання служб. ос.



















Наруга над державними символами
Незаконне підняття Державного Прапора України на річковому або 
морському судні
Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів…
Захоплення державних або громадських будівель чи споруд
Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу…
Втручання у діяльність працівника правоохоронного органу…
Втручання у діяльність державного діяча
Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу
Погроза або насильство щодо журналіста
Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових 
забов’язань
Самоправство
Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча
Умисне знищення... майна працівника правоохоронного органу…
Умисне знищення або пошкодження майна журналіста
Посягання на життя працівника правоохоронного органу
Посягання на життя журналіста
Захоплення представника влади або працівника правоохоронного 
органу як заручника
Захоплення журналіста як заручника
Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який 
виконує громадський обов’язок
Перешкоджання діяльності народного депутата України 
Усього зареєстровано злочинів






Відомості про кількість зареєстрованих злочинів проти авторитету 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
об’єднань громадян та злочини проти журналістів
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Динаміка кількості злочинів проти авторитету органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та 
злочини проти журналістів з 2001 до 2019 р.р.
Питома вага – відсоток% кількості злочинів окремого виду до загальної кількості злочинів, зафіксованих за певний 
звітний період.
Період Усього Кількість Питома вага %
2001 503676 10538 2,09
2002 450661 11074 2,46
2003 556351 13053 2,35
2004 520105 12322 2,37
2005 485725 13378 2,75
2006 420900 15985 3,80
2007 401293 21533 5,37
2008 384424 23352 6,07
2009 434678 22066 5,08
2010 500902 18008 3,60
2011 515833 15564 3,02
2012 443665 13864 3,12
2013 563560 24777 4,40
2014 529139 24197 4,57
2015 565182 23647 4,18
2016 592604 23156 3,91
2017 523911 24116 4,60
2018 487133 23033 4,73
2019 444130 24375 5,49
Усього 9319350 358038 3,84
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Найменування регіонів 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Усього
АР Крим 456 376 401 678 576 452 680 1154 995 724 692 597 996 356 37 40 28 8 9246
Вінницька область 186 177 205 209 228 241 380 432 412 403 313 239 535 593 511 600 557 565 6786
Волинська область 100 131 190 139 178 303 1170 611 422 489 408 275 323 302 332 450 626 608 7057
Дніпропетровська область 1333 925 876 808 623 896 1171 1097 1006 895 734 572 1 636 1 718 1 490 1 395 1 462 1 669 20306
Донецька область 704 621 1001 980 1103 1106 1445 1797 1804 1382 1093 1115 2 055 3 429 2 416 1 037 813 629 24530
Житомирська область 187 169 192 361 271 295 455 461 370 289 262 252 482 480 425 538 620 861 6970
Закарпатська область 167 123 151 203 384 333 465 542 460 435 409 311 727 827 1 113 689 1 055 893 9287
Запорізька область 262 348 501 384 657 896 1502 1430 1265 784 743 690 1 489 1 229 2 389 1 752 956 1 053 18330
Івано-Франківська область 139 168 190 268 203 250 408 326 196 273 247 186 316 301 222 338 429 365 4825
Київська область 210 300 451 292 266 314 475 498 489 591 595 765 767 1 030 883 1 334 1 575 990 11825
місто Київ 1499 1726 1227 1385 1204 1043 1225 1424 1571 1554 1483 1338 3 521 3 534 4 342 4 692 5 640 4 276 42684
Кіровоградська область 110 154 173 122 153 178 358 261 248 225 228 198 722 598 с 455 309 341 4833
Луганська область 822 627 600 760 790 1649 1271 1593 1334 953 862 575 1 225 1 410 607 544 322 329 16273
Львівська область 529 716 753 604 786 818 1241 1284 1156 1125 1067 1263 1 321 1 087 1 276 1 447 1 205 1 463 19141
Миколаївська область 139 135 186 265 356 263 453 723 818 453 487 402 555 662 832 621 812 945 9107
Одеська область 460 678 683 453 570 904 1079 1462 1919 1583 1214 804 1 695 989 882 1 048 1 326 1 322 19071
Полтавська область 239 288 312 254 289 624 999 692 529 399 285 303 582 517 790 641 954 668 9365
Рівненська область 155 164 171 141 199 251 401 309 263 194 225 145 324 455 299 335 477 566 5074
місто Севастополь 90 106 180 90 81 157 203 253 241 156 264 129 372 92 2 6 4 6 2432
Сумська область 138 134 224 155 144 228 337 337 393 301 246 206 484 487 450 615 548 623 6050
Тернопільська область 197 220 149 139 85 99 132 175 312 218 108 247 210 231 343 261 235 315 3676
Харківська область 994 1134 1522 995 1199 1326 1513 1723 1852 1263 621 529 1 205 1 035 1 059 1 562 1 178 1 409 22119
Херсонська область 128 102 199 218 204 308 496 709 492 381 376 335 580 512 592 547 654 699 7532
Хмельницька область 220 215 362 253 317 362 639 756 679 510 388 341 314 318 420 489 579 558 7720
Черкаська область 167 157 184 166 210 242 326 355 327 233 285 296 580 603 503 845 695 759 6933
Чернігівська область 214 220 278 211 270 270 446 520 300 265 223 355 338 434 334 448 587 372 6085
Чернівецька область 67 79 155 117 121 197 196 432 454 423 439 268 316 310 356 419 461 728 5538
Усього по областях 9912 10193 11516 10650 11467 14005 19466 21356 20307 16501 14297 12736 23 670 23 539 23 387 23 148 24 107 23 020 313277
Усього по залізницях 547 881 1537 1672 1911 1980 2067 1996 1759 1507 1267 1128 1 107 658 260 8 9 13 20307
Усього по Україні 10538 11074 13053 12322 13378 15985 21533 23352 22066 18008 15564 13864 24 777 24 197 23 647 23 156 24 116 23 033 333663
Відомості про кількість зареєстрованих злочинів проти авторитету 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
об’єднань громадян та злочини проти журналістів (за регіонами)
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ст. КК 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Усього
16 30 74 53 62 97 145 189 217 190 131 138 568 418 556 818 2514 2241 2204 10661
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
0 0 0 1 17 35 79 128 83 72 51 285 201 250 488 1572 1544 1447 6253
22 43 22 24 52 72 44 51 68 29 58 247 182 236 232 785 486 540 3193
8 31 31 37 28 38 66 38 39 27 29 36 35 70 98 157 211 217 1196
ст.361 15 36 28 46 86 107 93 96 87 67 83 398 327 413 472 1777 1007 1183 6321
ст.361-1 0 2 6 3 5 12 10 4 8 8 17 13 32 134 191 445
ст.361-2 0 0 2 17 11 14 8 5 17 9 55 21 54 38 57 308
ст.362 13 33 23 13 9 31 48 105 77 44 44 142 69 60 296 643 1042 762 3454
ст.363 2 5 2 3 0 1 28 0 0 1 1 2 4 9 14 5 10 7 94
ст.363-1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 10 4 25










Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних 
машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж 
чи мереж електрозв’язку
Створення з метою використання, розповсюдження або збуту 
шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх 
розповсюдження або збут
Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим 
доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах 
(комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах 
або на носіях такої інформації
Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-
обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, 
комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, 
вчинені особою, яка має право доступу до неї
Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин 
(комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи 
мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка 
в них оброблюється
Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин 
(комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи 













Відомості про кількість зареєстрованих злочинів у сфері 
використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 
систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку
Доповнено* - кодекс доповнено статтями 361-1, 361-2, 363-1 згідно із Законом № 2289-IV від 23.12.2004
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Динаміка кількості злочинів у сфері використання електронно-
обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних 
мереж і мереж електрозв’язку з 2001 до 2019 р.р.
Питома вага – відсоток% кількості злочинів окремого виду до загальної кількості злочинів, зафіксованих за певний 
звітний період.
Період Усього Кількість Питома вага %
2001 503676 16 0,00
2002 450661 30 0,01
2003 556351 74 0,01
2004 520105 53 0,01
2005 485725 62 0,01
2006 420900 97 0,02
2007 401293 145 0,04
2008 384424 189 0,05
2009 434678 217 0,05
2010 500902 190 0,04
2011 515833 131 0,03
2012 443665 138 0,03
2013 563560 568 0,10
2014 529139 418 0,08
2015 565182 556 0,10
2016 592604 818 0,14
2017 523911 2514 0,48
2018 487133 2241 0,46
2019 444130 2204 0,50








2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
16 30 74 53 62
97 145
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Найменування регіонів 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Усього
АР Крим 3 2 5 2 10 1 2 4 2 0 2 1 14 2 3 1 0 0 54
Вінницька область 0 0 10 2 2 0 2 3 1 4 3 0 7 4 10 23 25 52 148
Волинська область 0 0 1 2 1 4 6 2 2 4 1 0 14 6 12 73 77 23 228
Дніпропетровська область 1 0 4 1 4 12 11 30 108 37 26 12 47 83 20 29 36 40 501
Донецька область 3 2 2 6 4 1 5 10 10 27 25 15 20 4 9 9 80 40 272
Житомирська область 0 0 0 0 1 28 0 2 2 9 3 3 6 1 5 9 13 37 119
Закарпатська область 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 1 0 2 3 7 5 37 44 106
Запорізька область 0 0 2 3 4 1 5 5 17 22 15 16 38 39 44 45 10 63 329
Івано-Франківська область 0 1 1 1 0 0 0 2 4 4 2 2 12 7 11 23 141 18 229
Київська область 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 10 14 27 29 161 46 291
місто Київ 3 6 6 6 4 4 5 11 11 13 3 7 163 60 93 112 881 257 1645
Кіровоградська область 1 0 3 8 2 3 4 3 7 0 1 4 6 4 30 19 28 36 159
Луганська область 0 2 5 3 7 12 25 36 4 5 8 5 13 6 10 2 37 29 209
Львівська область 2 4 5 2 6 7 11 3 10 4 0 0 9 28 39 142 201 263 736
Миколаївська область 1 1 0 0 1 1 2 5 6 1 11 5 9 18 12 121 118 371 683
Одеська область 0 0 4 1 5 7 9 17 5 4 7 10 67 30 48 31 85 335 665
Полтавська область 0 1 1 3 1 2 11 2 0 1 1 5 23 4 18 9 47 44 173
Рівненська область 0 0 0 0 0 3 4 3 5 5 2 6 13 28 27 17 50 86 249
місто Севастополь 0 2 2 2 1 0 3 2 4 3 1 4 9 2 0 0 0 0 35
Сумська область 0 1 6 0 1 1 2 3 2 1 0 0 22 9 10 25 10 29 122
Тернопільська область 0 1 1 1 0 1 3 4 2 5 6 2 5 5 5 9 9 17 76
Харківська область 0 4 12 6 4 3 22 30 8 3 0 2 20 13 51 29 48 45 300
Херсонська область 1 1 1 0 0 2 3 2 3 1 2 3 16 15 6 12 26 64 158
Хмельницька область 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 2 0 5 4 4 8 36 34 100
Черкаська область 0 0 0 0 3 1 6 5 2 31 1 17 19 29 9 13 124 191 451
Чернігівська область 0 1 2 1 0 0 2 0 0 1 6 13 10 20 77 58 268 103 562
Чернівецька область 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 10 12 25 34 103
Усього по областях 16 30 73 52 62 96 145 188 217 189 130 132 594 443 597 865 2 573 2 301 8703
Усього по залізницях 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 6 1 0 1 0 0 0 14
Усього по Україні 16 30 74 53 62 97 145 189 217 190 131 138 595 443 598 865 2 573 2 301 8717
Відомості про кількість зареєстрованих злочинів у сфері 
використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 
систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку (за регіонами)
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ст. КК 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Усього
18941 18089 18263 16856 18907 17602 16834 17886 17648 17980 15969 9667 16586 15560 14997 14820 19234 19909 20069 325817
367 435 448 583 542 384 469 524 454 525 380 24 51 60 66 75 65 64 5516
9424 9397 8670 9003 7002 5821 5460 5163 5633 4899 2921 4469 3948 3888 4232 6040 5611 5950 107531
5082 5189 4780 5004 4408 4038 4113 4287 4709 4434 2593 2943 2930 3530 4012 4117 4684 5386 76239
3216 3242 2958 4317 5650 6591 7844 7674 7184 6111 3773 9150 8631 7519 6510 9002 9549 8669 117590
ст.364 7947 7285 6827 6027 6018 4825 4092 3983 4063 4543 4114 1829 3810 2567 3078 3360 3995 3589 4371 86323
ст.364-1 62 251 333 444 382 396 323 244 261 2696
ст. 365 1043 1329 1563 1407 1764 1372 1053 961 836 827 806 328 1525 1326 1336 1140 2032 2159 2599 25406
ст.365-2 16 11 72 68 107 174 234 308 472 1462
ст.366 5738 5137 5035 4756 5702 6740 7412 8694 8581 8280 6442 4105 6477 7160 6092 5583 6592 6644 5534 120704
ст. 366-1 25 58 1134 1541 1118 3876
ст.367 1909 1526 1858 1557 1652 1406 1337 1296 1404 1416 1607 1136 2010 1766 1755 1706 1774 1940 2478 31533
ст. 368 1542 2172 2337 2334 2857 2511 2236 2401 2405 2501 2538 1437 1683 1535 1588 1578 2086 2189 1744 39674
ст. 368-2 2 9 6 20 23 43 104 73 5 285
ст. 368-3 21 98 112 117 78 58 60 66 68 678
ст. 368-4 4 19 21 18 29 15 55 31 49 241
ст. 369 732 638 643 773 911 747 703 547 359 412 337 362 351 390 286 430 556 785 1121 11083
ст. 369-2 18 47 94 131 208 254 249 285 193 1479
ст. 369-3 0 2 0 3 1 6
ст. 370 1 2 0 1 3 1 1 4 0 1 0 0 6 8 10 23 39 52 55 207
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
доповнено згідно із Законом № 3207-VI від 07.04.2011
доповнено згідно із Законом № 743-VIII від 03.11.2015
Провокація підкупу
Інші
доповнено згідно із Законом № 3207-VI від 07.04.2011
доповнено згідно із Законом № 3207-VI від 07.04.2011
доповнено згідно із Законом № 1700-VII від 14.10.2014
Незаконне збагачення
Підкуп службової особи юридичної особи приватного права 
незалежно від організаційно-правової форми
Підкуп особи, яка надає публічні послуги
Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій 
особі
Зловживання впливом
Протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань
доповнено згідно із Законом № 3207-VI від 07.04.2011
доповнено згідно із Законом № 3207-VI від 07.04.2011










Зловживання владою або службовим становищем
Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної 
особи приватного права незалежно від організаціно-правової 
форми
Перевищення влади або службових повноважень працівником 
правоохоронного органу





Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 
вигоди службовою особою
Усього зареєстровано злочинів






Відомості про кількість зареєстрованих злочинів у сфері 
службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної 
з наданням публічних послуг
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Динаміка кількості злочинів у сфері службової діяльності 
та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 
послуг з 2001 до 2019 р.р.
Питома вага – відсоток% кількості злочинів окремого виду до загальної кількості злочинів, зафіксованих за певний 
звітний період.
Період Усього Кількість Питома вага %
2001 503676 18941 3,76
2002 450661 18089 4,01
2003 556351 18263 3,28
2004 520105 16856 3,24
2005 485725 18907 3,89
2006 420900 17602 4,18
2007 401293 16834 4,19
2008 384424 17886 4,65
2009 434678 17648 4,06
2010 500902 17980 3,59
2011 515833 15969 3,10
2012 443665 9667 2,18
2013 563560 16586 2,94
2014 529139 15560 2,94
2015 565182 14997 2,65
2016 592604 14820 2,50
2017 523911 19234 3,67
2018 487133 19909 4,09
2019 444130 20069 4,52
Усього 9319350 325817 3,50
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Усього
676 764 879 662 1024 857 805 724 746 798 957 450 875 314 12 24 12 7 10586
691 593 523 451 548 524 380 405 505 668 338 183 365 410 334 416 453 407 8194
356 382 385 374 415 412 403 374 354 275 262 223 306 309 364 234 419 578 6425
1934 1812 1696 1546 1788 1828 1940 2085 1898 2033 1594 925 1 289 1 051 1 001 795 1 230 1 221 27666
1170 1386 1338 1204 1189 1201 1050 972 1158 1213 1221 877 1 242 1 155 1 006 831 1 060 1 063 20336
576 581 545 399 315 339 391 473 417 472 427 143 296 296 186 208 282 317 6663
553 486 476 448 530 489 424 436 426 432 443 260 376 455 555 423 697 890 8799
713 523 614 597 648 761 697 785 820 705 561 358 693 490 422 569 980 990 11926
919 809 731 609 542 363 312 315 348 373 381 367 404 296 235 337 363 376 8080
539 423 389 361 566 392 319 505 598 510 512 324 605 767 928 1 093 1 419 1 117 11367
837 563 594 590 706 644 603 764 805 874 881 604 1 328 2 357 2 477 2 879 3 309 3 345 24160
412 346 401 378 306 297 345 276 353 343 264 226 357 341 294 293 364 408 6004
1332 1078 1114 1017 1327 1226 1324 1475 1645 1664 1344 794 1 065 545 261 308 528 363 18410
907 827 749 599 779 929 822 759 840 910 841 530 1 016 708 1 162 1 041 978 1 238 15635
327 330 357 405 355 362 393 707 398 534 498 249 524 544 552 593 827 772 8727
738 1031 1073 1131 1447 1291 1464 1272 1380 1396 1172 433 1 157 991 1 117 965 1 542 2 141 21741
530 693 702 685 819 511 430 458 389 377 378 283 530 433 397 396 468 546 9025
450 300 356 344 451 382 237 297 267 296 288 110 248 446 320 244 295 427 5758
172 118 111 127 177 127 138 164 166 191 199 109 238 49 0 6 3 3 2098
320 390 514 496 594 531 451 468 394 435 285 154 274 281 280 250 394 454 6965
471 408 385 340 399 431 424 440 478 460 482 312 382 327 242 200 266 215 6662
1239 1290 1333 1281 1245 1028 945 818 752 600 528 388 923 876 1 053 960 831 1 056 17146
459 404 419 421 480 377 379 500 465 431 358 219 376 343 340 436 454 310 7171
544 528 489 477 376 301 315 397 370 460 349 158 213 312 240 271 292 363 6455
376 513 477 507 495 598 466 404 458 371 319 189 333 314 335 288 470 493 7406
436 448 465 347 386 389 367 386 322 306 229 171 446 569 428 461 521 432 7109
227 272 364 322 276 285 276 384 319 421 476 376 296 266 288 294 756 369 6267
17904 17298 17479 16118 18183 16875 16100 17043 17071 17548 15587 9415 16 157 15 245 14 829 14 815 19 213 19 901 296781
942 791 784 738 724 727 734 843 577 432 382 252 429 315 168 5 21 8 8872
































Відомості про кількість зареєстрованих злочинів у сфері 
службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 
наданням публічних послуг (за регіонами)
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ст. КК 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Усього
6333 4089 4206 3709 3917 4339 4855 4821 4563 4945 5324 4965 10270 8640 9693 9323 8589 9514 10310 122405
1 3 0 2 5 0 1 1 255 1 0 3 6 8 5 3 5 6 305
36 29 37 29 63 44 47 33 34 74 67 126 193 233 279 390 502 840 3056
1232 1164 976 1002 1089 1158 1074 1009 1020 1080 897 4319 3918 4470 4620 4352 4936 5144 43460
2820 3010 2696 2884 3182 3653 3699 3520 3891 4169 4001 5822 4523 4982 4419 3844 4071 4320 69506
ст.371 3 12 9 15 21 8 10 7 3 7 6 35 27 54 60 120 142 165 704
ст.372 1 1 1 2 6 6 3 1 1 1 0 16 32 43 37 91 113 185 540
ст.373 3 0 3 2 2 1 0 0 2 1 1 15 16 8 20 31 45 58 208
ст.374 0 1 1 0 4 2 1 6 1 1 1 13 16 43 37 84 90 120 421
ст.375 7 6 9 5 17 43 34 37 26 18 12 52 110 206 174 285 295 408 1744
ст.376 3 0 1 7 3 4 1 2 1 1 1 21 44 81 57 107 202 168 704
ст.376-1 2 1 1 8 18 37 60 83 34 244
ст.377 10 7 7 9 7 11 6 5 7 3 5 15 27 27 27 33 24 34 264
ст.378 2 3 0 0 3 0 1 1 1 0 0 2 5 4 7 3 3 3 38
ст.379 5 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 1 4 3 0 0 2 2 23
 ст.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4
ст. 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 0 1 0 0 8
ст.382 152 183 160 199 202 180 163 192 281 469 275 3614 3261 3683 3858 3283 3891 4212 28258
ст.383 68 96 103 137 206 272 362 335 417 293 206 557 367 425 534 538 650 703 6269
ст.384 134 137 156 205 256 298 277 316 319 286 254 755 568 662 684 724 777 902 7710
ст.385 11 10 6 7 6 11 5 9 12 10 5 21 24 22 24 25 43 48 299
ст.386     44 25 35 23 50 18 30 33 25 21 22 71 44 67 66 59 72 96 801
ст.387 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 14 8 21 37 49 64 97 296
ст.388 64 86 61 49 77 80 66 78 99 88 69 686 569 830 873 666 615 523 5579
ст.389 369 391 415 630 860 1079 1197 1304 1611 1774 1855 2099 1559 1898 1481 1153 1020 1016 21711
ст.389-1     30 33 70 59 25 18 20 255










доповнено згідно із Законом № 1475-VI від 05.06.2009
доповнено згідно із Законом № 4652-VI від 13.04.2012Умисне невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості
Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та позбав. волі
Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист
Невиконання судового рішення
Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину
Завідомо неправдиве показання
Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача 
від виконня покладених на них обов'язків
Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування іх 
до відмови від давання показань чи висновку
Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності…
Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або 
майна, яке описано чи підлягає конфіскації
Ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі
Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду
Погроза аобо насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного
Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи 
присяжного
Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх 
діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя
Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист
Усього зареєстровано злочинів






Завідомо незаконні затримання,... домашній арешт або тримання під вартою
Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності
Примушування давати показання
Порушення права на захист
Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, 
ухвали або постанови
Втручання в діяльність судових органів
Відомості про кількість зареєстрованих злочинів 
проти правосуддя
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ст.390-1 _ 39 39
ст.391     287 271 232 211 218 240 243 186 174 159 193 176 140 133 86 100 122 134 3305
ст.392     1 0 1 2 1 2 7 2 1 1 1 1 3 11 2 7 4 6 53
ст.393     74 64 62 61 62 49 63 48 48 45 44 58 69 52 45 45 44 34 967
ст.394     4 16 9 18 64 39 57 37 0 2 1 5 9 8 13 11 18 20 331
ст.395     2220 2339 2026 1918 1845 2040 1889 1612 1657 1881 1759 1779 1461 1047 745 612 662 639 28131
ст.396     582 488 368 298 296 298 233 238 181 179 172 91 111 137 171 235 257 230 4565
ст.397     0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 37 28 60 87 113 153 165 649
ст.398     4 2 3 3 7 6 1 0 3 4 3 15 15 27 33 44 38 55 263
ст.399     1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 4 5 4 5 7 33
ст.400     0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 1 1 8














Порушення правил адміністративного нагляду
Приховування злочину
Втручання в діяльність захисника чи представника особи
Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи
Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи
Посягання на життя захисника чи представника особи у  зв’язку з 
Злісна непокора вимогам адміністрації  установи виконання покарань
Дії, що дезорганізують роботи  установи виконання покарань
Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти
Втеча із спеціалізованого лікувального закладу
Невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або 
непроходження програми для кривдників
доповнено згідно із Законом № 2227-VIII від 06.12.2017
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Динаміка кількості злочинів проти правосуддя 
з 2001 до 2019 р.р.
Питома вага – відсоток% кількості злочинів окремого виду до загальної кількості злочинів, зафіксованих за певний 
звітний період.
Період Усього Кількість Питома вага 
%
2001 503676 6333 1,26
2002 450661 4089 0,91
2003 556351 4206 0,76
2004 520105 3709 0,71
2005 485725 3917 0,81
2006 420900 4339 1,03
2007 401293 4855 1,21
2008 384424 4821 1,25
2009 434678 4563 1,05
2010 500902 4945 0,99
2011 515833 5324 1,03
2012 443665 4965 1,12
2013 563560 10270 1,82
2014 529139 8640 1,63
2015 565182 9693 1,72
2016 592604 9323 1,57
2017 523911 8589 1,64
2018 487133 9514 1,95
2019 444130 10310 2,32
Усього 9319350 122405 1,31
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Найменування регіонів 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Усього
АР Крим 421 228 204 205 223 269 248 234 213 203 275 234 619 159 3 5 3 2 3748
Вінницька область 128 210 250 203 193 215 313 302 263 329 289 257 322 348 391 359 307 266 4945
Волинська область 81 54 65 56 44 69 89 71 82 94 87 77 219 119 162 162 183 173 1887
Дніпропетровська область 705 292 297 254 261 282 365 371 371 392 387 385 753 659 708 665 735 707 8589
Донецька область 1169 586 546 430 430 499 571 684 645 635 714 710 1 055 708 394 533 436 579 11324
Житомирська область 162 111 103 106 85 98 115 128 124 125 139 111 207 222 274 220 235 271 2836
Закарпатська область 138 67 65 45 32 42 38 51 36 80 70 66 140 161 192 161 231 257 1872
Запорізька область 145 186 195 181 200 225 253 228 230 221 249 285 679 566 581 603 370 392 5789
Івано-Франківська область 108 92 74 86 124 136 128 108 94 96 165 146 220 183 153 204 189 158 2464
Київська область 251 129 149 85 105 84 139 86 64 103 92 116 246 300 663 466 417 458 3953
місто Київ 154 111 105 136 109 104 138 127 156 139 163 98 753 898 1 226 1 383 1 674 1 778 9252
Кіровоградська область 146 100 123 116 112 117 116 107 96 98 96 74 210 246 308 260 161 179 2665
Луганська область 348 241 272 201 295 359 358 337 347 419 374 360 686 401 155 185 175 207 5720
Львівська область 182 152 205 148 153 207 195 201 176 198 223 229 487 539 696 704 386 449 5530
Миколаївська область 173 138 109 105 93 101 108 122 94 110 138 130 259 264 436 201 210 294 3085
Одеська область 426 186 183 189 179 193 200 173 188 195 236 206 511 423 430 530 596 692 5736
Полтавська область 119 87 113 105 157 185 207 252 179 189 186 172 342 299 365 282 237 263 3739
Рівненська область 82 52 54 54 53 64 58 76 76 97 122 87 232 258 203 170 176 190 2104
місто Севастополь 31 39 43 30 25 25 34 33 34 35 36 32 170 22 1 1 2 0 593
Сумська область 185 149 184 223 220 201 246 202 232 254 278 215 269 228 237 166 234 206 3929
Тернопільська область 101 46 48 30 26 22 32 36 42 49 53 73 117 82 115 122 93 139 1226
Харківська область 453 417 366 300 274 318 346 319 326 315 283 275 573 550 770 871 586 564 7906
Херсонська область 155 114 129 100 136 114 124 132 111 134 179 186 294 225 270 243 200 245 3091
Хмельницька область 133 81 92 63 86 113 103 137 112 135 122 127 151 118 123 158 174 189 2217
Черкаська область 165 97 115 117 118 116 135 111 95 97 108 84 283 230 331 241 236 383 3062
Чернігівська область 98 61 39 54 83 82 91 98 81 90 147 121 186 153 179 171 123 174 2031
Чернівецька область 46 41 58 63 67 76 80 72 75 90 87 88 262 256 315 257 220 299 2452
Усього по областях 6305 4067 4186 3685 3883 4316 4830 4798 4542 4922 5298 4944 10 245 8 617 9 681 9 323 8 589 9 514 111745
Усього по залізницях 26 22 20 24 34 23 25 23 21 23 26 21 24 23 12 0 0 0 347
Усього по Україні 6333 4089 4206 3709 3917 4339 4855 4821 4563 4945 5324 4965 10 270 8 640 9 693 9 323 8 589 9 514 112095
Відомості про кількість зареєстрованих злочинів проти 
правосуддя (за регіонами)
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ст. КК 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Усього
549 535 330 369 4153 6213 3650 4577 3694 3616 27686
1 0 1 2 25 70 129 234 129 230 821
235 234 148 188 875 2564 2749 3528 3085 2989 16595
280 273 163 166 3130 3495 748 788 446 357 9846
33 28 18 13 123 84 24 27 34 40 424
ст.402 4 4 1 6 310 257 75 50 20 18 745
ст.403 1 0 0 0 5 1 2 2 3 1 15
ст.404 1 1 1 1 7 12 10 2 3 3 41
ст.405 3 6 5 4 55 84 40 29 18 20 264
ст.406 146 146 108 37 41 80 84 59 59 70 830
ст.407 74 47 32 25 1814 3927 2345 3204 2790 2464 16722
ст.408 5 4 2 5 1061 997 386 451 202 189 3302
ст.409 34 31 20 15 81 57 14 17 23 14 306
ст.410 137 113 56 95 288 191 177 248 132 236 1673
ст.411 4 3 4 4 6 3 2 2 1 1 30
ст.412           1 1 0 13 12 12 9 8 17 73
ст.413 3 4 1 2 96 145 117 74 74 94 610
ст.414 1 4 2 7 177 188 116 65 53 67 680
ст.415 4 6 3 3 74 63 43 51 36 24 307
ст.416 0 0 0 1 0 2 2 1 2 3 11
ст.417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ст.418 2 1 0 0 7 0 5 7 2 1 25
ст.419 4 1 2 2 7 10 17 18 23 22 106
ст.420 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 6
ст.421 7 9           2 5 6 5 5 1 1 41
ст.422 0 0 0 1 3 28 8 3 11 6 60
ст.425 20 29 27 36 72 91 105 179 138 193 890
ст.426 13 5 1 7 24 11 19 18 17 28 143
ст.426-1 42 65 81 77 139 404
ст.427 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ст.428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ст.429 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
ст.430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ст.431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ст.432 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ст.433 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 9
ст.434 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ст.435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 10 1 0 0 0 0 1 0 0 16
доп. Зак. № 2227-VIII від 06.12.2017
Бездіяльність військової влади
Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень
Недбале ставлення до військової служби
Порушення статутних правил внутрішньої служби
Злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні
Мародерство
Насильство над населенням у районі воєнних дій
Погане поводження з військовополоненими
Незаконне використання символіки Червоного хреста, Червоного півмісяця... та зловживання ними
Інші
Здача або залишення ворогові засобів ведення війни
Залишення гинучого військового корабля
Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю
Добровільна здача в полон
Порушення правил польотів або підготовки до них
Порушення правил кораблеводіння
Порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання
Порушення правил несення прикордонної служби











Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов’язків
Погроза або насильство щодо начальника
Порушення статутних правил взаємовідносин між війсковослужбовцями…
Самовільне залишення військової частини або місця служби
Дезертирство
Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом
Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або 
інших бойових речовин, засобів пересування,  військової та спеціальної техніки чи іншого військового 
майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем
Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата 
Умисне знищення або пошкодження військового майна
Необережне знищення або пошкодження військового майна
Втрата військового майна
Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять 
підвищену небезпеку для оточення







Відомості про кількість зареєстрованих злочинів проти 
встановленого порядку несення військової служби 
(військові злочини)
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Динаміка кількості злочинів проти встановленого порядку 
несення військової служби з 2001 до 2019 р.р.
Питома вага – відсоток% кількості злочинів окремого виду до загальної кількості злочинів, зафіксованих за певний 
звітний період.
Період Усього Кількість Питома вага %
2010 500902 549 0,11
2011 515833 535 0,10
2012 443665 330 0,07
2013 563560 369 0,07
2014 529139 4153 0,78
2015 565182 6213 1,10
2016 592604 3650 0,62
2017 523911 4577 0,87
2018 487133 3694 0,76
2019 444130 3616 0,81
Усього 9319350 27686 0,30
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Найменування регіонів 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Усього
АР Крим 52 54 20 20 9 105 6 3 1 270
Вінницька область 16 15 6 19 76 158 78 141 124 633
Волинська область 9 8 2 2 60 654 98 86 19 938
Дніпропетровська область 26 25 23 36 402 693 329 440 528 2502
Донецька область 6 17 3 5 609 657 584 669 575 3125
Житомирська область 15 28 24 11 214 262 103 223 255 1135
Закарпатська область 11 10 2 14 92 308 35 63 49 584
Запорізька область 3 12 8 8 73 156 100 207 101 668
Івано-Франківська область 7 3 4 3 46 19 13 115 51 261
Київська область 9 9 6 30 181 231 159 159 188 972
місто Київ 57 75 67 47 397 194 92 90 73 1092
Кіровоградська область 2 9 9 6 231 325 480 429 262 1753
Луганська область 8 4         18 425 549 208 180 97 1489
Львівська область 20 18 18 47 397 194 92 90 73 949
Миколаївська область 14 24 13 11 137 330 404 279 223 1435
Одеська область 78 60 39 24 281 255 218 309 322 1586
Полтавська область 5 7 8 5 52 50 11 33 13 184
Рівненська область 16 7 2 12 55 91 112 123 100 518
місто Севастополь 91 57 36 27 11 3 2 0 0 227
Сумська область 9 4 1 2 36 107 78 84 72 393
Тернопільська область 8 5 1 2 27 56 54 84 95 332
Харківська область 20 28 10 20 330 487 104 333 253 1585
Херсонська область 7 4 1 7 82 72 76 125 52 426
Хмельницька область 19 8 4 15 18 73 50 68 29 284
Черкаська область 10 7 6 5 10 26 19 19 13 115
Чернігівська область 23 28 12 4 124 71 34 69 23 388
Чернівецька область 8 9 5 9 81 218 175 221 152 878
Усього по областях 549 535 330 369 4 105 6 206 3 648 4 576 3 694 24012
Усього по залізницях                         0 48 7 2 1 0 58
Усього по Україні 549 535 330 369 4 153 6 213 3 650 4 577 3 694 24070
Відомості про кількість зареєстрованих злочинів 
проти встановленого порядку несення військової 
служби (за регіонами)
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ст. КК 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Усього
0 9 49 41 67 51 63 280
0 4 44 18 39 13 30 148
0 1 0 4 9 6 8 28
0 3 5 19 19 31 25 102
0 1 0 0 0 1 0 2
ст.436 0 3 1 1 1 0 1 7
ст.436-1 доповнено 1 4 20 26 38 31 120
ст.437 0 1 38 11 21 4 6 81
ст.438 0 1 4 6 14 5 12 42
ст.439 0 0 0 0 0 0 0 0
ст.440 0 0 0 0 0 0 0 0
ст.441 0 0 0 1 3 2 8 14
ст.442 0 2 2 0 1 2 4 11
ст.443 0 0 0 0 0 0 0 0
ст.444 0 0 0 1 0 0 0 1
ст.445 0 0 0 0 0 0 0 0
ст.446 0 0 0 0 0 0 0 0
ст.447 0 1 0 1 1 0 1 4
0 0 0 0 0 0 0 0
Усього зареєстровано злочинів
















Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда 
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів
Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни
Порушення законів та звичаїв війни
Застосування зброї масового знищення




Посягання на життя представника іноземної держави
Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист





Відомості про кількість зареєстрованих злочинів проти миру, 
безпеки людства та міжнародного правопорядку
Доповнено –згідно із Законом № 735-VII від 28.01.2014.
Питома вага – відсоток% кількості злочинів окремого виду до загальної кількості злочинів, зафіксованих за певний 
звітний період.
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Динаміка кількості злочинів проти миру, безпеки людства та 
міжнародного правопорядку з 2001 до 2019 р.р.
Питома вага – відсоток% кількості злочинів окремого виду до загальної кількості злочинів, зафіксованих за певний 
звітний період.
Період Усього Кількість Питома вага %
2013 563560 0 0,00
2014 529139 9 0,00
2015 565182 49 0,01
2016 592604 41 0,01
2017 523911 67 0,01
2018 487133 51 0,01
2019 444130 63 0,01
Усього 9319350 280 0,00
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Найменування регіонів 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Усього
АР Крим 0 0 1 0 8 4 13
Вінницька область 0 0 0 1 0 1 2
Волинська область 0 0 0 2 0 0 2
Дніпропетровська область 0 0 0 0 1 6 7
Донецька область 0 3 19 8 14 7 51
Житомирська область 0 0 0 0 1 1 2
Закарпатська область 0 0 0 0 0 2 2
Запорізька область 0 0 0 3 6 1 10
Івано-Франківська область 0 0 0 0 1 1 2
Київська область 0 0 0 1 1 2 4
місто Київ 0 4 1 3 2 7 17
Кіровоградська область 0 0 0 1 0 0 1
Луганська область 0 0 21 8 13 1 43
Львівська область 0 0 0 1 2 3 6
Миколаївська область 0 0 2 0 3 1 6
Одеська область 0 1 0 2 9 6 18
Полтавська область 0 0 0 0 0 1 1
Рівненська область 0 0 0 1 0 0 1
місто Севастополь 0 0 2 0 0 1 3
Сумська область 0 0 1 0 0 0 1
Тернопільська область 0 0 0 0 0 0 0
Харківська область 0 0 1 6 1 2 10
Херсонська область 0 1 0 0 1 2 4
Хмельницька область 0 0 0 0 0 1 1
Черкаська область 0 0 1 2 1 0 4
Чернігівська область 0 0 0 0 1 0 1
Чернівецька область 0 0 1 2 2 1 6
Усього по областях 0 9 48 41 67 51 216
Усього по залізницях 0 0 1 0 0 0 1
Усього по Україні 0 9 49 41 67 51 217
Відомості про кількість зареєстрованих злочинів проти миру, 
безпеки людства та міжнародного правопорядку (за регіонами)
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Розділи ОЧ КК 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Усього
Розділ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 527 473 302 325 428 379 2443
Розділ II 21597 21709 25251 24014 23776 23800 23727 22321 20410 19017 18824 16402 71749 61760 53794 45979 38274 39164 41101 612669
Розділ III 239 369 521 464 631 639 637 628 739 668 559 421 483 2202 1032 734 918 939 981 13804
Розділ IV 1948 1994 2180 1988 1929 2114 1898 1995 1698 1348 1348 1232 1126 897 788 887 849 821 750 27790
Розділ V 3970 6677 9548 10924 13966 14414 14894 15356 13139 11583 10319 7863 14495 9628 6706 6497 5615 7059 7219 189872
Розділ VI 325514 267724 353909 317443 278315 215648 187768 173751 242766 318216 339326 296798 334821 311342 362213 405549 335910 303850 257608 5628471
Розділ VII 6904 8907 8255 9590 8987 8727 9029 8640 8176 8601 10246 7196 11104 8418 7631 6940 6297 6334 5947 155929
Розділ VIII 1374 1247 1977 1877 2165 1919 1690 1827 2164 2062 2115 2169 2923 2624 3181 3941 3765 3529 3769 46318
Розділ IX 9746 11077 12260 11849 11320 11261 11930 12057 11437 11382 11573 10121 7772 11947 11699 10903 11773 10711 10313 211131
Розділ X 217 345 331 443 427 458 587 719 688 833 881 530 1457 1084 1008 1233 1147 1600 1424 15412
Розділ XI 19052 18382 22075 20348 21570 19850 21489 18387 14927 12902 13831 13894 19722 24700 24035 26170 22090 17485 17210 368119
Розділ XII 24803 20765 26867 22355 21286 19335 20293 18652 16255 15557 15980 12707 10949 9555 8591 7715 7890 8263 6576 294394
Розділ XIII 47924 58106 57449 65752 65026 64651 63859 63688 57680 56931 53239 45335 33982 30494 25908 23029 29010 27007 28774 897844
Розділ XIV 42 76 131 118 63 61 125 155 105 129 69 33 370 959 2926 870 892 1441 1442 10007
Розділ XV 10538 11074 13053 12322 13378 15985 21533 23352 22066 18008 15564 13864 24777 24197 23647 23156 24116 23033 24375 358038
Розділ XVI 16 30 74 53 62 97 145 189 217 190 131 138 595 443 598 865 2573 2301 2204 10921
Розділ XVII 18941 18089 18263 16856 18907 17602 16834 17886 17648 17980 15969 9667 16586 15560 14997 14820 19234 19909 20069 325817
Розділ XVIII 6333 4089 4206 3709 3917 4339 4855 4821 4563 4945 5324 4965 10270 8640 9693 9323 8589 9514 10310 122405
Розділ XIX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 549 535 330 369 4153 6213 3650 4577 3694 3616 27686
Розділ XX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 49 41 67 51 63 280
Усього 503676 450661 556351 520105 485725 420900 401293 384424 434678 500902 515833 443665 563560 529139 565182 592604 523911 487133 444130 9323872
Відомості про кількість зареєстрованих злочинів за розділами 
Кримінального кодексу (з 2001 до 2019 р.р.)
Відомості про кількість злочинів, зареєстрованих на території України з 2001 до 2012 р.р. за даними листа-відповіді 
щодо отримання доступу до публічної інформації №339зі/27/04/2-2019 від 09.08.2019 р. Департаменту інформаційно-
аналітичної підтримки Національної поліції України. Дані підготовлені на основі форми №1 «Звіт про злочинність».
Відомості про кількість злочинів, зареєстрованих на території України з 2013 до 2018 р. за даними листа-відповіді 
щодо отримання доступу до публічної інформації № 19/4-1520вих-19 від 26.09.2019 р. Генеральної прокуратури України. 
Форма звітності № 1 «Єдиний звіт про кримінальні правопорушення».
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Кількість злочинів, вчинених за розділами Кримінального 
кодексу вцілому (з 2001 до 2019 р.р.)
Увага! Між даними про кількість вчинених злочинів у 2001 р. за регіонами України та за розділами Кримінального 
кодексу України допускається похибка в 0,9% або 4522 злочини. Така різниця спричинена тим, що у формі звітності деякі 
злочини були віднесені до категорії «інші», тому, вони не відображені у звітності за розділам Кримінального кодексу 
України, проте враховані в даних, кількості вчинених злочинів усього за регіонами.
 № розділу Назва розділу Усього Питома вага %
1. Розділ XX Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку 280 0,00
2. Розділ I Злочини проти основ національної безпеки України 2443 0,03
3. Розділ XIV Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації 10007 0,11
4. Розділ XVI Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) систем та комп’ютерних мереж 10921 0,12
5. Розділ III Злочини проти волі, честі та гідності особи 13804 0,15
6. Розділ X Злочини проти безпеки виробництва 15412 0,17
7. Розділ XIX Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) 27686 0,30
8. Розділ IV Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи 27790 0,30
9. Розділ VIII Злочини проти довкілля 46318 0,50
10. Розділ XVIII Злочини проти правосуддя 122405 1,31
11. Розділ VII Злочини у сфері господарської діяльності 155929 1,67
12. Розділ V Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина 189872 2,04
13. Розділ IX Злочини проти громадської безпеки 211131 2,27
14. Розділ XII Злочини проти громадського порядку та моральності 294394 3,16
15. Розділ XVII Злочини у сфері службової діяльності 325817 3,50
16. Розділ XV Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян 358038 3,84
17. Розділ XI Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту 368119 3,95
18. Розділ II Злочини проти життя та здоров’я особи 612669 6,57
19. Розділ XIII Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення 897844 9,63
20. Розділ VI Злочини проти власності 5628471 60,40
 Усього 9319350 100,00
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Найменування обл. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Усього
АР Крим 26946 22593 26422 25976 23657 18629 20649 19729 22817 33333 37427 33139 34 667 9 411 363 401 212 188 128 356687
Вінницька 13312 12695 14593 14754 12390 11146 10352 10291 10630 12746 12661 9793 14 880 14 599 16 782 16 488 14 325 12 589 11 828 246854
Волинська 7098 6655 8699 8129 8428 8040 8176 7288 7746 8262 8439 6326 8 366 7 691 10 722 11 947 10 834 9 296 10 432 162574
Дніпропетровська 59646 50829 54753 53199 46014 37549 35393 32593 40499 49145 46877 40967 50 388 48 311 50 146 46 330 44 343 45 652 42 240 874874
Донецька 50660 45970 59432 58575 57766 51591 48882 46357 52867 62069 60563 48554 57 558 55 860 34 677 29 832 26 091 23 758 23 582 894644
Житомирська 11879 10561 13712 11623 9878 8516 7723 7769 8749 10074 10553 10069 10 141 10 382 13 852 16 919 14 836 14 178 12 788 214202
Закарпатська 6735 6375 6536 6540 6536 5426 5135 5024 5618 6724 7194 5722 10 356 10 852 11 378 9 477 11 183 11 006 11 764 149581
Запорізька 27490 24515 32134 30350 28151 25419 27140 24213 24816 27625 27543 25249 30 335 33 667 41 804 47 856 31 944 26 607 22 957 559815
Івано-Франківська 7582 7631 8664 7701 7361 6210 5603 5247 5469 5693 5825 4989 7 884 7 590 8 512 9 893 8 244 7 386 7 775 135259
Київська 14476 12695 15917 14789 13375 12135 11904 11639 13727 16432 17376 15217 17 469 17 538 25 168 29 113 25 720 20 109 17 157 321956
місто Київ 24689 21099 30891 28488 32493 28302 24931 25586 34944 35946 37302 33983 47 389 55 806 66 059 77 125 70 662 60 037 53 848 789580
Кіровоградська 11256 9528 11093 9980 9466 7635 6996 7237 9671 11864 12349 10603 13 663 17 275 18 361 18 538 16 711 15 415 12 900 230541
Луганська 35976 30826 40894 41280 34892 29287 27691 26166 29204 31677 31442 26218 39 757 29 614 12 537 12 290 11 363 10 358 8 467 509939
Львівська 18659 18109 19461 19051 18426 16625 15121 13480 13765 17138 16293 15892 20 645 21 645 33 204 36 887 27 526 25 764 26 075 393766
Миколаївська 14772 12570 15268 14280 14083 12392 11126 11008 11573 12564 13559 10310 13 012 14 617 19 454 15 696 16 798 19 146 17 667 269895
Одеська 23234 22343 29538 25592 23381 20937 19773 19777 21028 24623 25323 24474 31 225 25 731 29 364 34 650 32 576 33 038 24 602 491209
Полтавська 15739 14603 18733 18049 17717 15021 14488 12742 13601 16239 15153 12668 17 872 18 064 23 548 23 076 22 676 21 363 19 205 330557
Рівненська 6588 6746 8794 7417 7612 6191 5788 5789 6963 7386 7389 5651 8 828 10 509 11 093 12 016 11 413 10 273 10 338 156784
місто Севастополь 3830 3571 5171 4687 4705 4639 4317 4711 5157 5490 7055 6464 7 929 2 087 38 67 43 41 24 70026
Сумська 13434 11849 13609 11822 11141 9475 8937 8213 9674 10599 10501 8930 13 625 14 525 14 317 14 435 12 450 11 872 10 949 220357
Тернопільська 5821 5286 5993 5987 5568 5264 4803 4626 5156 5311 5287 4273 5 567 5 652 7 195 7 042 7 627 7 063 6 729 110250
Харківська 38819 35933 44373 36809 31410 26217 25197 24197 25557 28126 35550 30711 35 031 32 069 40 949 50 563 34 986 36 353 31 739 644589
Херсонська 13154 10989 15999 13603 13128 10426 9882 9838 10644 12240 13463 11452 15 035 14 572 16 071 15 696 16 760 16 032 15 627 254611
Хмельницька 8796 8537 11585 10725 10465 9429 8372 8094 9127 10790 11413 8712 9 382 10 098 12 620 12 213 11 644 11 172 9 981 193155
Черкаська 12978 10861 12490 11389 10125 8536 7827 7690 9131 9606 11182 9585 13 226 12 264 16 438 18 632 17 756 15 559 13 593 228868
Чернівецька 4173 4589 5891 5321 5075 5056 4918 5016 5818 6599 6010 4867 7 162 8 090 9 186 8 424 9 213 7 725 7 300 120433
Чернігівська 10975 10483 11854 10653 9339 7891 7269 7026 8780 9503 9330 8221 10 221 10 429 15 801 15 808 14 932 14 203 13 917 206635
Усього по областях 488717 438441 542499 506769 472582 407984 388393 371346 422731 487804 503059 433039 551 613 518 948 559 639 591 414 522 868 486 183 443 612 9137641
Усього по залізницях 14090 12220 13852 13336 13143 12916 12900 13078 11947 13098 12774 10626 11 946 10 191 5 543 1 190 1 043 950 518 185361
Усього по Україні 503676 450661 556351 520105 485725 420900 401293 384424 434678 500902 515833 443665 563 560 529 139 565 182 592 604 523 911 487 133 444 130 9323872
Відомості про кількість зареєстрованих злочинів за 
регіонами України (з 2001 до 2019 р.р.)
Статистичні дані за 2019 рік з листа-відповіді Офісу Генерального прокурора № 27/3-427вих-20 від 21.01.2020 р. на 
запит щодо отримання доступу до публічної інформації.
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Найменування обл. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Усього
АР Крим 26946 22593 26422 25976 23657 18629 20649 19729 22817 33333 37427 33139 34 667 9 411 363 401 212 188 128 356687
Вінницька 13312 12695 14593 14754 12390 11146 10352 10291 10630 12746 12661 9793 14 880 14 599 16 782 16 488 14 325 12 589 11 828 246854
Волинська 7098 6655 8699 8129 8428 8040 8176 7288 7746 8262 8439 6326 8 366 7 691 10 722 11 947 10 834 9 296 10 432 162574
Дніпропетровська 59646 50829 54753 53199 46014 37549 35393 32593 40499 49145 46877 40967 50 388 48 311 50 146 46 330 44 343 45 652 42 240 874874
Донецька 50660 45970 59432 58575 57766 51591 48882 46357 52867 62069 60563 48554 57 558 55 860 34 677 29 832 26 091 23 758 23 582 894644
Житомирська 11879 10561 13712 11623 9878 8516 7723 7769 8749 10074 10553 10069 10 141 10 382 13 852 16 919 14 836 14 178 12 788 214202
Закарпатська 6735 6375 6536 6540 6536 5426 5135 5024 5618 6724 7194 5722 10 356 10 852 11 378 9 477 11 183 11 006 11 764 149581
Запорізька 27490 24515 32134 30350 28151 25419 27140 24213 24816 27625 27543 25249 30 335 33 667 41 804 47 856 31 944 26 607 22 957 559815
Івано-Франківська 7582 7631 8664 7701 7361 6210 5603 5247 5469 5693 5825 4989 7 884 7 590 8 512 9 893 8 244 7 386 7 775 135259
Київська 14476 12695 15917 14789 13375 12135 11904 11639 13727 16432 17376 15217 17 469 17 538 25 168 29 113 25 720 20 109 17 157 321956
місто Київ 24689 21099 30891 28488 32493 28302 24931 25586 34944 35946 37302 33983 47 389 55 806 66 059 77 125 70 662 60 037 53 848 789580
Кіровоградська 11256 9528 11093 9980 9466 7635 6996 7237 9671 11864 12349 10603 13 663 17 275 18 361 18 538 16 711 15 415 12 900 230541
Луганська 35976 30826 40894 41280 34892 29287 27691 26166 29204 31677 31442 26218 39 757 29 614 12 537 12 290 11 363 10 358 8 467 509939
Львівська 18659 18109 19461 19051 18426 16625 15121 13480 13765 17138 16293 15892 20 645 21 645 33 204 36 887 27 526 25 764 26 075 393766
Миколаївська 14772 12570 15268 14280 14083 12392 11126 11008 11573 12564 13559 10310 13 012 14 617 19 454 15 696 16 798 19 146 17 667 269895
Одеська 23234 22343 29538 25592 23381 20937 19773 19777 21028 24623 25323 24474 31 225 25 731 29 364 34 650 32 576 33 038 24 602 491209
Полтавська 15739 14603 18733 18049 17717 15021 14488 12742 13601 16239 15153 12668 17 872 18 064 23 548 23 076 22 676 21 363 19 205 330557
Рівненська 6588 6746 8794 7417 7612 6191 5788 5789 6963 7386 7389 5651 8 828 10 509 11 093 12 016 11 413 10 273 10 338 156784
місто Севастополь 3830 3571 5171 4687 4705 4639 4317 4711 5157 5490 7055 6464 7 929 2 087 38 67 43 41 24 70026
Сумська 13434 11849 13609 11822 11141 9475 8937 8213 9674 10599 10501 8930 13 625 14 525 14 317 14 435 12 450 11 872 10 949 220357
Тернопільська 5821 5286 5993 5987 5568 5264 4803 4626 5156 5311 5287 4273 5 567 5 652 7 195 7 042 7 627 7 063 6 729 110250
Харківська 38819 35933 44373 36809 31410 26217 25197 24197 25557 28126 35550 30711 35 031 32 069 40 949 50 563 34 986 36 353 31 739 644589
Херсонська 13154 10989 15999 13603 13128 10426 9882 9838 10644 12240 13463 11452 15 035 14 572 16 071 15 696 16 760 16 032 15 627 254611
Хмельницька 8796 8537 11585 10725 10465 9429 8372 8094 9127 10790 11413 8712 9 382 10 098 12 620 12 213 11 644 11 172 9 981 193155
Черкаська 12978 10861 12490 11389 10125 8536 7827 7690 9131 9606 11182 9585 13 226 12 264 16 438 18 632 17 756 15 559 13 593 228868
Чернівецька 4173 4589 5891 5321 5075 5056 4918 5016 5818 6599 6010 4867 7 162 8 090 9 186 8 424 9 213 7 725 7 300 120433
Чернігівська 10975 10483 11854 10653 9339 7891 7269 7026 8780 9503 9330 8221 10 221 10 429 15 801 15 808 14 932 14 203 13 917 206635
Усього по областях 488717 438441 542499 506769 472582 407984 388393 371346 422731 487804 503059 433039 551 613 518 948 559 639 591 414 522 868 486 183 443 612 9137641
Усього по залізницях 14090 12220 13852 13336 13143 12916 12900 13078 11947 13098 12774 10626 11 946 10 191 5 543 1 190 1 043 950 518 185361
Усього по Україні 503676 450661 556351 520105 485725 420900 401293 384424 434678 500902 515833 443665 563 560 529 139 565 182 592 604 523 911 487 133 444 130 9323872
Відомості про кількість зареєстрованих злочинів за 
регіонами України всього (з 2001 до 2019 р.р.)
Статистичні дані за 2019 рік з листа-відповіді Офісу Генерального прокурора № 27/3-427вих-20 від 21.01.2020 р. на 
запит щодо отримання доступу до публічної інформації.
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Відомості про кількість зареєстрованих злочинів за 
регіонами України всього (з 2001 до 2019 р.р.)
Регіон Усього Питома вага %
1 м. Севастополь 70026 0,75
2 Тернопільська область 110250 1,18
3 Чернівецька область 120433 1,29
4 Івано-Франківська область 135259 1,45
5 Закарпатська область 149581 1,60
6 Рівненська область 156784 1,68
7 Волинська область 162574 1,74
8 Хмельницька область 193155 2,07
9 Чернігівська область 206635 2,22
10 Житомирська область 214202 2,30
11 Сумська область 220357 2,36
12 Черкаська область 228868 2,45
13 Кіровоградська область 230541 2,47
14 Вінницька область 246854 2,65
15 Херсонська область 254611 2,73
16 Миколаївська область 269895 2,89
17 Київська область 321956 3,45
18 Полтавська область 330557 3,55
19 АР Крим 356687 3,83
20 Львівська область 393766 4,22
21 Одеська область 491209 5,27
22 Луганська область 509939 5,47
23 Запорізька область 559815 6,00
24 Харківська область 644589 6,91
25 М. Київ 789580 8,47
26 Дніпропетровська область 874874 9,38
27 Донецька область 894644 9,60
Усього за областями 9137641 98,00
Усього за залізницями 185361 1,99
Усього по Україні 9323872 100,00
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Рейтинговий кількісний показник вчинених злочинів
з 2001 до 2019 р.р.
Найменування злочинів ст. КК Кількість Набяття чинності/прийняття ЗУ
Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони 
рибних запасів ст. 250 0 з 01.09.2001 р.
Незаконне перетинання державного кордону України ст. 332-2 0 доповнено ЗУ № 1207-VII від 15.04.2014 р.
Захоплення журналіста як заручника ст. 349-1 0 доповнено ЗУ № 421-VIII від 14.05.2015 р.
Порушення правил кораблеводіння ст. 417 0 з 01.09.2001 р.
Залишення гинучого військового корабля ст. 428 0 з 01.09.2001 р.
Добровільна здача в полон ст. 430 0 з 01.09.2001 р.
Злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні ст. 431 0 з 01.09.2001 р.
Незаконне використання символіки Червоного Хреста, 
Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та зловживання 
ними
ст. 435 0 з 01.09.2001 р.
Застосування зброї масового знищення ст. 439 0 з 01.09.2001 р.
Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, 
транспортування зброї масового знищення ст. 440 0 з 01.09.2001 р.
Посягання на життя представника іноземної держави ст. 443 0 з 01.09.2001 р.
Незаконне використання символіки Червоного Хреста, 
Червоного Півмісяця, Червоного Кристала ст. 445 0 з 01.09.2001 р.
Піратство ст. 446 0 з 01.09.2001 р.
Незаконне проведення дослідів над людиною ст. 142 1 з 01.09.2001 р.
Примушування до шлюбу ст. 151-2 1 доповнено ЗУ № 2227-VIII від 06.12.2017 р.
Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або 
порядку формування звітності ст. 220-1 1 доповнено ЗУ № 629-VIII від 16.07.2015 р.
Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску 
цінних паперів ст. 223-1 1 доповнено ЗУ № 801-VI від 25.12.2008 р.
Незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою ст. 265-1 1 доповнено ЗУ № 1071-V від 24.05.2007 р.
Неповідомлення капітаном назви судна при зіткненні суден ст. 285 1 з 01.09.2001 р.
Незаконне підняття Державного Прапора України на річковому 
або морському судні ст. 339 1 з 01.09.2001 р.
Здача або залишення ворогові засобів ведення війни ст. 427 1 з 01.09.2001 р.
Мародерство ст.432 1 з 01.09.2001 р.
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Погане поводження з військовополоненими ст.434 1 з 01.09.2001 р.
Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист ст.444 1 з 01.09.2001 р.
Порушення законодавства про континентальний шельф ст.244 2 з 01.09.2001 р.
Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха ст.284 2 з 01.09.2001 р.
Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу ст.323 2 з 01.09.2001 р.
Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю ст.429 2 з 01.09.2001 р.
Насильницьке донорство ст.144 3 з 01.09.2001 р.
Здійснення професійної діяльності членом екіпажу або 
обслуговування повітряного руху диспетчером управління 
повітряним рухом у стані алкогольного сп`яніння або під 
впливом наркотичних речовин
ст.276-1 3 доповнено ЗУ № 3393-VI від 19.05.2011 р.
Примушування працівника транспорту до невиконання своїх 
службових обов’язків ст.280 3 з 01.09.2001 р.
Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних 
паперів ст.223-2 4 доповнено ЗУ № 801-VI від 25.12.2008 р.
Приховування інформації про діяльність емітента ст.232-2 4 доповнено ЗУ № 801-VI від 25.12.2008 р.
Погроза вчиненити викрадання або використати радіоактивні 
матеріали ст.266 4 з 01.09.2001 р.
Заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених 
продуктів харчування  чи іншої продукції  ст.327 4 з 01.09.2001 р.
Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист  ст.380 4 з 01.09.2001 р.
Найманство ст.447 4 з 01.09.2001 р.
Порушення прав пацієнта ст.141 5 з 01.09.2001 р.
Порушення таємниці голосування ст.159 5 з 01.09.2001 р.
Примушування або перешкоджання до участі у страйку  ст.174 5 з 01.09.2001 р.
Незаконне використання інсайдерської інформації ст.232-1 5 доповнено ЗУ № 3480-IV від 23.02.2006 р.
Знищення, пошкодження або приховування документів чи 
унікальних документів Національного архівного фонду ст.298-1 5 доповнено ЗУ № 534-V від 22.12.2006 р.
Посягання на життя журналіста ст.348-1 5 доповнено ЗУ № 421-VIII від 14.05.2015 р.
Перешкоджання діяльності Рахункової палати ст.351-1 5 доповнено ЗУ № 576-VIII від 02.07.2015 р.
Протиправний вплив на результати офіційних спортивних 
змагань ст. 369-3 6 доповнено ЗУ № 743-VIII від 03.11.2015 р.
Порушення правил несення бойового чергування ст.420 6 з 01.09.2001 р.
Пропаганда війни ст.436 7 з 01.09.2001 р.
Розголошення відомостей про проведення медичного огляду ст.132 8 з 01.09.2001 р.
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Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки ст.274 8 з 01.09.2001 р.
Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої 
під захист ст. 381 8 з 01.09.2001 р.
Посягання на життя захисника чи представника особи у  зв’язку 
з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги ст.400 8 з 01.09.2001 р.
Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової 
організації, приховування неплатоспроможності фінансової 
установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії 
фінансової установи
ст.220-2 9 доповнено ЗУ № 629-VIII від 16.07.2015 р.
Насильство над населенням у районі воєнних дій ст.433 9 з 01.09.2001 р.
Підміна дитини ст. 148 10 з 01.09.2001 р.
Незаконне знищення виборчої документації ст.158-2 10 доповнено ЗУ № 3169-IV від 01.12.2005 р.
Напад на об’єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену 
небезпеку для оточення ст.261 10 з 01.09.2001 р.
Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових речовин ст.269 10 з 01.09.2001 р.
Ухилення від проходження служби цивільного захисту в 
особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації ст.336-1 10 доповнено ЗУ № 186-VIII від 12.02.2015 р.
Незаконне ввезення на територію України відходів ст.268 11 з 01.09.2001 р.
Порушення правил польотів або підготовки до них ст.416 11 з 01.09.2001 р.
Геноцид ст.442 11 з 01.09.2001 р.
Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екозабруднення ст.237 12 з 01.09.2001 р.
Втягнення у вчинення терористичного акту ст.258-1 12 доповнено ЗУ № 170-V від 21.09.2006 р.
Порушення правил поводження з мікробіологічними або 
іншими біологічними агентами чи токсинами ст.326 12 з 01.09.2001 р.
Екоцид ст.441 14 з 01.09.2001 р.
Порушення правил використання повітряного простору ст.282 15 з 01.09.2001 р.
Невиконання наказу ст.403 15 з 01.09.2001 р.
Маніпулювання на фондовому ринку ст.222-1 16 доповнено ЗУ № 3267-VI від 21.04.2011 р.
Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту 
довкілля ст.253 16 з 01.09.2001 р.
Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або 
заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання 
службовим становищем 
ст.312 17 з 01.09.2001 р.
Публічні заклики до вчинення терористичного акту ст.258-2 18 доповнено ЗУ № 170-V від 21.09.2006 р.
Приховування відомостей про екологічний стан ст.238 19 з 01.09.2001 р.
Неналежне виконання професійних обов’язків ст.131 22 з 01.09.2001 р.
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Сприяння вчиненню терористичного акту ст.258-4 22 доповнено ЗУ № 170-V від 21.09.2006 р.
Порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, 
клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських 
засобів
ст.321-2 22 доповнено ЗУ № 5065-VI від 05.07.2012 р.
Передача або збирання відомостей, що становлять службову 
інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, 
контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни
ст.330 22 з 01.09.2001 р.
Порушення порядку фінансування політичної партії ст. 159-1 23 доповнено ЗУ № 3504-IV від 23.02.2006 р.
Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного 
у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя ст.379 23 з 01.09.2001 р.
Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда ст.283 24 з 01.09.2001 р.
Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин 
(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж 
чи мереж електрозв’язку шляхом масового розповсюдження 
повідомлень електрозв’язку
ст.363-1 25 доповнено ЗУ № 2289-IV від 23.12.2004 р.
Порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання ст.418 25 з 01.09.2001 р.
Посягання на життя державного чи громадського діяча ст.112 29 з 01.09.2001 р.
Умисне знищення або пошкодження майна журналіста ст.347-1 29 доповнено ЗУ № 421-VIII від 14.05.2015 р.
Шпигунство ст.114 30 з 01.09.2001 р.
Умисне знищення або пошкодження військового майна ст.411 30 з 01.09.2001 р.
Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи 
представника особи ст.399 33 з 01.09.2001 р.
Незаконне розголошення лікарської таємниці ст.145 35 з 01.09.2001 р.
Доведення банку до неплатоспроможності ст.218-1 37 доповнено ЗУ № 218-VIII від 02.03.2015 р.
Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів ст.324 37 з 01.09.2001 р.
Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи 
громадянина, який виконує громадський обов’язок ст.352 37 з 01.09.2001 р.
Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного 
засідателя чи присяжного ст.378 38 з 01.09.2001 р.
Посягання на здоров’я під приводом релігійних обрядів ст.181 40 з 01.09.2001 р.
Умисне порушення вимог законодавства про запобігання 
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, або фінансування тероризму 
ст.209-1 40 доповнено ЗУ № 430-IV від 16.01.2003 р.
Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку ст.295 41 з 01.09.2001 р.
Опір начальникові або примушування його до порушення 
службових обов’язків ст.404 41 з 01.09.2001 р.
Порушення статутних правил внутрішньої служби ст.421 41 з 01.09.2001 р.
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Незаконне привласнення знайденого майна ст.193 42 з 01.09.2001 р.
Порушення законів та звичаїв війни ст.438 42 з 01.09.2001 р.
Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків ст.178 49 з 01.09.2001 р.
Порушення законодавства про захист рослин ст.247 51 з 01.09.2001 р.
Перешкоджання здійсненню релігійного обряду ст.180 52 з 01.09.2001 р.
Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, 
морського чи річкового судна ст.278 53 з 01.09.2001 р.
Дії, що дезорганізують роботи  установи виконання покарань ст.392 53 з 01.09.2001 р.
Незаконна організація або утримання місць для вживання 
одурманюючих засобів ст.322 57 з 01.09.2001 р.
Незаконне утримування релігійних святинь ст.179 58 з 01.09.2001 р.
Забруднення моря ст.243 60 з 01.09.2001 р.
Розголошення відомостей військового характеру, що становлять 
державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що 
містять такі відомості
ст.422 60 з 01.09.2001 р.
Порушення ветеринарних правил ст.251 61 з 01.09.2001 р.
Порушення правил міжнародних польотів ст.334 61 з 01.09.2001 р.
Втрата документів, що містять державну таємницю ст.329 62 з 01.09.2001 р.
Незаконне проведення аборту ст.134 65 з 01.09.2001 р.
Порушення порядку трансплантації органів ст.143 65 з 01.09.2001 р.
Ухилення від сплати коштів на утримання батьків ст.165 66 з 01.09.2001 р.
Втручання у діяльність державного діяча ст.344 66 з 01.09.2001 р.
Незаконна лікувальна діяльність ст.138 67 з 01.09.2001 р.
Незаконні дії  щодо усиновлення (удочеріння) ст.169 69 з 01.09.2001 р.
Розголошення комерційної або банківської таємниці ст.232 72 з 01.09.2001 р.
Необережне знищення або пошкодження військового майна ст.412 73 з 01.09.2001 р.
Видання нормативно-правових актів, що зменшують 
надходження бюджету або збільшують витрати бюджету 
всупереч закону
ст.211 77 з 01.09.2001 р.
Захоплення представника влади або працівника правоохоронного 
органу як заручника ст.349 78 з 01.09.2001 р.
Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної 
війни ст.437 81 з 01.09.2001 р.
Зараження венеричною хворобою ст.133 83 з 01.09.2001 р.
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Примушування до вступу в статевий зв’язок ст.154 85 з 01.09.2001 р.
Порушення правил поводження з вибуховими матеріалами ст.267 93 з 01.09.2001 р.
Порушення правил повітряних польотів ст.281 93 з 01.09.2001 р.
Незаконне перетинання державного кордону ст.331 94 з 01.09.2001 р.
Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних 
машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних 
мереж чи мереж електрозв’язку або порядку чи правил захисту 
інформації, яка в них оброблюється
ст.363 94 з 01.09.2001 р.
Незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної 
допомоги ст. 151 95 з 01.09.2001 р.
Незаконне введення в організм наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх аналогів ст.314 95 з 01.09.2001 р.
Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних 
цінних паперів ст.224 98 з 01.09.2001 р.
Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових 
формувань ст.114-1 101 доповнено ЗУ № 1183-VII від 08.04.2014 р.
Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) ст.168 102 з 01.09.2001 р.
Порушення права на отримання освіти ст.183 104 з 01.09.2001 р.
Необережне знищення або пошкодження майна ст.196 104 з 01.09.2001 р.
Порушення правил несення прикордонної служби ст.419 106 з 01.09.2001 р.
Зловживання військовою службовою особою владою або 
службовим становищем ст.423 116 з 01.09.2001 р.
Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської 
символіки та пропаганда комуністичного та націонал-
соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів
ст.436-1 120 доповнено ЗУ № 735-VII від 28.01.2014 р.
Підкуп виборця, учасника референдуму ст.160 121 з 01.09.2001 р.
Умисне знищення або пошкодження об’єктів ЖКГ ст.270-1 126 доповнено ЗУ № 2924-VI від 13.01.2011 р.
Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча ст.346 128 з 01.09.2001 р.
Диверсія ст.113 139 з 01.09.2001 р.
Бездіяльність військової влади ст.426 143 з 01.09.2001 р.
Наруга над державними символами ст.338 156 з 01.09.2001 р.
Незаконне використання виборчого бюлетеня ст. 158-1 157 доповнено ЗУ № 1616-VI від 21.08.2009 р.
Порушення правил екологічної безпеки ст.236 164 з 01.09.2001 р.
Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів ст.264 167 з 01.09.2001 р.
Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються 
убезпечення дорожнього руху ст.288 175 з 01.09.2001 р.
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Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут 
підроблених документів на отримання наркотичних засобів, 
психотропних речовин або прекурсорів
ст.318 175 з 01.09.2001 р.
Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих 
лікарських засобів ст.321-1 185 доповнено ЗУ № 3718-VI від 08.09.2011 р.
Погроза або насильство щодо журналіста ст.345-1 185 доповнено ЗУ № 421-VIII від 14.05.2015 р.
Порушення таємниці листування ст.163 193 з 01.09.2001 р.
Захоплення заручників ст. 147 196 з 01.09.2001 р.
Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію 
України та виїзду з неї ст.332-1 197 доповнено ЗУ № 1207-VII від 15.04.2014 р.
Незаконне заволодіння землями водного фонду ст.239-2 199 доповнено ЗУ № 1708-VI від 05.11.2009 р.
Зловживання опікунськими правами ст.167 202 з 01.09.2001 р.
Грубе порушення угоди про працю ст.173 204 з 01.09.2001 р.
Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного 
душевного хвилювання ст.123 206 з 01.09.2001 р.
Провокація підкупу ст. 370 207 з 01.09.2001 р.
Примушування давати показання ст.373 208 з 01.09.2001 р.
Групове порушення громадського порядку ст.293 211 з 01.09.2001 р.
Розголошення державної таємниці ст.328 211 з 01.09.2001 р.
Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи 
повалення конституційного ладу або захоплення державної 
влади, змін меж території або державного кордону України
ст.110-2 212 доповнено ЗУ № 1533-VII від 19.06.2014 р.
Умисне знищення... майна працівника правоохоронного органу ст.347 212 з 01.09.2001 р.
Експлуатація дітей ст. 150 220 з 01.09.2001 р.
Масові заворушення ст.294 223 з 01.09.2001 р.
Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами ст.265 225 з 01.09.2001 р.
Зараження вірусом імунодефіциту людини ст.130 230 з 01.09.2001 р.
Підкуп особи, яка надає публічні послуги ст. 368-4 241 доповнено ЗУ № 3207-VI від 07.04.2011 р.
Перешкоджання  законній діяльності професійних спілок ст.170 243 з 01.09.2001 р.
Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи 
документообігу суду ст.376-1 244 доповнено ЗУ № 1475-VI від 05.06.2009 р.
Умисне невиконання угоди про примирення або про визнання 
винуватості ст.389-1 255 доповненоЗУ № 4652-VI від 13.04.2012 р.
Перевищення військовою службовою особою влади чи 
службових повноважень ст.424 256 з 01.09.2001 р.
Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи ст.398 263 з 01.09.2001 р.
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Погроза аобо насильство щодо судді, народного засідателя чи 
присяжного ст.377 264 з 01.09.2001 р.
Погроза або насильство щодо начальника ст.405 264 з 01.09.2001 р.
Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, 
мітингів, походів і демонтсрацій ст.340 272 з 01.09.2001 р.
Порушення прав на винахід, корисну модель ст.177 285 з 01.09.2001 р.
Незаконне збагачення ст. 368-2 285 доповнено ЗУ № 3207-VI від 07.04.2011 р.
Вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини ст.117 295 з 01.09.2001 р.
Порушення права на безоплатну медичну допомогу ст.184 295 з 01.09.2001 р.
Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, 
досудового розслідування ст.387 296 з 01.09.2001 р.
Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи 
перекладача від виконня покладених на них обов’язків ст.385 299 з 01.09.2001 р.
Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або 
іншим способом ст.409 306 з 01.09.2001 р.
Порушення правил водіння або експлуатації машин ст.415 307 з 01.09.2001 р.
Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації 
з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-
обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих 
системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації
ст.361-2 308 доповнено ЗУ № 2289-IV від 23.12.2004 р.
Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 
конституційного ладу або на захоплення державної влади ст.109 316 з 01.09.2001 р.
Порушення правил безпеки на вибуховонебезпечних 
підприємствах або у вибуховонебезпечних цехах ст.273 317 з 01.09.2001 р.
Вбивство в стані сильного душевного хвилювання ст.116 328 з 01.09.2001 р.
Втеча із спеціалізованого лікувального закладу ст.394     331 з 01.09.2001 р.
Погроза знищення майна ст.195 333 з 01.09.2001 р.
Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення 
транспортного підприємства ст.279 333 з 01.09.2001 р.
Умисне пошкодження територій, взятих під охорону держави ст.252 350 з 01.09.2001 р.
Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних 
засобів або психотропних речовин ст.319 353 з 01.09.2001 р.
Сприяння учасникам злочинних організацій ст.256 360 з 01.09.2001 р.
Порушення правил, що стосуються безпечного використання 
промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і 
споруд
ст.275 363 з 01.09.2001 р.
Незаконне заволодіння грунтовим покривом земель ст.239-1 365 доповнено ЗУ № 1708-VI від 05.11.2009 р.
Ненадання допомоги хворому медичним працівником ст.139 366 з 01.09.2001 р.
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Перешкоджання діяльності народного депутата України ст.351 381 з 01.09.2001 р.
Порушення вимог режиму радіаційної безпеки ст.267-1 383 доповнено ЗУ № 966-V від 19.04.2007 р.
Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для 
життя стану ст.136 388 з 01.09.2001 р.
Перевищення військовою службовою особою влади чи 
службових повноважень ст.426-1 404 доповнено ЗУ № 290-VIII від 07.04.2015 р.
Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, 
організації ст.206-2 405 доповнено ЗУ № 642-VII від 10.10.2013 р.
Порушення рівноправності громадян ст.161 416 з 01.09.2001 р.
Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, 
що підлягають державному експортному контролю ст.333 419 з 01.09.2001 р.
Порушення права на захист ст.374 421 з 01.09.2001 р.
Підкуп працівника підприємства, установи чи організації ст.354 426 з 01.09.2001 р.
Фінансування тероризму ст.258-5 435 доповнено ЗУ № 2258-VI від 18.05.2010 р.
Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом ст.150-1 440 доповнено ЗУ № 894-VI від 15.01.2009 р.
Створення з метою використання, розповсюдження або 
збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх 
розповсюдження або збут
ст.361-1 445 доповнено ЗУ № 2289-IV від 23.12.2004 р.
Незаконне збирання з метою використання або  використання 
відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю ст.231 456 з 01.09.2001 р.
Викрадення електричної або теплової енергії ст.188-1 476 доповнено ЗУ № 2598-IV від 31.05.2005 р.
Безгосподарське використання земель ст.254 478 з 01.09.2001 р.
Державна зрада ст.111 493 з 01.09.2001 р.
Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування та страхових внесків на 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
ст.212-1 495 доповнено ЗУ № 3108-IV від 17.11.2005 р.
Створення злочинної організації ст.255 495 з 01.09.2001 р.
Бандитизм ст.257 495 з 01.09.2001 р.
Порушення правил охорони вод ст.242 502 з 01.09.2001 р.
Перешкоджання здійсненню виборчого права ст.157 530 з 01.09.2001 р.
Забруднення атмосферного повітря ст.241 536 з 01.09.2001 р.
Притягнення завідомо невинного до кримінальної 
відповідальності ст.372 540 з 01.09.2001 р.
Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу ст.245 545 з 01.09.2001 р.
Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання 
інфекційним захворюванням та масовим отруєнням ст.325 577 з 01.09.2001 р.
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Втрата військового майна ст.413 610 з 01.09.2001 р.
Незаконні придбання, збут або використання спеціальних 
технічних засобів отримання інформації ст.359 639 з 01.09.2001 р.
Втручання в діяльність захисника чи представника особи ст.397 649 з 01.09.2001 р.
Доведення до банкрутства, ст.219 669 з 01.09.2001 р.
Перешкоджання законній діяльності журналістів ст.171 678 з 01.09.2001 р.
Підкуп службової особи юридичної особи приватного права 
незалежно від організаційно-правової форми ст. 368-3 678 доповнено ЗУ № 3207-VI від 07.04.2011 р.
Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами 
і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення ст.414 680 з 01.09.2001 р.
Втручання у діяльність працівника правоохоронного органу… ст.343 682 з 01.09.2001 р.
Порушення обов’язків щодо охорони майна ст.197 686 з 01.09.2001 р.
Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або 
тримання під вартою ст.371 704 з 01.09.2001 р.
Втручання в діяльність судових органів ст.376 704 з 01.09.2001 р.
Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок 
України) небезпечної продукції ст.227 738 з 01.09.2001 р.
Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, 
який виконує громадський обов’язок ст.350 739 з 01.09.2001 р.
Непокора ст.402 745 з 01.09.2001 р.
Незаконна приватизація державного, комунального майна ст.233 771 з 01.09.2001 р.
Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя ст.137 799 з 01.09.2001 р.
Перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, 
примушування іх до відмови від давання показань чи висновку ст.386     801 з 01.09.2001 р.
Порушення статутних правил взаємовідносин між 
війсковослужбовцями за відсутності відносин підлеглості ст.406 830 з 01.09.2001 р.
Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних 
засобів ст.287 837 з 01.09.2001 р.
Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів ст.337 876 з 01.09.2001 р.
Недбале ставлення до військової служби ст.425 890 з 01.09.2001 р.
Незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної 
спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів 
культурної спадщини
ст.298 891 з 01.09.2001 р.
Незаконне полювання ст.248 912 з 01.09.2001 р.
Вбивство при перевищенні меж необхідної оборони ст.118 924 з 01.09.2001 р.
Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти ст.393     967 з 01.09.2001 р.
Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України ст.110 1031 з 01.09.2001 р.
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Домашнє насильство ст. 126-1 1068 доповнено ЗУ № 2227-VIII від 06.12.2017 р.
Статеві зносини з особою, яка не досягла 16 років ст.155 1109 з 01.09.2001 р.
Порушення недоторканності приватного життя ст.182 1138 з 01.09.2001 р.
Жорстоке поводження з тваринами ст.299 1156 з 01.09.2001 р.
Незаконне публічне вживання наркотичних засобів ст.316 1192 з 01.09.2001 р.
Доведення до самогубства ст.120 1206 з 01.09.2001 р.
Протидія законній господарській діяльності ст.206 1212 з 01.09.2001 р.
Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної 
зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її 
маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, 
вибухових речовин чи вибухових пристроїв
ст.263-1 1212 доповнено ЗУ № 5064-VI від 05.07.2012 р.
Катування ст.127 1264 з 01.09.2001 р.
Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що 
пропагують культ насильства  і жорстокості, расову, національну 
чи релігійну нетерпимість та дискримінацію
ст.300 1339 з 01.09.2001 р.
Забруднення або псування земель ст.239 1419 з 01.09.2001 р.
Підроблення документів, які подаються для проведення 
державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - 
підприємців
ст.205-1 1431 доповнено ЗУ № 642-VII від 10.10.2013 р.
Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні 
послуги ст.365-2 1462 доповнено ЗУ № 3207-VI від 07.04.2011 р.
Зловживання впливом ст. 369-2 1479 доповнено ЗУ № 3207-VI від 07.04.2011 р.
Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у 
виді позбавлення волі ст.390     1483 з 01.09.2001 р.
Контрабанда ст.201 1585 з 01.09.2001 р.
Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків 
бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених 
бюджетних призначень або з їх перевищенням
ст.210 1594 з 01.09.2001 р.
Незаконне переправлення осіб через державний кордон України ст.332 1640 з 01.09.2001 р.
Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем 
зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, 
засобів пересування,  військової та спеціальної техніки чи 
іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом 
шахрайства або зловживання службовим становищем
ст.410 1673 з 01.09.2001 р.
Захоплення державних або громадських будівель чи споруд ст.341 1714 з 01.09.2001 р.
Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного 
вироку, рішення, ухвали або постанови ст.375 1744 з 01.09.2001 р.
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Незаконне виготовлення, підроблення, використання або 
збут  незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених 
контрольних марок
ст.216 1800 з 01.09.2001 р.
Порушення чинних на транспорті правил ст.291 1877 з 01.09.2001 р.
Використання коштів, здобутих від незаконного обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, 
прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних 
чи сильнодіючих лікарських засобів
ст.306 1912 з 01.09.2001 р.
Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового 
найменування, кваліфікованого зазначення походження товару ст.229 1919 з 01.09.2001 р.
Викрадення... вогнепальної зброї, бойових припасі ст.262 2075 з 01.09.2001 р.
Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного 
реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, 
документів референдуму, підсумків голосування або відомостей 
Державного реєстру виборців
ст.158 2139 з 01.09.2001 р.
Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів  або прекурсорів ст.320 2165 з 01.09.2001 р.
Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, 
їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 
засобів
ст.305 2209 з 01.09.2001 р.
Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики ст.194-1 2267 доповнено ЗУ № 2598-IV від 31.05.2005 р.
Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, 
водного чи повітряного транспорту ст.276 2309 з 01.09.2001 р.
Створення терористичної групи чи терористичної організації ст.258-3 2335 доповнено ЗУ № 170-V від 21.09.2006 р.
Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі 
перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення 
заходів, необхідних для затримання злочинця
ст.124 2651 з 01.09.2001 р.
Пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо- та 
нафтопродуктопроводів ст.292 2664 з 01.09.2001 р.
Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних 
формувань ст.260 2668 з 01.09.2001 р.
Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної 
особи приватного права незалежно від організаціно-правової 
форми
ст.364-1 2696 доповнено ЗУ № 3207-VI від 07.04.2011 р.
Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, 
матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, ст.203-1 2864 доповнено ЗУ № 2953-III від 17.01.2002 р.
Ухилення від призову за мобілізацією ст.336 2985 з 01.09.2001 р.
Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, 
призначеного для  виготовлення наркотичних засобів, 
психотропних речовин, або їх аналогів чи заволодіння ним 
шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем 
та інші незаконні дії з таким обладнанням
ст.313 3120 з 01.09.2001 р.
Дезертирство ст.408 3302 з 01.09.2001 р.
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Злісна непокора вимогам адміністрації  установи виконання 
покарань ст.391     3305 з 01.09.2001 р.
Ухилення від призову на строкову військову службу, військову 
службу за призовом осіб офіцерського складу ст.335 3386 з 01.09.2001 р.
Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в 
електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), 
автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або 
зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має 
право доступу до неї
ст.362 3454 з 01.09.2001 р.
Вбивство через необережність ст.119 3511 з 01.09.2001 р.
Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх аналогів  чи заволодіння ними 
шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем
ст.308 3600 з 01.09.2001 р.
Порушення ... вимог пожежної безпеки ст.270 3662 з 01.09.2001 р.
Умисне пошкодження ліній зв’язку ст.360 3700 з 01.09.2001 р.
Декларування недостовірної інформації ст. 366-1 3876 доповнено ЗУ № 1700-VII від 14.10.2014 р.
Самовільне присвоєння владних повноважень або звання 
службової особи ст.353 3982 з 01.09.2001 р.
Приховування злочину ст.396     4565 з 01.09.2001 р.
Торгівля людьми ст. 149 4582 з 01.09.2001 р.
Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів ст.277 4598 з 01.09.2001 р.
Посягання на життя працівника правоохоронного органу ст.348 4657 з 01.09.2001 р.
Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією ст.303 4779 з 01.09.2001 р.
Порушення вимог законодавства про охорону праці ст.271 4862 з 01.09.2001 р.
Незаконні дії з документами на переказ, платіжними  картками 
та іншими засобами доступу до банківських рахунків, 
електронними грошима, обладнанням для їх  виготовлення
ст.200 4869 з 01.09.2001 р.
Залишення в небезпеці ст.135 5002 з 01.09.2001 р.
Розбещення неповнолітніх ст.156 5028 з 01.09.2001 р.
Неналежне виконання професійних обов’язків медичними або 
фармацифтичними працівниками ст.140 5188 з 01.09.2001 р.
Примушування до виконання чи невиконання цивільно-
правових забов’язань ст.355 5441 з 01.09.2001 р.
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ст.209 5525 з 01.09.2001 р.
Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого 
майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації ст.388 5579 з 01.09.2001 р.
Порушення авторського права і суміжних прав ст.176 5970 з 01.09.2001 р.
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Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину ст.383 6269 з 01.09.2001 р.
Несанкціоноване втручання в роботу електронно-
обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих 
систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку
ст.361 6321 з 01.09.2001 р.
Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, 
знищення чи пошкодження об’єктів  власності ст.259 7002 з 01.09.2001 р.
Зайняття гральним бізнесом ст.203-2 7443 доповнено ЗУ № 2852-VI від 22.12.2010 р.
Створення або утримання місць розпусти і звідництво, ст.302 7488 з 01.09.2001 р.
Порушення правил охорони або використання надр ст.240 7517 з 01.09.2001 р.
Завідомо неправдиве показання ст.384 7710 з 01.09.2001 р.
Терористичний акт ст.258 7914 з 01.09.2001 р.
Заподіяння майнової шкоди шляхом обману ст.192 8130 з 01.09.2001 р.
Незаконне позбавлення волі або викрадення людини ст. 146 8179 з 01.09.2001 р.
Опір представникові влади, працівникові правоохоронного 
органу ст.342 8507 з 01.09.2001 р.
Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною ст.166 8531 з 01.09.2001 р.
Схиляння до вживання наркотичних засобів,  психотропних 
речовин або їх аналогів ст.315 8653 з 01.09.2001 р.
Насильницьке задоволення статевої пристрасті ст.153 8810 з 01.09.2001 р.
Шахрайство з фінансовими ресурсами ст.222 8839 з 01.09.2001 р.
Самовільне зайняття земельної ділянки ст.197-1 9093 доповнено ЗУ № 578-V від 11.01.2007 р.
Незаконне зайняття рибним, звіриним добувним промислом ст.249 9618 з 01.09.2001 р.
Порушення правил безпеки під час виконання робіт з 
підвищеною небезпекою ст.272 9800 з 01.09.2001 р.
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, 
пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних 
чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих 
лікарських засобів
ст.321 10297 з 01.09.2001 р.
Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди 
службовій особі ст.369 11083 з 01.09.2001 р.
Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) ст.212 11545 з 01.09.2001 р.
Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного 
органу ст.345 12121 з 01.09.2001 р.
Побої і мордування ст.126 12236 з 01.09.2001 р.
Згвалтування ст.152 12708 з 01.09.2001 р.
Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів 
транспортних засобів ст.290 14334 з 01.09.2001 р.
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Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних 
предметів ст.301 14520 з 01.09.2001 р.
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 
перевезення чи пересилання прекурсорів ст.311 15651 з 01.09.2001 р.
Придбання... майна, одержаного злочинним шляхом ст.198 15654 з 01.09.2001 р.
Грубе порушення законодавства про працю ст.172 15810 з 01.09.2001 р.
Самовільне залишення військової частини або місця служби ст.407 16722 з 01.09.2001 р.
Вимагання ст.189 17383 з 01.09.2001 р.
Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження ст.128 18037 з 01.09.2001 р.
Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження, 
що спричинило смерть потерпілого ч.2ст.121 19292 з 01.09.2001 р.
Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії ст.175 19942 з 01.09.2001 р.
Незаконна порубка лісу ст.246 20223 з 01.09.2001 р.
Погроза вбивством ст.129 20670 з 01.09.2001 р.
Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування 
з метою збуту підакцизних  товарів ст.204 20726 з 01.09.2001 р.
Ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі ст.389 21711 з 01.09.2001 р.
Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, 
пересилання, ввезення в Україну з метою використання при 
продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних 
цінних паперів, білетів державної лотереї...
ст.199 23144 з 01.09.2001 р.
Порушення недоторканності житла ст.162 24173 з 01.09.2001 р.
Самоправство ст.356 24177 з 01.09.2001 р.
Перевищення влади або службових повноважень працівником 
правоохоронного органу ст.365 25406 з 01.09.2001 р.
Порушення правил адміністративного нагляду ст.395 28131 з 01.09.2001 р.
Невиконання судового рішення ст.382 28258 з 01.09.2001 р.
Організація або утримання місць для незаконного вживання, 
виробництва чи виготовлення  наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх аналогів
ст.317 31435 з 01.09.2001 р.
Службова недбалість ст.367 31533 з 01.09.2001 р.
Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом ст.213 31588 з 01.09.2001 р.
Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність ст.304 36687 з 01.09.2001 р.
Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, 
печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання 
службовим становищем або їх пошкодження
ст.357 38831 з 01.09.2001 р.
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Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 
вигоди службовою особою ст. 368 39674 з 01.09.2001 р.
Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом 
померлого ст.297 39687 з 01.09.2001 р.
Умисне знищення або  пошкодження майна ст.194 53745 з 01.09.2001 р.
Посів або вирощування снотворного маку чи конопель ст.310 54282 з 01.09.2001 р.
Умисне тяжке тілесне ушкодження ст.121 71218 з 01.09.2001 р.
Розбій ст. 187 83165 з 01.09.2001 р.
Умисне вбивство ст.115 84757 з 01.09.2001 р.
Зловживання владою або службовим становищем ст.364 86323 з 01.09.2001 р.
Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей ст.164 108073 з 01.09.2001 р.
Службове підроблення ст.366 120704 з 01.09.2001 р.
Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження ст.122 127312 з 01.09.2001 р.
Незаконне заволодіння транспортним засобом ст.289 146209 з 01.09.2001 р.
Привласнення, розтрата майна ст.191 166380 з 01.09.2001 р.
Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами ст.263 181380 з 01.09.2001 р.
Хуліганство ст.296 185182 з 01.09.2001 р.
Порушення правил безпеки дорожнього  руху ст.286 193128 з 01.09.2001 р.
Умисне легке тілесне ушкодження ст.125 237576 з 01.09.2001 р.
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 
перевезення, пересилання чи збут  наркотичних засобів, 
психотропних речовин  або їх аналогів
ст.307 238703 з 01.09.2001 р.
Підроблення документів чи  використання підроблених 
документів ст.358 249974 з 01.09.2001 р.
Грабіж ст.186 498846 з 01.09.2001 р.
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 
перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів  без мети збуту
ст.309 518358 з 01.09.2001 р.
Шахрайство ст.190 536649 з 01.09.2001 р.
Крадіжка ст. 185 4194264 з 01.09.2001 р.
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Кількість злочинів, вчинених з використанням 
вогнепальної зброї, холодної зброї, інших пристосованих 
предметів та вибухових речовин
Питома вага – відсоток % від кількості вчинених злочинів у вказаний період.
Статистичні дані з 2001 до 2012 р.р. з листа-відповіді Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки 
Національної поліції України №19зі/27/04/2-2020 від 24.01.2020 р. на запит щодо отримання публічної інформації.
Статистичні дані з 2013 до 2019 р.р. з листа-відповіді Офісу Генерального прокурора № 27/3-290вих-20 від 
14.01.2020 на запит щодо отримання доступу до публічної інформації.
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Кількість злочинів, вчинених з використанням зброї 
(за видами зброї)
Період Усього Вогнепальна зброя Холодна зброя Вибуховв речовини
2010 1415 370 1030 15
2011 1322 422 889 11
2012 1149 357 780 12
2013 2068 761 1242 65
2014 3669 2523 1034 112
2015 2481 1526 849 106
2016 955 579 328 48
2017 1024 583 398 43
2018 793 508 249 36
2019 711 388 287 36
Статистичні дані з 2013 до 2019 р.р. з листа-відповіді Офісу Генерального прокурора № 27/3-290вих-20 від 14.01.2020р. 
на запит щодо отримання доступу до публічної інформації.
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Показники вилучення зброї та боєприпасів
Вилучена зброя та боєприпаси 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Гладкоствольна 305 191 184 91 118 98 61 85 84 60
Нарізна 1380 1238 1321 620 1159 1066 764 1130 1100 854
Іншої вогнепальна зброя 1608 1597 1766 982 1051 805 467 995 978 920
Гранатомети та реактивні системи 2 3 2 0 38 112 20 62 59 64
Патрони 132341 128310 112793 67854 128580 202142 174954 278238 271141 204899
Гранати 348 352 255 116 1615 2099 2698 1935 1918 1889
Міни 26 99 74 17 44 26 61 57 48 84
Саморобні вибухові пристрої 60 70 73 216 958 59 44 46 60 46
Холодна зброя 4712 4238 4004 2036 1711 982 578 1020 764 732
Газова та пневматична зброя 66 67 48 573 64 24 35 36 22 34
Вибухові речовини, кг. 269 572 287 3544 1677,09 1292,12 5803,61 4603,13 5730 7341,6
Статистичні дані систематизовано та узагальнено на основі даних «Єдиного звіту про кримінальні правопорушення. 
Форма №1», розміщеного на сайті Генеральної прокуратури України: [електронний ресурс]: https://old.gp.gov.ua/ua/
statinfo.html.
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9773 9795 9568 9800 8656 6590 6077 6426 5674 7172
12207
8663 6988 6501 6233 5846
Потерпілі Загинуло
Статистичні дані з 2013 до 2019 р.р. із листа-відповіді Офісу Генерального прокурора № 27/3-290вих-20 від 
14.01.2020 р. на запит щодо отримання доступу до публічної інформації.
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Кількість потерпілих від злочинів за категоріями
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
321228 343159 302563 426651 393532 412689 444617 374238 344780 301792
6077 6426 5674 7172 12207 8663 6988 6501 6233 5846
112175 129667 118558 170439 147800 156190 167099 133633 118444 102448
3444 3820 2961 3267 2345 2241 2362 2208 2217 2222
10882 10649 7629 7446 4996 4809 4838 4095 3701 3249
53 60 55 154 151 141 194 173 160 112
1497 1818 1493 2653 1908 1931 1714 1368 1076 775
28419 39174 32542 33119 27750 27330 27823 21731 18009 14949
2269 2805 3263 3592 1908 1596 2464 1916 2319 1924
засобів масової інформації 159 125 101 232 279 233 234 174 163 173
прокуратури 92 111 80 89 154 105 105 109 101 39
органів МВС України та Національної поліції 1334 1240 774 1013 1520 1133 1135 1183 1239 1085
судів 69 65 53 173 214 228 175 182 141 112
адвокатури 117 164 132 316 268 290 305 279 275 275
органів Служби безпеки України 71 52 49 32 68 54 54 54 35 11
органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства 114 133 134 10 19 16 12 23 27 9
митної служби 40 46 32 91 44 45 39 16 17 7
прикордоної служби 27 37 39 34 183 55 52 50 43 45
565 555 396 637 6830 5765 2891 2394 1879 1722
Особи жіночої статі
Загинули






Іноземці, біженці та особи без громадянства










Малолітні  (до 14 років)
Статистичні дані систематизовано та узагальнено на основі даних «Єдиного звіту про кримінальні правопорушення. 
Форма №1», розміщеного на сайті Генеральної прокуратури України: [електронний ресурс]: https://old.gp.gov.ua/ua/
statinfo.html.
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Кількість злочинів, вчинених щодо іноземних громадян













































Статистичні дані з 2001 до 2012 р.р. з листа-відповіді Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки 
Національної поліції України №19зі/27/04/2-2020 від 24.01.2020 р. на запит зодо отримання публічної інформації.
Статистичні дані з 2013 до 2019 р. із листа-відповіді Офісу Генерального прокурора № 27/3-290вих-20 від 
14.01.2020 р. на запит щодо отримання доступу до публічної інформації.
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Кількість злочинів, вчинених із мотивів расової, 












Дані до 2010 р. не обліковувалися та не були передбачені формами звітності.
Статистичні дані з 2001 до 2012 р.р. – з листа-відповіді Департаменту інформаційно-
аналітичної підтримки Національної поліції України №19зі/27/04/2-2020 від 24.01.2020 р. на запит 
щодо отримання публічної інформації.
Дані до 2010 р. не обліковувалися 
та не були передбачені формами 
звітності.
Статистичні дані з 2001 до 2012 
р.р. – з листа-відповіді Департаменту 
інформаційно-аналітичної підтримки 
Національної поліції України 
№19зі/27/04/2-2020 від 24.01.2020 р. 
на запит щодо отримання публічної 
інформації.
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Кількість засуджених осіб за регіонами України 
та коефіцієнт судимості з 2012 до 2018 рр.
к-сть коеф. к-сть коеф. к-сть коеф. к-сть коеф. к-сть коеф. к-сть коеф. к-сть коеф.
АР Крим 8594 43,8 6566 33,4 х х х х х х х х х х
Вінницька 6007 36,8 4383 27,0 4401 27,3 3836 23,9 3396 21,3 3562 22,5 2785 17,8
Волинська 3168 30,5 2380 22,9 2235 21,4 2511 24,1 1875 18,0 1848 17,8 1770 17,1
Дніпропетровська 14905 45,0 11202 33,9 11598 35,3 11157 34,2 8647 26,7 8416 26,0 8414 26,1
Донецька 20320 46,3 15333 35,2 4431 10,3 5733 13,4 5435 12,8 5528 13,1 4961 11,9
Житомирська 4489 35,3 3157 24,9 3420 27,2 3333 26,6 2793 22,5 2579 20,9 2764 22,6
Закарпатська 2599 20,7 2147 17,1 2065 16,4 1944 15,4 1433 11,4 1660 13,2 1709 13,6
Запорізька 8766 49,0 5211 29,3 6548 37,0 5586 31,7 4536 26,0 4029 23,3 4059 23,7
Івано-Франківська 3266 23,6 2555 18,5 2181 15,8 1840 13,3 1493 10,8 1502 10,9 1400 10,2
Київська 4630 26,9 3787 22,0 4164 24,1 4425 25,6 3192 18,4 3258 18,7 3113 17,7
Кіровоградська 4011 40,2 3362 33,9 3324 33,8 3225 33,0 2721 28,1 2650 27,6 2215 23,3
Луганська 10566 46,7 8496 37,8 4704 21,1 2020 9,1 2385 10,8 2667 12,2 2567 11,9
Львівська 5222 20,6 4298 16,9 4408 17,4 4611 18,2 3600 14,2 3609 14,3 3722 14,7
м. Київ 7252 25,6 5949 20,8 4374 15,2 4190 14,5 3547 12,2 3805 13,0 4216 14,3
Миколаївська 4836 41,1 3109 26,6 3798 32,6 3750 32,3 2528 21,9 2437 21,3 2277 20,0
Одеська 7721 32,3 5624 23,5 5526 23,1 4615 19,3 3167 13,3 3534 14,8 3587 15,1
Полтавська 5421 36,8 4537 31,0 4386 30,2 4584 31,7 3948 27,6 4257 30,0 3612 25,7
Рівненська 3140 27,2 2653 22,9 2803 24,2 2399 20,7 1838 15,8 2075 17,9 1822 15,7
Сумська 4425 38,6 3683 32,4 3370 29,9 2945 26,3 2692 24,3 2739 24,9 2689 24,7
Тернопільська 2305 21,4 1770 16,5 1513 14,1 1578 14,8 1273 12,0 1088 10,3 1207 11,5
Харківська 10645 38,8 8400 30,6 8732 31,9 7403 27,2 5668 20,9 5701 21,1 5528 20,6
Херсонська 4855 44,9 3749 34,9 3784 35,4 3387 31,8 2425 22,9 2266 21,6 2137 20,5
Хмельницька 3307 25,1 2371 18,1 2710 20,8 2632 20,3 2245 17,4 2102 16,4 1987 15,7
Черкаська 4509 35,4 3181 25,2 3240 25,8 2670 21,4 1918 15,5 1768 14,4 1754 14,5
Чернівецька 2225 24,6 1264 13,9 1447 15,9 1466 16,1 1279 14,1 1520 16,8 1248 13,8
Чернігівська 4487 41,4 2783 26,0 3008 28,3 2958 28,2 2183 21,0 2204 21,5 2116 20,9
Всього по Україні 162881 35,7 122973 27,0 102170 23,8 94798 22,1 76217 17,9 76804 18,1 73659 17,4
2017 2018Назва регіону (область) 2012 2013 2014 2015 2016
Статистичні дані з листа-відповіді Державної судової адміністрації України № інф/В29-20-38/20 від 20.01.2020 р. 
на запит щодо отримання доступу до публічної інформації. При розрахунку використані показники всього постійного 
населення за даними Державної служби статистики (з урахуванням усіх вікових груп населення, зокрема осіб, які не 
досягли 14 років).
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Визначення коефіцієнту судимості в Україні 
в динаміці з 2001 до 2018 р.р.
Період Засуджені Населення Коеф.
2001 106208 48663600 21,8
2002 186813 48240900 38,7
2003 199521 47823100 41,7
2004 204794 47442100 43,2
2005 176934 47100500 37,6
2006 160865 46749200 34,4
2007 152772 46465700 32,9
2008 146858 46192300 31,8
2009 146383 45963400 31,8
2010 168774 45782600 36,9
2011 154356 45598200 33,9
2012 162881 45453300 35,8
2013 122973 45372700 27,1
2014 102170 45245900 22,6
20152 94798 42759700 22,2
20162 76217 42590900 17,9
20172 76804 42414900 18,1
20182 73659 42216800 17,4
Кількість населення за даними, розміщеними на офіційному сайті Державної служби статистики України [електронний 
ресурс]: http://www.ukrstat.gov.ua/
2- без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополь. Чисельність усього 
постійного населення. 
В обрахунку коефіцієнту судимості використовувалися дані про кількість постійного населення на 01.01 відповідного 
року.
Розрахунок здійснено з показником на 10000 населення.
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Визначення коефіцієнту судимості в Україні в динаміці 
з 2001 до 2018 р.р. (власний обрахунок)
Період Засуджені Населення 1000 10000
2001 106208 40290300 2,6 26,4
2002 186813 40291000 4,6 46,4
2003 199521 40253600 5,0 49,6
2004 204794 40195800 5,1 50,9
2005 176934 40110700 4,4 44,1
2006 160865 39984500 4,0 40,2
2007 152772 39859300 3,8 38,3
2008 146858 39691200 3,7 37,0
2009 146383 39487200 3,7 37,1
2010 168774 39299000 4,3 42,9
2011 154356 39102200 3,9 39,5
2012 162881 38921800 4,2 41,8
2013 122973 38752100 3,2 31,7
2014 102170 38535200 2,7 26,5
2015 94798 36310500 2,6 26,1
2016 76217 36096600 2,1 21,1
2017 76804 35879400 2,1 21,4
2018 73659 35686300 2,1 20,6
Населення – за даними, розміщеними на офіційному сайті Державної служби статистики України [електронний 
ресурс]: http://www.ukrstat.gov.ua/. Показники постійного населення (старшого за 14 років) на 01.01 відповідного року 
(періоду).
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Визначення коефіцієнту злочинної інтенсивності в Україні 
в динаміці з 2001 до 2018 р.р. (власний обрахунок)
Період Населення Злочини 1000 10000
2001 48663600 503676 10,4 103,5
2002 48240900 450661 9,3 93,4
2003 47823100 556351 11,6 116,3
2004 47442100 520105 11,0 109,6
2005 47100500 485725 10,3 103,1
2006 46749200 420900 9,0 90,0
2007 46465700 401293 8,6 86,4
2008 46192300 384424 8,3 83,2
2009 45963400 434678 9,5 94,6
2010 45782600 500902 10,9 109,4
2011 45598200 515833 11,3 113,1
2012 45453300 443665 9,8 97,6
2013 45372700 563560 12,4 124,2
2014 45245900 529139 11,7 116,9
2015 42759700 565182 13,2 132,2
2016 42590900 592604 13,9 139,1
2017 42414900 523911 12,4 123,5
2018 42216800 487133 11,5 115,4
2019 41983600 444130 10,6 105,8
Чисельність на 01.01 відповідного року (періоду). Коефіцієнт злочинної інтенсивності – це показник, що 
характеризує ступінь інтенсивності, з якою вчинюються злочини серед певноъ частини населення. Коефіцієнт злочинної 
інтенсивності обчислюється за формулою:  де З – загальна кількість зареєстрованих злочинів на певній території за 
певний період часу; Н – загальна кількість населення, що мешкає на певній території; Е – єдина розрахункова база – 
визначена кількість мешканців регіону (1000, 10000 осіб). Територія – Україна. Населення - без урахування тимчасово 
окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополь.
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Визначення коефіцієнту злочинної інтенсивності за регіонами 
України з 2001 до 2019 р.р. (власний обрахунок)
Найменування регіонів 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
АР Крим 130,9 129,5 118,6 93,9 104,4 100,1 116,0 169,6 190,6 168,8 176,4 47,8 Х Х Х Х Х
Вінницька область 83,2 85,0 72,0 65,5 61,4 61,5 64,0 77,2 77,1 59,9 91,5 90,2 104,2 102,9 90,1 79,9 75,8
Волинська область 82,5 77,5 80,7 77,3 78,8 70,3 74,8 79,7 81,4 60,9 80,4 73,9 102,8 114,6 104,1 89,5 100,8
Дніпропетровська область 155,0 151,9 132,4 108,9 103,4 95,9 120,0 146,5 140,5 123,4 152,3 146,7 153,0 142,3 137,3 141,3 131,7
Донецька область 124,5 124,1 123,6 111,6 106,7 102,1 117,5 139,0 136,6 110,3 131,5 128,6 80,7 69,9 61,5 56,6 56,6
Житомирська область 99,8 85,5 73,4 64,0 58,6 59,5 67,6 78,3 82,5 79,1 79,9 82,2 110,3 135,6 119,6 115,2 104,8
Закарпатська область 52,1 52,3 52,4 43,6 41,3 40,4 45,2 54,0 57,7 45,8 82,6 86,3 90,3 75,3 88,8 87,5 93,6
Запорізька область 168,3 160,4 150,0 136,6 146,9 132,1 136,3 152,5 152,9 140,9 169,9 189,6 236,7 272,9 183,6 154,4 134,6
Івано-Франківська область 61,7 55,1 52,8 44,7 40,4 38,0 39,6 41,2 42,2 36,1 57,1 54,9 61,6 71,6 59,7 53,6 56,6
Київська область 88,0 82,4 75,2 68,8 68,0 67,0 79,4 95,4 101,2 88,5 101,4 101,6 145,5 168,1 148,3 114,6 97,0
місто Київ 117,8 107,9 121,9 105,1 91,7 93,4 126,4 129,1 133,3 120,8 166,6 194,5 228,7 265,3 241,5 204,6 182,5
Кіровоградська область 99,4 90,7 87,3 71,5 66,4 69,6 94,2 116,6 122,3 105,8 137,3 174,9 187,2 190,5 173,0 161,2 136,4
Луганська область 163,1 166,9 143,0 121,6 116,3 111,1 125,2 137,0 137,2 115,4 176,2 132,2 56,5 55,7 51,8 47,8 39,3
Львівська область 74,5 73,3 71,2 64,5 58,9 52,7 53,9 67,2 64,0 62,5 81,3 85,3 130,8 145,6 108,6 101,8 103,4
Миколаївська область 122,0 115,1 114,5 101,6 91,8 91,5 96,8 105,6 114,6 87,5 110,9 125,1 167,1 135,5 146,1 167,8 156,2
Одеська область 120,7 105,3 96,8 87,2 82,5 82,6 87,9 103,0 106,0 102,5 130,4 107,4 122,5 145,0 136,5 138,6 103,4
Полтавська область 116,4 113,5 112,7 96,6 94,0 83,6 90,0 108,3 101,8 85,8 121,8 123,9 162,5 160,4 158,9 151,1 137,1
Рівненська область 75,3 63,7 65,6 53,5 50,1 50,3 60,5 64,1 64,1 49,0 76,3 90,7 95,5 103,4 98,2 88,5 89,3
місто Севастополь 136,6 123,9 124,3 122,4 113,8 124,1 135,7 144,3 185,3 169,6 206,8 54,1 Х Х Х Х Х
Сумська область 106,3 93,7 89,6 77,3 73,8 68,6 81,7 90,4 90,4 77,5 119,2 128,2 127,4 129,7 112,7 108,5 101,2
Тернопільська область 52,8 53,1 49,7 47,3 43,5 42,1 47,2 48,8 48,8 39,6 51,7 52,7 67,2 66,1 72,0 67,1 64,3
Харківська область 153,7 128,4 110,3 92,7 89,6 86,5 91,9 101,6 129,0 112,0 127,6 117,2 149,9 186,0 129,5 134,9 118,6
Херсонська область 137,8 118,3 115,3 92,6 88,5 88,8 96,8 111,9 123,7 105,7 139,4 135,9 150,5 147,7 158,8 153,1 150,6
Хмельницька область 81,9 76,5 75,4 68,7 61,5 59,9 68,0 80,9 86,0 66,0 71,4 77,3 97,0 94,4 90,6 87,7 78,9
Черкаська область 90,1 83,0 74,6 63,6 58,9 58,5 70,0 74,2 87,0 75,0 104,2 97,3 131,3 149,9 144,2 127,5 112,7
Чернівецька область 64,1 58,2 55,7 55,7 54,3 55,5 64,4 73,0 66,5 53,8 78,9 89,0 100,9 92,6 101,5 85,2 80,7
Чернігівська область 96,8 88,3 78,6 67,5 63,1 61,9 78,3 85,6 85,0 75,5 94,8 97,8 149,7 151,3 144,5 139,2 138,4
Використано єдину розрахункова базу – визначена кількість мешканців регіону в 10000 осіб.
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Визначення коефіцієнту злочинної інтенсивності по 
регіонам Україні в 2019 р. (власний обрахунок). 
За даними проекту «Оцінка чисельності наявного населення України», реалізованого Дмитром Дубілетом, 
Міністром Кабінету Міністрів України. Дані станом на 01.12.2019 р. Оцінка не охоплює непідконтрольні території АР 
Крим, м.Севастополь, Донецької та Луганської областей.
Регіон Злочинів Населення 10000
Вінницька 11 828 1331400 88,8
Волинська 10 432 903600 115,4
Дніпропетровська 42 240 3230000 130,8
Донецька 23 582 1981200 119,0
Житомирська 12 788 1062600 120,3
Закарпатська 11 764 924700 127,2
Запорізька 22 957 1656700 138,6
Івано-франківська 7 775 1125700 69,1
Київська 17 157 2286400 75,0
Кіровоградська 12 900 826800 156,0
Луганська 8 467 1127500 75,1
Львівська 26 075 2290100 113,9
Миколаївська 17 667 1053200 167,7
Одеська 24 602 2347900 104,8
Полтавська 19 205 1337000 143,6
Рівненська 10 338 943600 109,6
Сумська 10 949 932500 117,4
Тернопільська 6 729 763600 88,1
Харківська 31 739 2795000 113,6
Херсонська 15 627 913700 171,0
Хмельницька 9 981 1024700 97,4
Черкаська 13 593 1088100 124,9
Чернівецька 7 300 727600 100,3
Чернігівська 13 917 912600 152,5
м. Київ 53 848 3703100 145,4
Україна 444130 37289400 119,1
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Визначення коефіцієнту злочинної активності в Україні в динаміці 
з 2001 до 2018 р.р. (власний обрахунок)
Період Злочини Населення 1000 10000
2001 500273 40290300 12,4 124,2
2002 450661 40291000 11,2 111,9
2003 556351 40253600 13,8 138,2
2004 520105 40195800 12,9 129,4
2005 485725 40110700 12,1 121,1
2006 420900 39984500 10,5 105,3
2007 401293 39859300 10,1 100,7
2008 384424 39691200 9,7 96,9
2009 434678 39487200 11,0 110,1
2010 500902 39299000 12,7 127,5
2011 515833 39102200 13,2 131,9
2012 443665 38921800 11,4 114,0
2013 563560 38752100 14,5 145,4
2014 529139 38535200 13,7 137,3
2015 565182 36310500 15,6 155,7
2016 592604 36096600 16,4 164,2
2017 523911 35879400 14,6 146,0
2018 487133 35686300 13,7 136,5
2019 444130 35502600 12,5 125,1
Коефіцієнт злочинної активності відображає частоту вчинення злочинів мешканцями певного регіону і 
розраховується як відношення кількості осіб, що вчинили злочини за певний період часу на певній території, до кількості 
населення, яке проживає на цій території та досягло віку кримінальної відповідальності, на єдину розрахункову базу 
населення (1000, 10000, 100000), відповідно до якої проводиться розрахунок, за наведеною формулою: де О – кількість 
осіб, виявлених за вчинення злочинів; Н (старші 14 років) – кількість населення регіону, віком старше 14 років (вік, з 
якого настає кримінальна відповідальність); Е – єдина розрахункова база – визначена кількість мешканців регіону (1000, 
10000, 100000 осіб).
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Інформація щодо чисельності осіб в кримінально-
виконавчих установах (за регіонами)
Область 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
АР Крим 2090 2129 2165 2021 2242 2162 2444 2226 Х Х Х Х Х Х
Вінницька 5197 4862 4557 4522 4878 5110 4701 4195 3032 2782 2176 1855 1822 1685
Волинська 1319 1165 1043 961 989 493 927 1055 862 792 637 700 747 600
Дніпропетровська 11581 11283 10749 10895 11152 10781 10615 9687 6725 6656 5489 4808 4665 4708
Донецька 17186 15791 14960 14980 15513 15911 16033 14871 2409 1662 1580 1481 1336 1379
Житомирська 4667 4436 4359 4520 4727 4597 4375 3997 3250 2912 2266 2400 2490 2417
Закарпатська 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Запорізька 9031 8219 7266 7236 7512 7602 7248 6175 3962 3953 3117 2908 2878 2773
Івано-Франківська 1494 1198 1131 1041 1094 1335 1404 1243 725 717 591 347 319 358
Київська 4544 4082 3737 3433 3602 3722 3930 3768 2807 3225 2978 2395 1729 1700
Кіровоградська 2551 2469 2281 2315 2391 1567 1913 1909 1538 1531 1124 1047 935 986
Луганська 10835 10148 10467 10505 10970 11038 11171 9980 447 0 0 0 0 0
Львівська 5258 4740 4812 4565 4716 4704 4302 4105 3188 2816 2049 1499 1442 1511
Миколаївська 5622 4884 4539 4336 4569 4873 4705 4247 2928 2814 2198 1879 1680 1633
Одеська 4280 3995 3820 3791 4017 3989 3891 3421 2530 2345 1711 1488 1288 731
Полтавська 4976 4533 4349 4338 4564 4864 4721 4356 2829 3031 2578 1896 1488 1226
Рівненська 3035 2739 2624 2616 2713 2974 2922 2815 2228 1972 1448 1419 1364 1314
Сумська 3645 3243 3172 3212 3372 3466 3334 2818 1863 1793 1525 1265 1127 1087
Тернопільська 1842 1611 1628 1567 1646 1614 1603 1407 894 691 471 427 361 227
Харківська 10247 8972 8084 7714 8586 9703 9897 8617 5947 5310 4288 4370 4559 4667
Херсонська 5084 4861 4659 4331 4463 4380 4552 3951 2766 2623 1993 1581 1572 1611
Хмельницька 4949 4490 4386 4188 4191 4729 4274 3661 2420 2194 1734 1604 1394 1291
Черкаська 3365 3011 2864 2862 2963 2770 3186 2795 2019 1967 1691 1574 1619 1276
Чернівецька 1225 1035 961 900 928 1186 1368 1280 814 623 415 290 265 265
Чернігівська 1582 1497 1348 1338 1432 1498 1478 1317 771 625 541 443 362 343
Усього по областях 125605 115393 109961 108187 113230 115068 114994 103896 56954 53034 42600 37676 35442 33788
Дані станом на 01.01 зазначеного року. За даними листа-відповіді, Адміністрації Державної кримінально-виконавчої 
служби України № 47-20/34-Пі від 10.02.2020 р. на запит щодо отримання доступу до публічної інформації.
Відомості по Донецькій та Луганській областях від з 2015 р. подаються в розмірі виправних колоній, що розташовані 
на підконтрольній Україні території, а саме виправні колонії № 2, 82, 107, виправного центру № 138, Бахмутської установи 
виконання покарань №6, Маріупольського слідчого ізолятору та Старобільського слідчого ізолятору. Дані по АР Крим з 
2015 р. відсутні. 
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«ЯК ДІЗНАТИСЯ, ЧИ ПРАЦЮЄ ПРАВО?»,
АБО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
В КОНТЕКСТІ ДАНИХ ОФІЦІЙНОЇ СТАТИСТИКИ
З позицій прагматичної парадигми кримінальне право розглядається як система норм, що існуючими в ньому та 
використовуваними ним засобами здатна визначати й леґітимізувати право державної влади та спеціально уповноважених 
державних органів на застосування найбільш жорсткого насильства [7, с. 6]. У цьому разі воно має завжди розглядатися 
як ultima ratio державних можливостей впливу на значні негативні події в суспільстві. Застосування кримінального 
права є завжди видатковим. Видатки мають не лише матеріальний характер, вони також виявляються і в криміналізації 
суспільства, певних демографічних та соціально-культурних наслідках. Тому оптимальний стан кримінального права, 
якого необхідно досягати, визначається його відповідністю до реальних соціальних потреб, відповідністю соціальних 
видатків на його реалізацію до значимості та захищеності охоронюваних благ [7, с. 3]. 
Кримінально-правове регулювання здійснюється на двох рівнях – нормативному (законодавчому, правотворчому) 
та індивідуальному (правозастосовчому), тобто включає як законотворення, так і правозастосування [11].
Враховуючи зазначене, ефективним (у контексті прагматичної парадигми) кримінально-правове регулювання 
є тоді, коли обсяг фактичних соціальних витрат на його реалізацію відповідає обсягу необхідних соціальних витрат, 
зумовленому законотворчою та правозастосовною діяльністю у сфері кримінально-правого регулювання. Отже, 
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ефективними законодавчими рішеннями у сфері кримінально-правового регулювання треба вважати такі, що 
забезпечують баланс соціальної значимості охоронюваних благ та обґрунтованого обсягу необхідних соціальних 
видатків, а саме того обсягу видатків, який держава та суспільство можуть виділити для забезпечення кримінально-
правового регулювання. Ефективними рішеннями на правозастосовному рівні кримінально-правового регулювання 
необхідно  вважати ті, які прийняті відповідно до чинного законодавства та вимагають здійснення соціальних витрат, що 
відповідають небезпечності конкретного вчиненого злочину.
Фактичний стан справ у даному контексті можна визначити так: спостерігається інфляція кримінальної 
правотворчості при зростанні злочинності та зростаючих видатках суспільства на підтримку реалізації кримінального 
закону. Це не тільки національна проблема. Зоран Стоянович, досліджуючи ситуацію в Сербії зокрема та світі в цілому, 
формулює проблему кримінально-правового експансіонізму, коли «репресивні прагнення оформились у цілісну, 
закінчену концепцію, що послідовно реалізується в рамках чинного законодавства» [12, с. 67].  Автор звертає увагу на те, 
що зростанню репресивності сприяє прихильне ставлення громадян до каральної діяльності держави, «здається, що до 
жодної функції влади суспільство не ставиться настільки некритично, як до покарання» [12,  с. 67]. Так само кримінально-
правовий експансіонізм, можливо, є «побічним результатом нездатності суспільства серйозно обговорювати та 
розв’язувати соціальні, економічні та політичні проблеми» [12, с. 68].
Так досі немає чіткого та однозначного розв’язання проблеми визначення балансу між суспільними ресурсами, 
які можуть бути задіяні для забезпечення кримінально-правового регулювання, та визначеним законом об’єктом 
кримінально-правового регулювання. Завжди активно обговорюється бюджетний процес та обсяги фінансування 
правоохоронних структур. Дуже складне та багаторівневе завдання. Однак розв’язується воно здебільшого на основі 
досить суперечливого підходу, а саме: які витрати були попереднього календарного року. У такий спосіб не розв’язуються 
проблеми матеріально-технічного забезпечення, посилюється неефективність використання ресурсів кримінально-
правового регулювання, не надається  однозначна відповідь на питання щодо ефективності  грошових витрат,  не 
прогнозується підхід до нематеріальних видатків, пов’язаних із використанням кримінального закону тощо.
Ці проблеми потребують нових форм розв’язання. Суспільно-політичний дискурс має оновитися якісними 
аргументами. Одним із можливих шляхів є використання статистичних методів.
Доречно звернутися до історії розвитку медицини. Американський лікар Томас Льюїс у роботі «The Youngest 
Science»[2] згадує, що в 30-ті роки ХХ століття  ефективних медичних процедур не існувало. Лікування здійснювалося 
за принципом «трьох П»: проносне, паліативне, плацебо. Сіддгартха Мукерджі[10] зазначає, що подібний стан справ 
змусив провідних лікарів того часу працювати з позицій т. зв. «терапевтичного нігілізму». Вони визнавали, що актуальна 
медицина не лікує, а пацієнти приходять до лікарень швидше вмирати, ніж одужувати. Для того, щоб мати можливість 
змінити ситуацію, основні зусилля необхідно було фокусувати на класифікації та категоризації, збиранні якомога 
більшої кількості даних щодо перебігу захворювань. Такий підхід виявся результативним: уже через десять років почали 
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з’являтися методи ефективного лікування, що ґрунтувалися на раціональних підставах.
Ще один приклад - відома проблема з американськими військовими катапультами, що були смертельно небезпечні, 
оскільки розраховувалися на середні розміри пілотів. Виправлення помилки стало можливим тільки після збору великого 
обсягу інформації. Усіх пілотів перевірили на відповідність середнім розмірам, закладеним у розрахунки катапульти. 
З’ясувалося, що такого пілота, який би відповідав усім значимим для катапульти розмірам, не існує. Окрім того, одним із 
головних висновків дослідження був такий: будь-яка система, розрахована на середню людину, приречена на провал[4]. 
До чого ці приклади? Злочин - це аварія. Використовуючи закон, ми намагаємося «висмикнути» людину з асоціального 
піке. Проте через розгляд усіх людей як середніх, конкретна особа, до якої застосовується так звана кримінально-правова 
«катапульта», з великою вірогідністю зазнає таких «ушкоджень», які унеможливлять її повернення до нормального 
соціального буття.
Кримінально-правове регулювання не ефективне. Науковому дискурсу бракує раціональних 
аргументів для виправлення ситуації. Найбільш перспективний шлях розв’язання проблеми – збір 
та аналіз даних, використання сучасних технологій для збору, класифікації, постійної актуалізації 
надвеликих обсягів інформації. Раніше були представили окремі результати нашого дослідження: 
автоматизована система аналізу інтенсивності санкцій In Context[5] та візуалізація даних щодо 
обліку кримінальних правопорушень[6].
Для продовження дослідження ми використали наявні у вільному 
доступі звіти Державної судової адміністрації та Генеральної прокуратури 
за 2018 рік, а також дані щодо реєстрації кримінальних правопорушень у 
Запорізькій області за 2018 рік. Інфографіку про результати нашого 
дослідження ми представили в презентації з вільним доступом.
Перш за все, варто звернути увагу на особливості термінології, що 
використовується для нормативного регулювання кримінальної статистики. 
Так, відповідно до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру 
досудових розслідувань до загальної кількості облікованих, до звітності 
кримінальних правопорушень не включаються правопорушення, за якими 
кримінальні провадження  закрито через відсутність події кримінального 
правопорушення або відсутність у діянні складу кримінального правопорушення (п.п. 1 або 2 ч.1 
ст. 284 КПК). Отже, є різниця між «облікованим» кримінальним провадженням та «зареєстрованим». 
Через те щорічні звіти Генеральної прокуратури щодо облікованих кримінальних правопорушень, 




доступ до системи, 
комунікація
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Для того, щоб отримати такі дані, нами було здійснено аналіз проваджень, зареєстрованих у Запорізькій області. 
Порівняння розподілу облікованих проваджень у даному регіоні з даними щодо України в цілому дозволяє вважати дані 
щодо зареєстрованих проваджень репрезентативними, тобто такими, на підставі яких можна роботи оцінки в масштабах 
усієї країни щодо структури рішень щодо зареєстрованих проваджень. 
Отже, серед усіх зареєстрованих проваджень близько 50 % закриваються на підставі п.п. 1 або 2 ч. ст. 284 КПК;  біля 
20 % направляються до суду з обвинувальним висновком; щодо решти (близько 30 % )  не прийнято рішення на кінець 
року. Зазначимо, що частка проваджень, у яких прийнято рішення про закриття за відсутністю складу або події злочину, 
свідчить про суттєву проблему ефективності діяльності правоохоронних органів. Чи можна вважати ефективними 
витрати на них, якщо майже в 50 % випадків звернень громадяни отримують відповідь про відсутність події або складу 
злочину? 
Наступні висновки зроблено на підставі аналізу статистичних звітів Генеральної прокуратури та Державної судової 
адміністрації:
1) якщо справа розглядається в суді – вірогідність засудження 76 %, виправдання – 0,1 %, закриття провадження 
– 23 %;
2) закриття провадження відбувається через таке: відмову прокурора або потерпілого від обвинувачення – у 
50 %, примирення – у 13 %, дійове каяття або смерть обвинуваченого – у 8 % відповідно;
3) з наявних у 2018 р. у КК 935 заборон 494 не використовувалися судами жодного разу (52,8  % «мертвих» 
норм);
4) у разі засудження з вірогідністю 40  % винного буде звільнено від покарання з випробуванням чи буде 
призначено штраф (у 27 %), або позбавлено волі (у 17 %);
5) у структурі облікованих правопорушень переважають злочини проти власності (62 %)( серед засуджених 
осіб 55 % засуджено за злочини проти власності);
6) за крадіжку, грабіж, розбій, шахрайство засуджено 98  % від усієї кількості засуджених за злочини проти 
власності.
Подальша деталізація отриманих даних ускладнена системним чинником – недосконалістю організації кримінальної 
статистики. Саме тому головний висновок цієї роботи та відповідь на поставлене нами питання стосується не аналізу 
ефективності кримінально-правового регулювання на підставі даних офіційної статистики, а можливості такого аналізу. 
Необхідно  визнати, що наявна статистична інформація не дає можливості робити обґрунтовані висновки щодо стану 
кримінально-правового регулювання; дані щодо обліку правопорушень та судового розгляду неможливо інтегрувати, їх 
аналіз є обмежено ефективним.
По-перше, ми вже звернули увагу на різницю понять «обліковане провадження» та «зареєстроване провадження». 
Через те, що вільний доступ надається тільки до кількості проваджень, за якими у звітному періоді не прийнято рішення 
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про закриття на підставі п.п. 1 або 2 ч. 1 ст. 284 КПК (облікованих), неможливо дати відповідь на надважливі питання. Головні 
з них такі: яким є відображення злочинності в повідомленнях до правоохоронних органів про вчинені правопорушення? 
Які особливості структури рішень, що приймаються правоохоронними органами залежно від первинної кваліфікації? Як 
впливає реформа правоохоронних органів на розподіл рішень щодо зареєстрованих проваджень?
По-друге, одиницею виміру у звітах Генеральної прокуратури є кримінальні провадження. Так само звіти Державної 
судової адміністрації стосуються кількості осіб, щодо яких прийняте те або інше рішення (засудження, виправдання, 
закриття провадження тощо). Окрім того, облік проваджень організовано тільки за номерами статей, тоді як дані у звітах 
Державної судової адміністрації подаються за частинами статей Особливої частини КК. До того ж, навіть якщо умовно 
порівнювати кількість проваджень та кількість осіб, щодо яких прийняте судове рішення, залишається відкритим питання 
про рік реєстрації провадження. На слайді 22 ми спробували візуалізувати таке порівняння. У відсотках зображено 
відношення кількості проваджень, направлених до суду з обвинувальним актом, до кількості засуджених осіб. Наявність 
позицій, у яких таке відношення перебільшує 100 %,  не є помилкою. Адже в судах протягом року розглядалися не тільки ті 
провадження, що були обліковані у звітному періоді. Виділити такі провадження на підставі оприлюднених статистичних 
даних також неможливо. Маємо ситуацію, коли малоймовірно прослідкувати рух кримінальних проваджень.
По-третє, щодо спроби прослідкувати інтенсивність призначених покарань. На слайдах 28-31 подається візуалізація 
даних звіту Державної судової адміністрації щодо суворості призначених покарань у вигляді позбавлення волі. Як можна 
пояснити призначення за злочин, передбачений ч. 1 ст. 185, покарання більше 3-х років позбавлення волі (50 випадків), 
а за злочин, передбачений ч. 2 ст. 185, – більше 5-ти (116 випадків)? Аналогічні питання щодо покарань, призначених за 
шахрайство. Чому за умови відсутності в санкції ч. 1 ст. 190 позбавлення волі воно призначалося 12 разів? Чому, якщо 
санкція ч. 2 ст. 190 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років, більше покарання призначалося у 8 
випадках? Відповідь на ці питання криється в недосконалості обліку даних про покарання, призначені за сукупністю 
злочинів та сукупністю вироків. У такому разі  просто відкинути дані про покарання, що перевищують максимум санкцій, 
теж неможливо. На слайді 32 представлено дані про частки таких судових рішень. Вони явно перевищують кількість 
встановлених нами випадків призначення покарання більше санкції. Отже, маємо ситуацію, коли дані про покарання, 
призначені за одиничний злочин, додаються до покарань, призначених за сукупністю. Чітко виділити останні неможливо. 
Врешті-решт не можна оцінити, наскільки інтенсивне покарання призначається за вчинення конкретного одиничного 
злочину. Окрім цього, обмежена користь статистичних даних  щодо призначених покарань пов’язана також із формою 
звіту. Так за окремими позиціями накопичуються дані про призначення позбавлення волі терміном на 1 рік, від 1 до 2 
років, від 2 р до 3 років, від 3  до 5 років, від 5  до 10 років, від 10  до 15 років, від 15  до 25 років. За таких умов, якщо 
санкція, наприклад, передбачає покарання від 5 до 10 років, дослідити розподіл інтенсивності призначеного покарання 
неможливо. 
Зрозуміло, що необхідно вдосконалювати систему інформаційно-аналітичного забезпечення кримінально-
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правового регулювання. Наразі наведено далеко не вичерпний перелік вад чинної системи обліку статистичної 
інформації. Водночас варто звернути увагу на головні світові тренди.
Кримінальна юстиція розглядається зараз як одна з найперспективніших сфер застосування сучасних інформаційних 
технологій. Уже існують Legaltech проекти, у межах яких штучний інтелект досліджує чинну юридичну практику[3]. Активно 
ведеться дискусія щодо впровадження алгоритмів оцінки кримінального ризику (criminal risk assessment algorithms), що 
вже використовуються деякими судами для прийняття рішень щодо визначення виду покарання, доцільності перебування 
у в’язниці до суду, суворості вироків. Теоретично це зменшує упередженість, оскільки судді приймають рішення 
на основі обробки даних, а не власних, можливо, суб’єктивних  переконань. Водночас постає надзвичайно важливе 
питання: через те, що базою для алгоритму є прийняті раніше рішення, він (алгоритм) може посилювати й увічнювати 
упередження, генерувати ще більшу кількість упереджених даних для подальших циклів ще більш упереджених рішень[1]. 
Наприклад, якщо перед суддею особа з невеликими статками, алгоритм із дуже великою вірогідністю буде радити 
застосувати ув’язнення до суду. Наступного разу в подібній ситуації алгоритм буде ще категоричніший, іншого – ще й 
ще… . Очевидно, розв’язання проблеми не в копіюванні чи побудові комп’ютерного римейку звичного для традиційної 
юстиції прецедентного підходу. Перспективним тут є розширення кількості аргументів, що використовує суд. Технології 
штучного інтелекту та великих даних здатні вивести класичні юридичні вимоги об’єктивності, повноти та всебічності 
судового розгляду на принципово новий рівень[9]. Наприклад, наскільки б змінився процес призначення покарання, 
якби на момент винесення вироку були доступні для автоматизованого аналізу всі рішення в подібних справах за кілька 
останніх років і класифіковані за великою кількістю ознак. Людство наближається до розв’язання такої одвічної проблеми 
кримінально-правового регулювання, як призначення ефективного покарання, використовуючи Big Data. Збір та аналіз 
якомога більших обсягів даних щодо призначених покарань, психометричних характеристик злочинців, особливостей 
їх посткримінальної поведінки тощо здатен кардинально змінити ситуацію.
Отже, для того, щоб мати можливість забезпечити ефективне кримінально-правове регулювання та не залишатися 
осторонь світового наукового дискурсу, необхідно мати достатню кількість  якісних даних. Паралельно із вдосконаленням 
національного кримінального законодавства має бути створена принципово нова система збору даних про стан 
кримінально-правового регулювання. Необхідним є якісно інший рівень накопичення даних щодо застосування закону 
та його впливу на поведінку засуджених.
Пропонуємо долучатися до дискусії про створення комплексної системи інформаційного забезпечення кримінально-
правового регулювання. На нашу думку, система має складатися з таких елементів:
1.Законодавство. Необхідно оперувати базою даних усіх законів про кримінальну відповідальність із розподілом за 
редакціями, чіткою вказівкою часу набрання (втрати) чинності, перехресними посиланнями тощо.
2.Наукова інформація. Через брак комунікації практичних працівників та дослідників робота останніх використовується 
недостатньо ефективно, тому доступність «в один клік» матеріалів наукових досліджень, систематизованих за нормами 
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кримінального законодавства, здатна забезпечити підвищення ефективності правового регулювання. Окрім того, 
за даними нашого дослідження, відсутність зацікавленості в результатах відповідних наукових досліджень суб’єктів 
законодавчого  рівня кримінально-правового регулювання, на думку 74  % експертів, чинить на нього негативний 
вплив. Потреби української громади, виявлені в процесі наукових досліджень, не отримують представлення на рівні 
законотворчої роботи. Актуальною проблемою є відновлення позицій української науки в кримінально-правовому 
дискурсі[8].
3.Зареєстровані кримінальні провадження. Ключовою позицією оновлення цього напряму інформаційного 
забезпечення кримінально-правового регулювання має стати відхід від надання тільки  звітів. Сучасні технологій 
дозволяють надавати вільний доступ до деперсоніфікованих  даних. За умови реалізації такого підходу можливим 
стане аналіз статистичних даних різного ступеня складності. Організація реальної взаємодії інститутів громадянського 
суспільства та правоохоронців також не  обмежуватиметься тільки імітаційними формами.
4.Реєстр судових рішень. Безсумнівно, чинний Державний реєстр судових рішень є важливим та надзвичайно 
потужним інструментом сучасних наукових досліджень. Водночас необхідною є його інтеграція з обліком кримінальних 
правопорушень. 
5.Реєстр осіб, які притягалися до кримінальної відповідальності. Сьогодні надзвичайно складним завданням є 
дослідження ефективності застосованих кримінально-правових засобів з позицій подальшої поведінки засуджених. Для 
забезпечення оперативного виконання таких завдань означений реєстр має бути інтегрований з обліком кримінальних 
правопорушень та реєстром судових рішень.
6.Система інформаційного забезпечення адміністративно-правового регулювання. Важливою складовою 
ефективного кримінально-правового регулювання є аналіз площі його поля з використанням даних про суміжні види 
правового регулювання. Найбільш очевидний приклад – визначення дрібного викрадення чужого майна. За умови, що 
крадіжка представляє собою левову долю всього, чим займається кримінальна юстиція, не існує чітких раціональних 
аргументів щодо меж між цим злочином та адміністративним правопорушенням, передбаченим ст. 51 КпАП. Чому 
різниця визначається на рівні 0,2 неоподатковуваних мінімуми? Яка частка облікованих крадіжок у розмірі 0,3, а 
яка – 0,18? За таких умов показник 0,2 набуває значення «регулятора» злочинності. Такий «регулятор» може активно 
використовуватися для політичних маніпуляцій. Водночас наявність у вільному доступі відповідних статистичних даних 
здатна забезпечити пошук раціональних рішень означеної проблеми. 
Реалізація наведених пропозицій дозволить провести раціоналізацію кримінально-правового дискурсу, забезпечить 
можливість аргументованого оцінювання якості законодавства та практики його застосування.
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Проєкт 
КОНЦЕПЦІЯ
реформування Кримінального кодексу України
та інших актів законодавства про відповідальність
за правопорушення в публічній сфері
Указом Президента України № 584/2019 від 07 серпня 2019 р. «Питання Комісії з питань правової реформи» у 
складі зазначеної комісії створена робоча група з питань розвитку кримінального права (далі – робоча група), метою 
функціонування якої є забезпення укладання та подання  Президентові України узгоджених пропозицій з питань 
удосконалення правової системи України з урахуванням сучасних викликів та потреб демократичного суспільства, 
зокрема пропозицій щодо змін  законодавства про кримінальну відповідальність. Реалізуючи ці завдання та 
передбачаючи організацію широкого громадського обговорення, насамперед, у професійному середовищі за участю 
провідних фахівців  різних галузей права та міжнародних експертів, напрацювання законодавчих ініціатив із питань 
реформування кримінального законодавства в Україні, робоча група розробила цю Концепцію.
Концепція також відображає численні рекомендації науково-практичних конференцій, під час яких порушувалися 
питання щодо  необхідністі проведення нової кодифікації кримінального законодавства України та законодавства про 
відповідальність за інші правопорушення в публічній сфері, зокрема адміністративні.
Чинники, що зумовили необхідність реформування
кримінального законодавства України
Необхідність реформування кримінального законодавства України зумовлена такими чинниками:
1. За вісімнадцять років чинності Кримінального кодексу України (далі - КК), від 2001 р., його принципові положення 
були порушені непослідовними, несистемними й часом необґрунтованими змінами та доповненнями. Станом на 11.10. 
2019 р. до Кодексу було внесено 808 змін та доповнень (ще 226 змін та доповнень передбачаються в разі набрання 
чинності Законом № 2617-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового 
розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» - тоді загальна кількість їх складе 1034); багато 
положень Кодексу змінювалися неодноразово, а деякі статті – від 8 до10 разів.
2. КК 2001р. і Кодекс України про адміністративні правопорушення (КпАП) 1984 р. (далі – закони про відповідальність 
за публічні правопорушення) не становлять собою єдиної узгодженої системи законів про відповідальність за публічні 
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правопорушення, що зумовлено  застарілістю КпАП; побудовою КпАП і КК на різних засадах; порушенням їхньої 
внутрішньої структури, міжгалузевих зв’язків численними необґрунтованими змінами в них та ін.
3. КК і КпАП навіть у своїй сукупності не відображають усього кола законів, що встановлюють відповідальність за 
публічні правопорушення. Хоча норми про кримінальну відповідальність наразі й зведені до КК, проте норми про т.зв. 
«адміністративну» відповідальність, окрім КпАП, містяться також у низці інших законів, що порушує принцип верховенства 
права, зокрема принцип правової визначеності як його складової.
4. Чинні закони про відповідальність за публічні правопорушення не повною мірою відповідають міжнародно-
правовим зобов’язанням України як в частині визначення кола діянь, за які в них має бути встановлена відповідальність, 
так і в частині забезпечення гарантій прав людини і основоположних свобод щодо осіб, які до такої відповідальності 
притягуються (гарантії ст. 6 ЄКПЛ для притягуваних до відповідальності на основі КпАП, установлення «права на надію» 
для осіб, засуджених до довічного позбавлення волі та ін.)
5. Установлення кримінальної відповідальності за діяння, що не заподіють істотної шкоди (значна частина нинішніх 
злочинів невеликої тяжкості), а також т.зв. «адміністративної відповідальності» за діяння, за які відповідальність 
накладається в судовому, а не в адміністративному порядку; а також за діяння, що за розміром заподіюваної шкоди 
досягають рівня, за якого мають бути визнані підсудними проступками.
6. Неузгодженість санкцій як усередині окремо взятих КК та КпАП, так і між ними, що призводить до того, що, по-
перше, у межах КК та КпАП за діяння, що заподіюють однаковий розмір шкоди, установлені різні санкції; по-друге,  санкції 
за окремі адміністративні правопорушення є більш суворими, ніж за злочини.
7. Численні суперечності, прогалини, неточності та широкі дискреційні повноваження, що закладені в чинні КпАП 
та КК, спричиняють неоднозначність щодо їх застосування судами, а також створюють можливості для зловживання в 
їхньому застосуванні, є істотними корупціогенними факторами, що так само призводить до  значного порушення прав 
людини.
8. Відсутність механізмів захисту законів про відповідальність за публічні правопорушення, що тягне за собою, з 
одного боку, намагання через них вирішити проблеми, які мають соціально-економічні чи історично-світоглядні корені, 
а з іншого – використання їх як інструменту вирішення персоніфіковано-політичного питання (декриміналізація окремих 
форм контрабанди й перевищення влади, «закон Савченко» тощо).
9. Невирішеність проблеми уніфікації підходів до законодавчої регламентації, гуманізації  та диференціації 
відповідальності не лише за злочини, але й за інші публічні правопорушення, зокрема проступки та адміністративні 
правопорушення. Прийняття та очікуване введення в дію Закону № 2617-VIII не лише не вирішує вказану проблему, але 
й загострює її.
10. Потреба впровадження діджиталізації в законодавчу сферу, здійснення кодифікації законодавства України на 
більш високому рівні, ніж це було досі. Так законодавчі акти  про відповідальність за правопорушення в публічній сфері 
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можуть  укладатися як складова електронного Зводу Законів України.
Засади реформування законодавства про відповідальність за правопорушення в публічній сфері
1. Кодифікації підлягає не лише кримінальне законодавство України, а й акти, що регламентують 
відповідальність за публічні правопорушення. Передбачається розробка трьох кодифікованих актів: 
1) Кодекс України про відповідальність за порушення, де будуть передбачені такі діяння, до відповідальності за які 
особа притягується в адміністративному порядку за невиконання чи неналежне виконання правил в певній сфері, та 
полягатиме, як правило, у накладенні штрафу безпосередньо під час виявлення порушення. 
2) Кодекс України про відповідальність за проступки, де будуть передбачені такі діяння, до відповідальності за які 
особа притягується виключно судом, але ця відповідальність не пов’язана з позбавленням її особистої свободи.
3) Кодекс України про відповідальність за злочини (Кримінальний кодекс України).
За рамками цих трьох Кодексів не може бути жодного нормативно-правового акту, який передбачав би 
відповідальність фізичної особи за порушення, проступок чи злочин.
Зазначені кодекси повинні основуватися на єдиних принципах, мати спільний понятійний апарат, а також однакові 
правила кваліфікації та визначення правових наслідків; у них мають бути узгоджені критерії визначення шкоди й 
визначено, що «нижня межа злочину є верхньою межею проступку» тощо.
У цілому мають бути розроблені чотири Кодекси, а саме: 
1) Кодекс України про відповідальність за порушення (із матеріально-правовою й процесуально-правовою 
частинами).
2) Кодекс України про відповідальність за проступки (матеріально-правовий).
3) Кримінальний кодекс України.
4) Кримінальний процесуальний кодекс України (процесуально-правовий щодо Кодексу України про відповідальність 
за проступки та Кримінального кодексу України).
2. Усі публічні правопорушення матимуть чітку, вичерпну, послідовну та багаторівневу класифікацію  не за 
розміром передбаченого за них покарання, а саме за характером заподіюваної ними шкоди. Публічні правопорушення 
будуть поділені не лише на види, а  ще й на категорії (розряди). Така класифікація матиме наскрізне значення для всього 
кримінального законодавства, із нею буде пов’язане застосування практично кожного інституту кримінального права. 
Так саме від класифікації буде залежати суворість правових наслідків правопорушень, передбачених у санкціях.
3. Матеріально-правові Кодекси, насамперед Кримінальний кодекс України, будуть побудовані на основі максимально 
можливого перерозподілу законодавчого матеріалу між Загальною та Особливою (Спеціальною) частинами на користь 
Загальної. Ідеться, зокрема, про винесення до Загальної частини всіх типових, повторюваних властивостей певних 
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груп злочинів, а саме:
1) типових кваліфікуючих та привілеюючих ознак складів злочинів. Ідеться про створення загального переліку 
ознак із визначенням їхнього впливу на ступінь тяжкості злочину шляхом його підвищення чи зниження на один чи 
два розряди. Водночас це дасть можливість уніфікувати вказані ознаки з ознаками, які посилюють чи пом’якшують 
покарання;
2) типових санкцій за злочини різних категорій та розрядів. З цією метою до кожного розряду кожної категорії 
злочинів будуть розроблені типові й співмірні  розміри окремих видів покарань, що можуть бути застосовані за їх 
учинення; отже, усі санкції будуть винесені до Загальної частини;  в Особливій (Спеціальній) частині будуть залишені 
лише вказівки про те, до якого розряду якої категорії злочин належить;
3) типізації т.зв. «спеціальних підстав звільнення від кримінальної відповідальності» і винесення їх до Загальної 
частини як підстав звільнення від покарання у зв’язку із добровільним припиненням особою вчинення певного злочину, 
добровільною видачею предметів злочину, добровільним виконанням обов’язку, невиконання якого становило злочин, 
тощо.
4. Новий кримінальний закон має бути повністю звільнений від декларативних положень, не властивих 
сучасному кримінальному праву видів покарань (позбавлення військового, спеціального звання, рангу чину чи 
кваліфікаційного класу, виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців, тримання в дисциплінарному 
батальйоні військовослужбовців); інститут звільнення від кримінальної відповідальності і такі його, зокрема, норми, 
як передача на поруки трудовому колективу та інші. Натомість, мають бути перейняті й закріплені в майбутньому 
законодавстві (із урахуванням базових засад національної правової традиції) правові засоби, властиві сучасному 
кримінальному праву європейських країн (реституція, відновлення, заходи безпеки та виправлення, пробація, інститут 
унеможливлення кримінальної відповідальності (кримінального переслідування) та інші.
Запропонована законодавча модель дасть можливість перейти до конструкції, основою якої є убезпечення прав 
людини на захист від свавільного втручання держави та активна роль потерпілого від публічного правопорушення. 
Необхідно від декларацій про гуманізм вітчизняного законодавства у відповідній сфері та про потребу повсякчасної 
уваги до прав потерпілого перейти до конкретних заходів, як-от:
- акцентування на примиренні учасників конфліктних відносин та вирішення ситуації з мінімально можливими 
репресіями скрізь, де це можливо, із урахуванням і публічних, і особистих інтересів потерпілого;
- розширення прав потерпілого щодо початку переслідування за публічні правопорушення;
- установлення правила, згідно з яким будь-яке пом’якшення становища правопорушника (зокрема застосування 
амністії та помилування, угоди зі стороною обвинувачення, умовно-дострокове звільнення від покарання чи заміна його 
більш м’яким) здійснювалося б лише з урахуванням позиції потерпілого та за умови відшкодування завданої шкоди;
- уведення до правових заходів, що застосовуються за публічні правопорушення, компенсаторних елементів 
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(зокрема сплати частини штрафу на користь потерпілого та до фонду відшкодування  від правопорушень).
Принциповою є уніфікація відповідних заходів та процедур щодо всіх видів публічних правопорушень з тим, щоб 
реалізація прав учасників відповідних правовідносин не залежала від того, до якого виду віднесене правопорушення 
законодавцем, та здійснювалася за їх активної участі в процесі як кваліфікація діяння, так і визначення його правових 
наслідків.
5. Новий Кримінальний кодекс має укладатися за моделлю «маленького, але суворого». Це означає, що 
до категорії злочинів у ньому мають бути віднесені лише такі діяння, які, як зазначалося, заподіюють значну (більше, 
ніж істотну) шкоду, а відтак – за вчинення яких безальтернативно або в альтернативі з іншими видами покарань має 
встановлюватися і застосовуватися переважно позбавлення свободи. 
6. Нове кримінальне законодавство має забезпечити максимально допустимий широкий і водночас 
диференційований перелік не лише покарання, а й інших заходів кримінально-правового характеру, що 
підлягають застосуванню до особи у зв’язку із вчиненням нею злочину. Зокрема йдеться про таке: 
1) кримінально-правові заходи, спрямовані на максимально можливе вирівнювання ситуації, що мала місце до 
злочину; 
2) кримінально-правові заходи, спрямовані на усунення причин і факторів, що сприяли вчиненню злочину, а саме: 
спеціальна конфіскація; позбавлення особи права, яким вона зловжила, вчинивши злочин; примусові заходи виховного 
або медичного характеру;
3) кримінально-правові заходи, спрямовані на превенцію вчинення особою нових злочинів.
7. Нове кримінальне законодавство має бути побудоване з використанням сучасних досягнень законодавчої 
техніки, що забезпечить підвищення доступності його для сприйняття і розуміння населенням та суттєво знизить 
можливості помилок чи зловживань при його застосуванні органами влади. Воно має створюватися з використанням 
цифрових технологій та з перспективою на майбутнє застосування за умов діджиталізації, що, зокрема, дозволить 
уніфікувати термінологію, давати посилання до інших близьких статей цього ж кодексу чи інших нормативно-правових 
актів (зокрема тих, на які вказують бланкетні диспозиції), проводити розмежування з суміжними злочинами чи іншими 
правопорушеннями тощо. Таке законодавство може стати інструментом штучного інтелекту в правозастосовній сфері.
8. Передбачається запровадження запобіжників щодо свавільного, необґрунтованого втручання в 
законодавство про відповідальність за публічні правопорушення – особливий порядок внесення змін та доповнень, 
обов’язковість дотримання засад криміналізації, необхідність врахування і неможливість ігнорування категоризації 
деліктів, закладеної при прийнятті відповідних кодексів.
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Очікуваний соціальний ефект від реформування
кримінального законодавства України
У разі схвалення запропонованого концептуального підходу, робоча група має на меті протягом одного календарного 
року підготувати проєкти трьох названих кодексів і подати на розгляд органам влади, науковій громадськості.
Це зумовить також необхідність підготовки проєкту законів про внесення значних змін до законодавства України, 
спрямованих на приведення його положень у відповідність до нових Кодексів. 
Окремо мають бути розроблені проєкти нової редакції законів (Кодексів) про порядок виконання адміністративних 
стягнень, судових стягнень та покарань; закону про реєстрацію порушень, проступків і злочинів та осіб, які їх вчинили; 
інших необхідних законів. Окрім того, навіть  положення Конституції України можуть зазнати реформування, пов’язаного 
з реформуванням законодавства про відповідальність за публічні правопорушення.
Соціальний ефект від цієї реформи буде сприйматися не виключно через призму запровадження нового КК України, 
а як частковий результат від загального реформування значного масиву законодавства. Передбачається, що в результаті 
буде досягнуто таке:
1. Створення єдиної, узгодженої, логічної системи нормативно-правових актів про відповідальність за публічні 
правопорушення.
2. Суттєве скорочення обсягу законодавчого матеріалу, уникнення суперечностей між Кодексами, що полегшить їх 
розуміння і застосування.
3. Повна імплементація до законодавства про відповідальність за публічні правопорушення всіх міжнародно-
правових зобов’язань України в частині встановлення відповідальності за такі правопорушення, максимальне 
забезпечення в новому законодавстві гарантій захисту прав людини – як потерпілого, так і особи, яка притягається до 
відповідальності.
4. Приведення законодавства про відповідальність за публічні правопорушення у відповідність до принципів 
верховенства права, юридичної визначеності та пропорційності, що, зокрема, дозволить сформулювати це законодавство 
на рівні, доступному для сприйняття та зрозумілому в застосуванні.
5. Побудова нового законодавства про відповідальність за публічні правопорушення відповідно до сучасного рівня 
національної та зарубіжної доктрини.
6. Підвищення ефективності застосування норм про відповідальність за публічні правопорушення при одночасному 
забезпеченні належного рівня захисту прав і свобод людини, а також захисту інтересів суспільства та держави. 
7. Розв’язання проблем, що були актуалізовані практикою за роки застосування нині чинних КК та КпАП, створення 
правового інструментарію щодо недопущення виникнення подібних проблем на майбутнє.
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